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Ο ΦΙΛΙΚΟΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΞ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Ο ΙΒΗΡΙΤΗΣ 
ΚΑΙ Η ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Ή άγιώνυμος πολιτεία τοϋ ’Άθω αποτελεί το μοναδικόν κέντρον του 
Ελληνισμού, εις τό όποιον ό μεσαιωνικός έθνικός βίος διετηρήθη άναλ- 
λοίωτος, έστω καί μονομερώς, μέχρι των καθ’ ημάς χρόνων. Αί διά μέσου 
των αιώνων έπελθοϋσαι εις τον καθόλου έλληνικόν βίον μεταβολαί ουδόλως 
έπέδρασαν επ’ αυτής, έχομεν δ’ οϋτω εν Άγίφ ’Όρει μέχρι καί σήμερον 
άπό τίνος άπόψεως άδιάκοπον τήν συνέχειαν του βυζαντινού Ελληνισμού. 
Πας όστις μεταβαίνει έκεΐ, μέ σκοπόν να μετάσχη πνευματικως τοϋ βίου 
τής έν αύτώ έγκαταβιούσης μοναστικής κοινωνίας, αισθάνεται έαυτόν 
οίονεί μετατιθέμενον είς χρόνους παρωχημένους, είς εποχήν καί κοινω­
νίαν άκραιφνώς βυζαντινήν. Καί τοϋτο διότι τήν άγιώνυμον ταύτην χερσό­
νησον άφήκαν κατά τό μάλλον ή ήττον άνεπηρέαστον τά μεγάλα ιστορικά 
γεγονότα, άτινα μετέβαλον ούσιωδώς τόν εθνικόν μας βίον.
Πλήν τής άπό θρησκευτικής έπόψεως σπουδαιότητός του ταύτης τό 
Άγιον "Ορος κέκτηται μεγάλην ώσαύτως σπουδαιότητα καί διά τό έκάστο- 
τε παρόν τοϋ έλληνικοϋ έθνους, καθόσον λόγω τής γεωγραφικής θέσεώς 
του ήδύνατο νά διαδραματίση σπουδαϊον πρόσωπον εις τήν άπελευθερω- 
τικήν κίνησιν ού μόνον τής Χαλκιδικής, άλλά καί τής Μακεδονίας ολοκλή­
ρου. Οί ’Οθωμανοί κατακτηταί είχον ενωρίς στρέψει τήν προσοχήν των 
προς τήν Μακεδονίαν καί λόγφ τής επικαίρου γεωγραφικής αύτής θέσεως, 
άλλά κυρίως λόγω τής ευφορίας της, διά νά δύνανται νά απολαύουν ευκό­
λως τά πλούσια άγαθά των κόπων των υποδούλων.
Παρά τήν πρώιμον όμως ύπ’ αυτών κατάκτησιν τής μακεδονικής γής, 
διετηρήθησαν έκεΐ άξιόλογα έλληνικά κέντρα, άτινα ήκμαζον έμπορικώς, 
έκαλλιέργουν τά έλληνικά γράμματα καί διετήρουν άσβεστον τήν φλόγα 
τοϋ προς τήν έλευθερίαν πόθου. Είς τήν καθόλου πνευματικήν καί έθνικήν 
ταύτην κίνησιν ουδόλως υστερεί καί ή Χαλκιδική, είς ήν ύπάγεται καί τό 
Άγιον ’Όρος. Έν τούτοις ή τοϋ Άθωνος μοναστική πολιτεία έπιδιώκουσα, 
άφ’ ενός όπως μή έρχηται είς προστριβάς μέ τήν πολιτικήν έξουσίαν, καί 
άφ’ έτέρου όπως διατηρή κατά τό δυνατόν μικροτέραν μετ’ αύτής έπικοι- 
νωνίαν καί έπαφήν, άπέφευγε καί πάσαν γενικώς σχέσιν μέ τόν εξω τοϋ 
περιβόλου αύτής «κόσμον», τήν έκκοσμικευμένην καθόλου ζωήν. Οί
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κατακτηταί έξ άλλου, ενδιαφερόμενοι κυρίως καί πρώτιστος διά τούς 
φόρους, τούς όποιους τακτικώς καί κανονικώς εισέπραττον έκ των μονών 
διά τοϋ άρχηγοϋ τής ανακτορικής φρουράς (Μποσταντζήμπαση), δεν 
άνεμειγνύοντο εις τάς έσωτερικάς τοϋ 'Αγίου "Ορους ύποθέσεις, διό καί 
πλήν ολίγων χωροφυλάκων, οιτινες άπετέλουν τήν προσωπικήν φρουράν 
τοϋ Μποσταντζή, ούτε στρατόν ούτε άλλην αστυνομικήν δύναμιν διετή- 
ρουν εκεί ’.
Δέον όμως ένταϋθα νά σημειωθή, ότι παρά τήν γενικώς έφεκτικήν 
γραμμήν των μοναχών εις ο,τι άφορά εις τάς σχέσεις των προς τόν εξω 
«κόσμον» καί τήν προσήλωσίν των εις τά καθαρώς θρησκευτικά των καθή­
κοντα, ένεκα τής όποιας παρεχωροϋντο εις αυτούς κατά καιρούς υπό διαφό­
ρων σουλτάνων προνόμια έξασφαλίζοντα εν είδος αυτονομίας, έδοκίμασαν 
καί οδτοι, καί δή εις βαθμόν ικανόν, τήν στυγνήν τυραννίαν τοϋ κατακτη- 
τοΰ, ό όποιος συχνάκις παραβιάζων τά προνόμια τοϋ 'Αγίου "Ορους προέ- 
βαινεν εις άρπαγάς καί λεηλασίας κατασφάζων τούς εκ τών μοναχών άνθιστα- 
μένους. Αί τοιαϋται αγριότητες τών ’Οθωμανών συνετέλουν, ώστε παραλ- 
λήλως προς τό θρησκευτικόν συναίσθημα νά καλλιεργήται μεταξύ τών 
μοναχών καί ό στενότατα προς αυτό συνδεδεμένος πόθος τής άπελευθερώ- 
σεως τοϋ γένους. Αί παραδόσεις έξ άλλου καί οί σχετικοί με τήν βυζαντινήν 
αυτοκρατορίαν θρϋλοι, τούς οποίους συναντά τις άνά παν αύτοϋ βήμα εις 
"Αγιον "Ορος, καί τό αλλόθρησκον άφ’ έτέρου τοϋ κατακτητοϋ, έκαλλιέρ- 
γουν εντόνως τήν Ιδέαν καί τόν πόθον άναδημιουργίας καί άνασυστάσεως 
τοϋ χριστιανικοΰ Βυζαντίου με τούς ορθοδόξους αύτοκράτοράς του, οί 
όποιοι είχον ιδρύσει τάς περισσοτέρας τών μονών καί εΐχον προι­
κίσει αυτάς διά σημαντικών δωρεών1 2. Τοιουτοτρόπως ό θρησκευτικός, 
πνευματικός καί ψυχικός δεσμός τοϋ 'Αγίου Όρους με τό Βυζάντιον καί 
ή έλληνική καταγωγή τών περισσοτέρων εκ τών μοναχών έδημιούργουν 
εύνοϊκήν άτμόσφαιραν διά τήν καί εις τήν χερσόνησον τοϋ "Αθω ζωηράν 
κίνησιν προς επιτυχίαν τοϋ μεγάλου σκοποϋ, τής άντικαταστάσεως δηλον­
ότι τοϋ μωαμεθανικοΰ κράτους διά τίνος έλληνορθοδόξου πολιτείας.
Παρά τό γεγονός όμως τοΰτο, ή μνημονευθεΐσα άνωτέρω αποφυγή 
έκ μέρους τής άγιωνύμου πολιτείας τοϋ "Αθω στενής μετά τοϋ εξω «κόσμου» 
έπαφής, έδυσχέραινε τήν διάδοσιν καί καλλιέργειαν έν αυτή ιδεών 
κοσμικοϋ καί μάλιστα έπαναστατικοϋ χαρακτήρος, ώς συνέβαινεν 
εις τήν ύπόλοιπον Ελλάδα. Επανειλημμένοι προσπάθειαι τών Φιλικών 
όπως εισχωρήσουν εις τό "Αγιον "Ορος δεν εδρον πρόσφορον έδαφος,
1. Ίδέ Γ. Σμυρνάκη, Τό Άγιον Όρος, έν Άθήναις 1903, σ. 334 κέ.
2. Ίδέ Ία). Μαμαλάκη, Ή έπανάσταση στή Χαλκιδική τό 1821 Ή συμμετο­
χή τών 'Αγιορειτών καί ό ρόλος τοϋ Έμμ. Παπά, Θεσσαλονίκη 1962, σ. 6 κέ.
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καθόσον αί ίδέαι των, παρά τον έθνικόν αύτών χαρακτήρα, έθεωροΰντο 
έπαναστατικαί. Διά τον λόγον άκριβώς τούτον, έκτος μεμονωμένων 
τινων έξαιρέσεων, δέν εύρίσκομεν συστηματικήν προσπάθειαν προς 
μύησιν των 'Αγιορειτών εις την Φιλικήν Εταιρείαν. Οί όλίγοι Άγιο- 
ρεΐται Φιλικοί, των οποίων τά ονόματα γνωρίζομεν, έμυήθησαν εξω του 
άγιωνύμου "Ορους. Ό Ί. Φιλήμων 1 εις τόν κατάλογον των Φιλικών περι­
λαμβάνει δύο μόνον μοναχούς τού 'Αγίου Όρους, τόν Γ ερμανόν τής 
μονής Έσφιγμένου 1 2 καί τόν έκ Σκύρου προηγούμενον τής μονής Καρακά- 
λου Σεραφείμ Τριεραρχίτην, όστις κατηχήθη τό έτος 1819 
εις τό Ίάσιον τής Μολδοβλαχίας ύπό του άρχιμανδρίτου Γρηγορίου Δι­
καίου - Παπαφλέσσα.
Οί ελάχιστοι δέ οδτοι 'Αγιορεΐται Φιλικοί3 έφύλασσον τά μυστικά 
καί τούς σκοπούς τής Εταιρείας κυρίως δι’ εαυτούς, ή ένίοτε καί διά τόν 
λίαν περιωρισμένον κύκλον των έξαιρετικως εμπίστων εις αυτούς προσώπων. 
Τοιουτοτρόπως αί ίδέαι τής Φιλικής Εταιρείας δέν ήδύναντο νά εξα­
πλωθούν καί νά επιβληθούν μεταξύ τής εύρείας μάζης των μοναχών τού 
'Αγίου Όρους.
Εις τόν στενόν τούτον κύκλον των Φιλικών τού 'Αγίου "Ορους, καί 
δή μεταξύ τών πλέον δυναμικών, συγκαταλεκτέοι: 1) ό στενός συνεργάτης 
τού Εμμανουήλ Παπά ήγούμενος τής μονής Έσφιγμένου Εύθύμιος, 
όστις λόγφ τού άξιώματός του ως ήγουμένου τής μονής εθεσεν ολόκληρον 
τήν μονήν καί τούς μοναχούς αύτής είς τήν υπηρεσίαν τού μεγάλου σκοπού 
τής Φιλικής Εταιρείας, καί 2) ό χαρτοφύλαξ Νικηφόρος ό Ίβη­
ρίτης. Ούτος ώς ιδιαίτερος γραμματεύς τού εν τή μονή τών Τβήρων έν 
εξορία διατελοΰντος πατριάρχου Κων/πόλεως καί μετέπειτα έθνομάρτυ- 
ρος Γρηγορίου τού Ε',4 είχεν οπωσδήποτε μυηθή είς τήν Φιλικήν Έται-
1. Ί. Φ ι λ ή μ ο V ο ς, Δοκίμιον ιστορικόν περί τής Ελληνικής Έπαναστάσεως, 
Άθήναι 1859, τ 1 σ. 387 κέ.
2. Τούτον αναφέρει καί όΤάκης Κανδηλώρος, Ή Φιλική Εταιρεία, 1814 - 
1821, Άθήναι 1926. Ό Κων. Βοβολίνης όμως διατείνεται ότι ελαβον μέρος 
είς τόν αγώνα ώς Φιλικοί ό ήγούμενος τής μονής Ταξιαρχών Σεραφείμ Καρακαλινός, 
ό Έσφιγμενίτης μοναχός Λουκάς Λεονταρίδης, ό Λαυριώτης παπα-Άνδρέας καί ό Γρη- 
γόριος Βατοπαιδινός (Ή ’Εκκλησία εις τόν άγώνα τής ελευθερίας, Άθήναι 1952, σ. 171).
3. Άγνοοΰμεν είσέτι πόσοι καί ποιοι Αγιορεΐται εϊχον μυηθή είς τήν Φιλικήν 
Εταιρείαν, άφοϋ άγνοοΰμεν ακόμη πόσοι μοναχοί ύπήρχον εις τό Άγιον Όρος κατά τήν 
διάρκειαν τοϋ άγώνος τοΰ 1821. Ό Φιλήμων, Δοκίμιον περί τής Ελληνικής Έπα­
ναστάσεως, τ. 3 σ. 143, άναβιβάζει αύτούς είς «ύπερδεκάκις χιλίους», όδέΓ ουσταΰος 
Χέρτσβεργ, Ιστορία τής Ελληνικής Έπαναστάσεως, μετάφρ. Π. Καρολίδου, 
τ. 1, Άθήναι 1906, σ. 92, είς εξ χιλιάδας, άλλοι δέ άλλως άριθμοϋσι, καί τούτο διότι 
έλλείπει είσέτι συστηματική περί τοΰ Άγιου "Ορους 'Ιστορία.
4. Τό 1818 έπεσκέφθη τόν έν τή μονή τών Ίβήρων τοΰ Αγίου Όρους διαμένοντα 
μετά τήν δευτέραν πατριαρχείαν έθνομάρτυρα Πατριάρχην Γρηγόριον Ε' ό Φιλικός
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ρείαν καί ώς έκ τούτου έγνώριζε τούς σκοπούς καί τάς ένεργείας των Φιλι­
κών. Μάλιστα δυνάμεθα μετά βεβαιότητος νά ε’ίπωμεν ότι ούτος είχε μυηθή 
εις τήν Φιλικήν Εταιρείαν ένωρίτερον, δτε είχε μεταβή εις Βλαχίαν δΤ 
υποθέσεις τής μονής του. Διότι ό ένθουσιασμός μέ τον όποιον ύπεδέχθη 
τόν Έμμ. Παπάν, ή εμπιστοσύνη τήν όποιαν είχεν ό δεύτερος προς αυτόν 
καί ή μετέπειτα σταθερά αύτοΰ στάσις έναντι των Φιλικών καί τής εν 'Αγίω 
Όρει Ιδία έπαναστάσεως, άποδεικνύουν δτι ουτος ήτο ήδη μεμυημένος 
καί έγνώριζεν άπό πολλου τούς σκοπούς καί τάς επιδιώξεις τής Εταιρείας.
Είς τήν βιβλιοθήκην τής εν 'Αγίω "Ορει μεγάλης πατριαρχικής καί 
σταυροπηγιακής μονής των Ίβήρων διεσώθησαν μέχρις ήμών, χάρις είς 
τήν έγνωσμένην επιμέλειαν του λογίου μοναχού πατρδς 'Αθανασίου, τρεις 
ογκώδεις φάκελλοι πλήρεις εγγράφων επ’ όνόματι τού χαρτοφύλακος 
Νικηφόρου μοναχού τού Ίβηρίτου. Έκ των φακέλλων τούτων οί μέν δύο 
περιέχουν χρονολογημένην 1 αύτοΰ αλληλογραφίαν των ετών 1794- 1839 
έκ 314 εγγράφων, ό δέ τρίτος περιέχει άχρονολόγητον άλληλογραφίαν, 
κατά τό πλεΐστον ιδιωτικής φύσεως, έκ τεσσαράκοντα έπτά (47) έγγράφων.
Τόν άγνωστον είσέτι τούτον Φιλικόν Νικηφόρον Χαρτοφύλακα τόν 
Ίβηρίτην καί τήν έθνικήν αύτοΰ δράσιν προτιθέμεθα νά πραγματευθώμεν 
έν τή παρούση έργασία. Προσέτι δέ τήν ανέκδοτον αύτοΰ άλληλογραφίαν 
νά φέρωμεν είς φως, ήτις πιστεύομεν δτι τά μάλιστα θά χρησιμεύση είς 
τόν μέλλοντα νά άσχοληθή μέ τήν ιστορίαν τού 'Αγίου ’Όρους * 1 2.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
Α. Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΩΣ ΧΑΡΤΟΦΤΑΑΞ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΙΒΗΡΩΝ
Τις ό Νικηφόρος ό Χαρτοφύλαξ προτού έλθη εις "Αγιον "Ορος ούδείς 
των έπιζώντων μοναχών τής μονής Ίβήρων, έστω καί έκ παραδόσεως, γνω­
ρίζει. Τό κατά κόσμον όνοματεπώνυμον αύτοΰ, ή καταγωγή του καί ή 
ήλικία του είναι είσέτι άγνωστα είς ήμάς. Οί «ουρανοπολΐται» μοναχοί, 
«οί μή εχοντες φδε κατοικίαν, άλλά τήν μέλλουσαν έπιζητούντες», δέν 
διαφέρονται διά τόν παρόντα κόσμον, ούτε διά τούς έν αύτω οίκοΰντας.
’Ιωάννης Φαρμάκης. Κατά τήν περί τής Εταιρείας άφήγησιν αύτοΰ ό Πατριάρχης «εδει- 
ξεν ευθύς ζωηρότατον ένθουσιασμόν» καί «ηύχήθη από καρδίας» ύπέρ τής έπιτυχίας 
τού σκοπού τής Εταιρείας, ήρνήθη όμως νά δώση τόν όρκον τού Φιλικού είπών «έμένα 
μ’ εχετε πού μ’ εχετε», διότι ώς κληρικός δέν ήδύνατο νά όρκισθή. Προσέθεσε μάλιστα 
ότι ό όρκος του ήδύνατο νά βλάψη διότι «αν άποκαλυφθή είς τά βιβλία τής Εταιρείας 
τό όνομά του, θά έκινδύνευεν όλόκληρον τό "Εθνος, τού όποιου καίτοι έξόριστος προεϊχε 
πάντοτε» καί καλόν είναι «νά προσέξωσι πολύ οί Εταίροι μήπως βλάψωσιν άντί νά 
ώφελήσωσι τήν Ελλάδα».
1. Ή ταξινόμησις των έγγράφων έγένετο ύπό τού συναδέλφου κ. ’Αντωνίου Ταχιάου.
2. Ευχαρίστως πληροφορούμεθα ότι ό συνάδελφος κ. ’Ιωάννης Μαμαλάκης, ό τόσον 
έντριβής είς τά τού 'Αγίου "Ορους, προτίθεται νά έκδώση Ιστορίαν αύτού.
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Ό ουρανός, ή βασιλεία των ούρανών, είναι δι’ αύτούς το παν. Δι’ αυτήν 
εργάζονται νυχθημερόν καί αυτήν έπιποθοϋν νά άπολαύσουν.
Τό μόνον όπερ μετά βεβαιότητος γνωρίζομεν είναι ότι ό Νικηφόρος 
ενωρίς απέκτησε τό όφφίκιον τοϋ Χαρτοφύλακος, τό όποιον εδίδετο υπό 
τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου μόνον εις μεμορφωμένους καί λογίους 
κληρικούς καί μοναχούς. Οί κληρικοί οδτοι έπεμελοΰντο τής αλληλογρα­
φίας τού επισκόπου, άπετέλουν μέλη τοϋ επισκοπικού δικαστηρίου καί 
έξήσκουν έποπτείαν έπί τοϋ βίου των κληρικών. 'Ωσαύτως επόπτευον τοϋ 
'Αρχείου καί έφύλαττον εις ίδιον κιβώτιον τα εχοντα ιστορικήν αξίαν 
έγγραφα. Συνεπώς καί ό Νικηφόρος, ώς συγκαταλεγόμενος μεταξύ τούτων, 
διεκρίνετο είς μόρφωσιν όλων αύτοϋ των συναδέλφων μονάχων.
Ή διά τής μελέτης καί τής αλληλογραφίας έξελικτικως βελτιωμένη 
γλωσσά τοϋ Νικηφόρου τυγχάνει μάλλον καθαρά εί καί ούχί άπταιστος. Ή 
διαλεκτική όμως τοϋ άνδρός επιχειρηματολογία τυγχάνει άρκούντως ισχυρά. 
Ταϋτα πάντα προδίδουν ικανήν μόρφωσιν τοϋ άνδρός, άλλά καί έπιμελή 
καί εργώδη προσπάθειαν προς έπιμόρφωσιν διά τής κατ’ ιδίαν μελέτης. 
Ό διά μέσου τής αλληλογραφίας του έπιδεικνύμενος διακαής αύτοϋ πόθος, 
προς άπόκτησιν, δι’ ειδικών παραγγελιών, βιβλίων καί μάλιστα έπιστη- 
μονικών, δηλοϊ τήν διάθεσιν προς περαιτέρω έπιμόρφωσιν καί ιστορικήν 
αύτοϋ κατάρτισιν επί ζητημάτων διαφερόντων αύτόν.
Ή έμφάνισις τοϋ ονόματος τοϋ Νικηφόρου εις τά τής διοικήσεως τής 
μονής Ίβήρων διαπιστοΰται τό πρώτον εις τό υπό ήμερομηνίαν 21 ’Απρι­
λίου 1794 έγγραφον τών προεστώτων τής μονής, δι’ ού ό Νικηφόρος Χαρτο­
φύλαξ καί διδάσκαλος διορίζεται ώς αντιπρόσωπος αύτής εν Βλαχία προς 
διευθέτησιν καί παρακολούθησιν τών εκεισε ύποθέσεων καί κτημάτων 
τής μονής. «Ό κυρ Νικηφόρος εδιωρίσθηκεν παρά τοϋ ίεροϋ αύτοϋ μονα­
στηριού νά άπέλθη διά της Βασιλευούσης είς το Βλαχομπογδάνι δι υποθέ­
σεις τοϋ μοναστηριού» ‘. Φαίνεται ότι οξύ τι ζήτημα εΐχεν άναφυή 
εις τήν Βλαχίαν διά τά μετόχια τής μονής καί εν γένει διά τά περιουσιακά 
αύτής δικαιώματα, διότι είς πολλά αύτοϋ προς τήν μονήν του έγγραφα, 
άλλά καί είς τήν προς αύτόν αλληλογραφίαν τής μονής, επί σειράν ετών, 
άπό τής έκεΐσε δηλονότι μεταβάσεώς του μέχρι τοϋ 1805, γίνεται, σύν 
τοϊς άλλοις, πολύς ό λόγος ((περί τής νποθέσεως τών Τριών 'Ιεραρχών». 
Είς τήν άλληλογραφίαν μάλιστα ταύτην μετέχουν συχνάκις, εκτός τής 
μονής Ίβήρων, καί άλλαι μοναί διαφερόμεναι προς έπίλυσιν τοϋ ζητήματος, 
διότι έν τή αλληλογραφία; άπαντώμεν συχνάκις ύπογράφοντας- «Προηγού- 1
1. Ή μονή τών Ίβήρων είχε κατά τήν περίοδον ταύτην έκατόν τέσσαρα (104) μετόχια 
άνά τον κόσμον καί δή άνά τά όρθόδοξα κράτη.
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μένος Τβήρων Συμεών καί 'Αγίου Παύλου γέρων Άββακούμ» καί τούτο 
διότι τό μετόχιον «των Τριών 'Ιεραρχών» άνήκεν από κοινού εις τάς είκοσι 
τού άγιωνύμου ’Όρους μονάς.
Ό Νικηφόρος εν τη έπιμελεΐ αύτοΰ προσπάθεια νά έπιλύση τα ζητή­
ματα ταΰτα καί να έξασφαλίση τα έκ τών κτημάτων συμφέροντα τής μονής 
του, ήλθε προφανώς εις ρήξιν μέ δυναμικά πρόσωπα, ίσως δε καί μέ 
πρόσωπα τού οικουμενικού Πατριαρχείου, άτινα καί κατηγόρησαν καί 
έσυκοφάντησαν αύτόν καί εις αύτόν άκόμη τόν Πατριάρχην. Τούτο δηλού- 
ται εκ τίνος εγγράφου τού οικουμενικού Πατριάρχου προς αύτόν, όπερ 
διαλαμβάνει' «Άπαλλάξαντες τής ενοχής καί τής κατακρίσεως Ανακτάται ή 
καλή σου ύπόληψις ώς τό πρώτον, πάντων τών κατά σοϋ όιατεθρνλλημενών δια­
λυόμενων ώς ιστόν Αράχνης διά τής φρονίμου και νουνεχούς τοιαύτης οικονομί­
ας σου . . . θέλομεν αέ εχη ώς τό Απ’ Αρχής εν ύπολήψει Αγαπώντες και ευχό­
μενοι . . .» *. Μάλιστα ό αύτός Πατριάρχης εις έτέραν προς τόν Νικηφόρον 
έπιστολήν γράφει μετά πολλής τρυφερότητος, άλλά καί μετά μεγάλης έκ- 
τιμήσεως διά τό ύπ’ αύτοΰ έπιτελούμενον εκκλησιαστικόν εργον1 2 3 *.
'Οπωσδήποτε ό Νικηφόρος κατά τά ετη τής έν Βλαχία διαμονής του 
έμυήθη 8 εις τήν έν Ρωσία, Βλαχία καί άλλαχοΰ άναπτυχθεΐσαν δράσιν τών 
Ελλήνων τού εξωτερικού διά τήν έξεύρεσιν μέσων προς άπελευθέρωσιν 
τής έπί τετρακόσια ολόκληρα ετη στεναζούσης υπό τόν ζυγόν βαρβάρου 
καί άθέου έθνους μητρός Ελλάδος. Ή έκ Βλαχίας άλληλογραφία αύτοΰ, 
κατά τό πλεΐστον, ιδίως τών τελευταίων αύτοΰ έν αύτή έτών, γράφεται 
άνωνύμως, διότι δέν έπιθυμεί νά έμφανίζεται τό όνομά του όχι μόνον έκ 
λόγων μοναχικής ταπεινοφροσύνης, άλλά καί διά τούς ένιαχοΰ ύπαινιγμούς 
του περί κρύφιά τινα ζητήματα. ’Από δέ τής 5ης Αύγούστου 1808, ότε 
ευρίσκομεν αύτόν εις τήν Κωνσταντινούπολιν, ολόκληρος αύτοΰ ή άλλη­
λογραφία φέρει άντί τής ύπογραφής τάς λέξεις· «ό σάς», «οίδας», «οίδας 
τον σόν», «οίδας καλώς», «οίδας τους σονς», «οίδας τον πάσχοντα», «οίδας 
τούς πάσχοντας».
Εις τήν άπό 7ης Ιουνίου έπιστολήν του κάμνει λόγον περί τής κατα- 
λήψεως τής Βιέννης ύπό τών Γάλλων όμοΰ μετά τών Ρώσων' «Έπληροφο- 
ρήθημεν δτι οι Γάλλοι έκυρίενσαν τήν Βιέννην σίγουρα όμοΰ μετά τών 
Ρώσων». Είς δέ τήν άπό 12ης Σεπτεμβρίου 1808 έπιστολήν του κάμνει λό­
γον περί τών έν Φαναρίφ παρασκηνιακών κινήσεων διά τήν έκλογήν οι­
κουμενικού Πατριάρχου, επανέρχεται δ’ έπί τού θέματος τούτου καί είς
1. Ίδέ τό ύπό ήμερομηνίαν 14 Μαΐου 1806 έγγραφον.
2. ’Επιστολή 16ης Σεπτεμβρίου 1807.
3. Ή καθαρ&ς έθνικοΰ έλληνικοϋ χαρακτήρος μύησις αΰτη τοΰ Νικηφόρου δέν
δχει σχέσιν μέ τήν άργότερον τεκτονικής μορφής μύησιν τοϋ Ξάνθου.
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την άπό 1ης Μαΐου 1809 επιστολήν του καί διεκτραγφδεΐ την έν Κωνσταν- 
τινουπόλει ελληνικήν πολιτικήν καί εκκλησιαστικήν ακαταστασίαν, 
ευχόμενος όπως έπιστρέψη τό ταχύτερον καί πάλιν εις τον θρόνον του ό 
είς τήν μονήν των Ίβήρων καί μονήν του έξορισθείς τό πρώτον έθνομάρτυς 
Πατριάρχης Γρηγόριος Ε'. «’Ίσως, λέγει εις τήν έπιστολήν του, με τον 
ερχομόν τον παναγιωτάτου διορθωθούν τά πράγματα». Άλλα καί εις έτέ- 
ραν αύτοΰ έπιστολήν κάμνει λόγον περί επιστροφής του Πατριάρχου, 
μετά τοϋ οποίου εόρίσκεται είς μυστικήν επικοινωνίαν, πληροφορίαν αυτόν 
τά εν τω Φαναρίφ συμβαίνοντα' <(ό ερχομός τοϋ Πατριάρχου θά τά ξεκα- 
θαρίσγι» *.
Τοιαϋται είναι αί ευφυείς του Νικηφόρου ένέργειαι προς έπίλυσιν 
των ζητημάτων τής μονής του, άλλά καί αυτών είσέτι των συγκοινοβιατων 
του, ώστε μετά πολλής τής εκπλήξεως επιστολογράφος του γράφει προς 
αύτόν' «δεν επίστευον νά εϋρω είς "Αγιον ”Ορος τοιοϋτον πολιτικόν»1 2.
'Ολόκληρον σχεδόν έπιστολήν άφτεροι είς τήν περιγραφήν των σφα­
γών καί λεηλασιών, τάς οποίας έπήνεγκον είς Κωνσταντινούπολή οί 
γενίτσαροι κατά τό κίνημα αυτών τοϋ Νοεμβρίου τοϋ 1808 3.
Β. Ο ΦΙΛΙΚΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΩΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ
Ό Νικηφόρος ευρισκόμενος έν Κωνσταντινουπόλει έπί έπτά συνεχή 
ετη, ήτοι άπό τοϋ έτους 1808 μέχρι καί τοϋ έτους 1815, εσχε τήν ευκαιρίαν 
νά έλθη είς έπαφήν μέ πολλούς Φιλικούς. Τό 1815 έπιστρέψας είς τήν 
μονήν τής μετάνοιας του δέν έπαυσε νά άλληλογραφή τακτικώς μετά 
διαφόρων προσώπων τοϋ έξωτερικοϋ διά πάσης φύσεως υποθέσεις, άτο- 
μικάς, τής μονής, τής ίερας έπιστασίας, άλλα καί γενικώτερον έκκλη- 
σιαστικάς καί πολιτικός.
'Ολόκληρος σχεδόν ή άλληλογραφία του αυτή (των έτών 1815-1818) 
άφεώρα είς έμβάσματα σεβαστών χρηματικών ποσών προσωπικώς εις 
αυτόν άποστελλομένων, τά όποια, ώς έντέλλεται είς έπιστολήν του, δέον 
νά τω έμβάζωνται δΓ εμπίστων προσώπων ή μέ πόλιτζαν (τραπεζικόν γραμ- 
μάτιον). Μή δέ νομίση τις ότι πάντα τά ποσά ταϋτα άπετέλουν προσωπικήν 
του περιουσίαν, τήν όποιαν εΐχεν ούτος ασφαλίσει έν τω έξωτερικω. Έξ 
όσων γράφει σχετικώς προς τόν έν Σούμλα εύρισκόμενον προηγούμενον 
τής μονής Ίβήρων Άνατόλιον «τον λογαριασμόν τής τε πρός με χρεωστι­
1. ’Επιστολή 27ης ’Ιουνίου 1808
2. ’Επιστολή 2ας Σεπτεμβρίου 1808.
3. ’Επιστολή 10ης Νοεμβρίου 1808.
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κής, ώς καί τών ρουβλίων εκείνων ... να άποστείλμ εις εμέ ενταύθα εις Κων­
σταντινούπολή ... να μοί εμβάσμ ενταύθα σώον αυτόν τον λογαριασμόν ή με 
ασφαλή πόλιτζαν . . . υπό σφραγίδα ... με σίγουρον . . .» ', φαίνεται 
ότι τά μεγάλα εκείνα χρηματικά ποσά συνελέγοντο έν τώ εξωτερικοί καί 
άπεστέλλοντο εις αυτόν προοριζόμενα δι’ άνώτερόν τινα σκοπόν καί οπωσ­
δήποτε διά τον ελληνικόν άγώνα.
Την Ιην Τανουαρίου τοΰ έτους 1819, άκολουθων τον διά τρίτην ήδη 
φοράν άποκαθιστάμενον εις τον θρόνον μαρτυρικόν Πατριάρχην, ήλθε καί 
πάλιν εις Κωνσταντινούπολιν. Εις έπιστολήν του προς τον ανωτέρω μνη- 
μονευθέντα προηγούμενον Άνατόλιον ύπό ήμερομηνίαν 1-1-1819 μάς 
πληροφορεί περί τής εσπευσμένης άναχωρήσεώς του γράφων τά έξης' 
«εν σύντομα) γράφω δτι άναχωρώ μετά τού Παναγιωτάτου Δεσπότου κυρίου 
Γρηγορίου εις Κωνσταντινούπολιν »1 2 3.
Έπανελθών εις Κωνσταντινούπολιν λοιπόν ό Νικηφόρος συνέχισε 
τήν ανωτέρω σημειωθεΐσαν μετά του εξωτερικού άλληλογραφίαν του ώς 
καί τάς μετά των Φιλικών έπαφάς του. Είς τούτο συνετέλει κατά μέγα μέρος 
καί ή έκτίμησις, ήν ό Πατριάρχης έτρεφε προς τό πρόσωπόν του καί τήν 
όποιαν διαβλέπομεν εν τινι επιστολή αυτού έν ή χαρακτηριστικούς γράφει' 
«ιδού παρακαλώντας τμ Παναγιότητι έγιναν καί ai δύο υποθέσεις» 8.
Κατά τήν αυτήν άκριβώς χρονικήν περίοδον ήλθεν εις λίαν στενήν 
σχέσιν μετά τοΰ εκ Σερρών φλογερού πατριώτου Εμμανουήλ Παπά 4 * * *. Υιός 
ίερέως ό Έμμ. Παπάς, ευφυής, ικανός, άλλά καί τίμιος, άνεδείχθη ενωρίς 
μεγαλέμπορος, τό δέ 1810 διωρίσθη πρώτος τραπεζίτης τοΰ Τσμαήλ βέη 
τών Σερρών. Διαφωνήσας όμως μέ τόν διάδοχον καί πρεσβύτερον αυτού 
υιόν Γιουσούφ, ό όποιος ήθέλησε νά καταχρασθή χρήματα, άτινα αυτός 
καί ό πατήρ του είχον δανεισθή παρά τοΰ Παπά, καί ό όποιος ήπείλησε 
καί τήν ζωήν τού Παπά άκόμη, κατά τήν συνήθη τών Τούρκων τακτικήν,
1. ’Επιστολή 11ης ’Ιουνίου 1819.
2. Ό Πατριάρχης έξαναγκασθείς εις παραίτησιν τήν ΙΟην ’Ιουλίου 1808 άπεσύρθη 
είς Πρίγκιπον κατ’ άρχάς καί κατόπιν είς "Αγιον Όρος (μονήν Ίβήρων), όπου παρέμεινεν 
άσκητεύων έπί έννέα συναπτά έτη. Τήν 18ην Δεκεμβρίου 1818 άνήλθεν έκ νέου είς τόν 
οικουμενικόν θρόνον διά ν’ άποβή μετά τρία ετη ό Έθνομάρτυς πατριάρχης. Ό Γρηγό- 
ριος τρις άνήλθεν είς τόν πατριαρχικόν θρόνον. Τό πρώτον τό 1797 - 1798, τό δεύτερον 
τό 1806- 1808 καί τό τρίτον τό 1818-1821 (ίδέ Μ. Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες, 
Κωνσταντινούπολή 1884, σ. 684).
3. ’Επιστολή 9ης ’Οκτωβρίου 1819.
4. Ό Έμμ. Παπάς (Παπά, κατά τόν Ί ω. Μ α μ α λ ά κ η ν) έπί τό άκριβέστερον
έγεννήθη είς Δ ο β ί σ τ α ν (μετονομασθεϊσαν άργότερον είς Παπά προς τιμήν τοϋ άνδρός)
χωρίον τό όποιον εύρίσκεται δύο ώρας άνατολικώς τών Σερρών (Ί ω. Β α σ δ ρ α β έ λ λ η,
Οί Μακεδόνες είς τούς ύπέρ τής ανεξαρτησίας αγώνας, εκδ. β’, Θεσσαλονίκη 1950, σ.
63 κέ.).
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ήναγκάσθη τον ’Οκτώβριον τοϋ 1817 νά αναχώρηση κρυφίως καί άνευ 
τής οικογένειας του εις Κωνσταντινούπολης όπου έπέτυχε τήν εκδοσιν 
φιρμανίου, διά του όποιου ύπεχρεοϋτο ό Γιουσούφ να έξοφλήση μέρος των 
κεφαλαίων, τά όποια είχε δανεισθή. Τό ολον ζήτημα έγένετο, δύναταί τις 
νά εϊπη, κατά θείαν οικονομίαν, καθόσον έν Κωνσταντινουπόλει ό Παπάς 
έμυήθη τόν Δεκέμβριον του 1819 παρά τοϋ συμπατριώτου του Ίωάννου 
Φαρμάκη καί τοϋ Κωνσταντίνου Παπαδάτου εις τήν Φιλικήν Εταιρείαν, 
υπέρ των σκοπών τής οποίας εκτοτε διέθεσε τήν περιουσίαν του, τήν 
ψυχήν του, άλλά καί τό σώμά του ι. 'Ως πρώτην καταβολήν εις τόν υπέρ 
τής άπελευθερώσεως αγώνα προσέφερε τότε ό Εμμανουήλ Παπάς τό ποσόν 
των χιλίων γροσίων καί άργότερον ολόκληρον τήν μεγάλην περιουσίαν 
του άνερχομένην εις τριακοσίας χιλιάδας ταλήρων διστήλων1 2.
Μετά τόν άπαγχονισμόν τοϋ Έθνομάρτυρος Γρηγορίου Ε' (10 Άπρι-
1. ΌΦιλήμωνώς έξης έκφράζεται περί τοϋ Έμμ. Παπά" «έάν είναι μεγαλυτέρας 
τιμής άξιοι όσοι εκτίθενται έν τοΐς πρώτοις ύπέρ πατρίδος, έχοντες πλούτον καί άλλα 
αγαθά, βεβαίως άξιοϋται καί ό Έμμ. Παπάς τοιαύτης τιμής, ώς όρμηθείς προς τόν αγώνα 
ούχϊ διά μεταβολήν τύχης, άλλα δι’ ήν έφερε πίστιν αληθή προς τόν Θεόν ώς χριστιανός 
καί προς τήν πατρίδα ώς Έλλην» (Δοκίμιον περί τής Ελληνικής Έπαναστάσεως, τ. 1 
σ. 392).
Ό γέρων Παχώμιος Έσφιγμενίτης εις χειρόγραφον έργασίαν του περί 
τής δράσεως τοϋ Έμμ. Παπά τοποθετεί τήν έθνικήν αύτοϋ δρασιν ήδη από τοϋ 1812 καί 
έπομένως πέντε τούλάχιστον έτη προ τής εις Κωνσταντινούπολη άναχωρήσεώς του, 
λόγιρ τής διαφωνίας του μετά τοϋ Γιουσούφ μπέη' «ό έκ Σερρών Έμμ. Παπάς, λέγει, ίσως 
ΰπό τήν ιδιότητά του ώς έμπορου περιήρχετο τό μεταξύ Σερρών καί Θεσσαλονίκης τμή­
μα τής Μακεδονίας, κατηχών τούς διανοουμένους καί διεγείρων τό έθνικόν φρόνημα 
αύτών προς ύποδοχήν τής σχεδιαζομένης έθνικής έξεγέρσεως ύπέρ έλευθερίας τοϋ γένους 
άπό τής τυραννικής δουλείας, ή δράσις τοϋ οποίου άρχεται άπότοϋ έτους 1812, δηλον­
ότι προ τής συστάσεως τής Φιλικής Εταιρείας». Τήν πληροφορίαν ταύτην ό Παχώμιος 
στηρίζει είς τρεις έπιστολάς προς τόν τότε ήγούμενον τής μονής Έσφιγμένου Ευθύ­
μιον, αί όποϊαι όμως νομίζομεν, ότι δέν έχουν σχέσιν μέ τό πρόσωπον τοϋ Παπά (ίδέ 
τάς έπιστολάς έν I. Μαμαλάκ η, Νέα στοιχεία σχετικά μέ τήν έπανάστασιν τής Χαλ­
κιδικής τό 1821, Άθήναι 1960, σ. 426 κέ.).
2. Ό Άλέξ. Ύψηλάντης άπέστειλε τόν ’Οκτώβριον τοϋ 1820 προς τόν Έμμ. Παπάν 
τό έξής έγγραφον άπό τό ’Ισμαήλ τής Ρουμανίας' «Φιλογενέστατε κ. Εμμανουήλ Παπά, 
πληροφορηθείς παρά πολλών καί μάλιστα παρά τοϋ Κωνσταντίνου Παπαδάτου, 
πόσον ή εύαίσθητος ψυχή σας καταφλέγεται άπό τόν προς τήν πατρίδα ένθεον έρωτα, 
δέν έλπίζω ότι θέλετε δείξει άδιαφορίαν νωθράν τώρα, δτε όλων τών τάξεων τοϋ έλλη- 
νικοϋ γένους τά μέλη άγωνίζονται ύπέρ τής κοινής εύδαιμονίας τής πατρίδος μας, άλλ’ 
ότι θέλετε φιλοτιμηθή νά συνεργήσητε είς τόν ιερόν σκοπόν καί νά συγκαταλεχθήτε 
είς τόν χορόν τών σωτήρων τής Ελλάδος. ’Ακούσατε λοιπόν τάς σύμβουλός τοϋ κ. Παπα­
δάτου, όστις είναι διωρισμένος νά σάς δείξη είς τι πρέπει νά ένεργήσητε, καί στεφάνους 
άειθαλείς τής εύκλειας θέλει έτοιμάσει ή πατρϊς διά τήν άξιοσέβαστον κεφαλήν σας. 
'Υγιαίνετε. Ό φίλος καί άδελφός Άλέξ. Ύψηλάντης. ’Ισμαήλ τήν 8ην ’Οκτωβρίου 1820».
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λίου 1821) τά ίχνη του Χαρτοφύλακος Νικηφόρου χάνονται', φαίνεται 
δ’ ότι ούτος ακολουθών οπλαρχηγόν τινα ή άλλον τής Φιλικής Εταιρείας 
εκπρόσωπον άνεχώρησε κατά πάσαν πιθανότητα δι’ εθνικήν τινα αποστο­
λήν. Τούτον συναντωμεν ένωρίτερον εις τήν μονήν τής μετάνοιας του καί 
δη παρά τό πλευράν του ένθουσιώντος Φιλικού Έμμ. Παπά τόν Φεβρουά­
ριον ή Μάρτιον του 1821. Εις έπιστολήν του άπευθυνομένην προς άγνωστον 
εις ήμδ,ς «σεβασμίαν πανοσιότητα» ό Νικηφόρος γράφει τήν 14ην’Ιουνίου 
1821 μετ’ έθνικής υπερηφάνειας· «ημείς ενταύθα ενφραινόμεθα μανθάνοντες τάς 
κατά τόπους νικάς των όμοπίστων, δέν λείπομεν όμως ευχόμενοι προς Θεόν 
άδιαλείπτως, Iva καί είς το τέλος, τη δυνάμει τοΰ Σταυρού, καταβαλλόμενων 
των άπιστων, άνεγείρωμεν το της νίκης λαμπρότατον τρόπαιον ευδοξαζομε­
νού τοΰ Παναγάθου Θεόν, διά των άγαθ ο ευεργετημάτων της περικλεούς παν- 
τοδοξότητός του και τού παρ αυτή χριστεπώνυμου στρατού. ’Αμήν» 1 2 3.
Κατά τάς ήμέρας αύτάς ό Έμμ. Παπάς πιστός είς τόν όρκον του προς τήν 
Φιλικήν Εταιρείαν άνέλαβε νά έκτελέση τάς οδηγίας τάς όποιας ελαβεν άπό 
τόν αρχηγόν καί φίλον του ’Αλέξανδρον Ύψηλάντην. Ήγόρασε δι’ Ιδίων 
χρημάτων όπλα καί πολεμεφόδια, έφόρτωσεν αύτά είς τό πλοΐον τοΰ Χατζή 
Βιζβίκη έκ Λήμνου καί περί τά τέλη τοΰ Μαρτίου άπέπλευσε διά τόν "Αθω, 
όπου θά παρεσκεύαζε τήν έπανάστασιν τής Μακεδονίας. Ό ’Άθως ήτο 
διά τούς Τούρκους τής Μακεδονίας ό,τι καί ή Λακωνία διά τούς Τούρκους 
τής Πελοποννήσου 8. Έπέλεξε δέ τό τμήμα τοϋτο τής Μακεδονίας ό Έμμ. 
Παπάς, διότι άνέμενε τήν προέλασιν τοΰ Άλεξ. Ύψηλάντου προς νότον, 
τήν έπέκτασιν τοΰ έπαναστατικοΰ κινήματος τής Στερεάς Ελλάδος προς 
βορράν, ώς καί τήν κινητοποίησιν των άρματολων τοΰ Όλύμπου καί τής 
Δυτικής Μακεδονίας, διά νά διασπασθοΰν τοιουτοτρόπως αι τουρκικοί 
δυνάμεις. Ουδέποτε όμως έπίστευεν ότι θά έγκατελείπετο καί ότι θά ύπε- 
χρεοϋτο νά άντικρούση μόνος αύτός έστω καί τόν έν Μακεδονία σταθμεύον- 
τα τότε τουρκικόν στρατόν, ό όποιος συγκεντρούμενος ήδύνατο νά κατα- 
πνίξη τό έπαναστατικόν κίνημα τής Μακεδονίας. Έγνώριζεν όμως καλώς 
ό Παπάς ότι ή θέσις τής Μακεδονίας ηύνόει τήν έγκαιρον αποστολήν καί 
άλλων ενισχύσεων έκ Κωνσταντινουπόλεως, όπερ θά καθίστα τήν θέσιν 
του έτι δυσκολωτέραν. Επειδή δέ άπηγορεύετο δυνάμει παλαιοτέρων 
σουλτανικων φιρμανίων ή είσοδος τουρκικών στρατευμάτων είς Άγιον
1. Ό Σπυρίδων Τρικούπης, 'Ιστορία τής 'Ελληνικής Έπαναστάσεως, 
Λονδΐνον 1860, τ. 1 σ. 81, μάς παρέχει τήν πληροφορίαν ότι μετά τήν άνάγνωσιν τοϋ 
φιρμανίου περί έκπτώσεως τοϋ Πατριάρχου Γρηγορίου Ε' «συνοδευόμενος ό Πατριάρχης 
υπό τον Νικηφόρου τον πιστού τον αρχιδιακόνου, άπήχθη κατά διαταγήν, ώς φαίνεται 
μυστικήν, είς τό δεσμωτήριον τοϋ Μποσταντσήμπαση».
2. ’Επιστολή 14ης ’Ιουνίου 1821.
3. Φιλήμονος, Δοκίμιον περί τής Ελληνικής Έπαναστάσεως, τ. 3 σ. 143.
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"Ορος, ό τόπος ούτος έθεωρειτο πάντοτε επικίνδυνος από τούς Τούρκους 
καί ώς έκ τούτου ε'ίλκυε ιδιαιτέρως τήν προσοχήν των. Τοιουτοτρόπως 
αί κινήσεις των Μακεδόνων καί ή μελετωμένη κάθοδος τού Έμμ. Παπά 
εις "Αγιον ’Όρος περιήλθεν έγκαίρως είς γνωσιν τής Υψηλής Πύλης, ή 
όποια καί εδωκε τάς δεούσας διαταγάς κινήσεως προς Θεσσαλονίκην είς 
τούς διοικητάς των εν Θράκη καί Πραβίω στρατευμάτων Μπαϊράμ πασά 
καί Άρίφ άντιστοίχως, διά τήν άντιμετώπισιν τής τυχόν δημιουργηθησο- 
μένης καταστάσεως
Τό κατάφορτον άπό όπλα καί πολεμεφόδια πλοΐον τού Έμμ. Παπά 
εφθασεν είς "Αγιον "Ορος κατά τόν Μάρτιον του 1821, τούτον δέ ύπεδέχθη 
ό άπό πολλού μεμυημένος είς τήν Φιλικήν Εταιρείαν ήγούμενος τής μο­
νής Έσφιγμένου Ευθύμιος με συγκίνησιν καί ενθουσιασμόν. Μετά τήν 
έκφόρτωσιν των όπλων ό Παπάς μετέβη είς τάς μονάς μεγίστης Λαύρας 
καί Τβήρων, ένθα συναντήσας τόν παλαιόν του φίλον καί Φιλικόν Νικηφό- 
ρον άντήλλαξε γνώμας περί τού πρακτέου καί κατέστησε τούτον άπό έκεί- 
νης τής στιγμής «πληρεξούσιόν» του : «Γράφομεν, γράφει προς τούς προϊ­
σταμένους των μονών, περί τούτον είς τον ήμέτερον πληρεξούσιον κύριον 
Νικηφόρον, χωρίς τον οποίον την ειδησιν καθώς είς πάντα, να μην ενεργήται 
καί περί τούτον τίποτε» 1 2.
Έπί πόσον χρόνον διήρκεσαν αί συνεννοήσεις τού Παπά μέ τούς 
γνωστούς του καί τούς προϊσταμένους τού 'Αγίου "Ορους δέν γνωρίζομεν. 
Πάντως βέβαιον είναι ότι ούτος έξέθεσεν οπωσδήποτε είς αύτούς τόν ιε­
ρόν τού άγωνος σκοπόν καί τάς ελπίδας αί όποΐαι ύπήρχον διά τήν έπιτυ-
1. Ίδέ Βασδραβέλλη, Οί Μακεδόνες, σ. 68.
2. Ίδέ γράμμα τοϋ Έμμ. Παπά προς τήν Ί. Κοινότητα παρά Μαμαλάκη, Νέα 
στοιχεία, σ. 504. Τοϋτο άλλωστε μάς τό βέβαιοι καί δ Δοσίθεος είς τήν «Διήγησίν 
του περί 'Αγίου Όρους» λέγων «Κατ’ αύτάς λοιπόν τάς ήμέρας ήλθε καί ό αρχών Μα- 
νολάκης ό έκ Σερρών άπό Κωνσταντινούπολιν εις "Αγιον Όρος' καί πρώτον 
ύπήγεν είς τήν μεγίστην Λαύραν, έπειτα είς τήν των Ίβήρων, και εκεί σννανεστράφη 
μυστικά με τόν φίλον τον κυρ Νικηφόρον καί μέ άλλους φίλους τον, καί άπ εκεί εδιωρίσθη 
νά διατριβή είς τοϋ Έσφιγμένου την μονήν, δπον εμέλλον νά σνσκενθοϋν (sic) περί τών 
πρακτέων' διά νά κερδίσουν τον σκοπόν των νά επαναστατήσουν δηλαδή τό "Αγιον ’Όρος».
Ό Βασδραβέλλη ς, Οί Μακεδόνες, σ. 65, δέχεται ότι ό Παπάς μετέβη τό πρώ­
τον είς τήν μονήν Έσφιγμένου, ένθα έτυχε λαμπρας ύποδοχής «όργανωθείσης υπό τοϋ 
μοναχού καί Φιλικού πιθανώτατα Νικηφόρου», ό δέ Σμυρνάκης, Τό Άγιον Όρος, 
σ. 173, γράφει- «μεταβάς δέ (ό Παπάς) είς τάς μονάς Λαύρας καί Ίβήρων, ένθ’ ήν ό φίλος 
αυτού Νικηφόρος... άπεφάσισε νά παραμείνη έν τη μονή Έσφιγμένου».
'Υπογραφήν τού Νικηφόρου μέ τόν τίτλον «ό τοϋ αρχηγού καί ύπερασπιστοϋ τής 
Μακεδονίας πληρεξούσιος Χαρτοφόλαξ Νικηφόρος» εύρίσκομεν τό πρώτον είς άπόδειξιν 
περί φορτώσεως κανονιού προς τήν μονήν Διονυσίου (ίδέ έγγραφον ύπό ήμερομηνίαν 
10 Σεπτεμβρίου 1821).
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χίαν του, άφοϋ του όλου άγωνος προΐστατο ό ιδιαίτερος ύπασπιστής τοϋ 
Τσάρου Αλέξανδρος Ύψηλάντης.
Ό λόγος ούτος λοιπόν, άλλα κυρίως τό γεγονός δτι οί 'Αγιορεΐται 
βλέποντες έπαναστατημένας ολας σχεδόν τάς ελληνικός νήσους, αί όποΐαι 
διά των πλοίων των έκυριάρχουν τής θαλασσίας περιοχής τοϋ Αιγαίου, 
έπίστευον ότι αύται θά εσπευδον εις βοήθειάν των, εάν παρίστατο άνάγκη, 
μή έπιτρέπουσαι τουρκικήν κατά τοϋ 'Αγίου Όρους επιδρομήν, εκαμεν 
αυτούς να άποφασίσουν δπως μετάσχουν τοϋ έθνικοΰ άγωνος. Συνήλθον 
δθεν οί προϊστάμενοι των σπουδαιότερων μονών εις τήν μονήν Έσφιγμένου 
καί μέ προθυμίαν καί συγκίνησιν ηύλόγησαν πάντες τό εργον τής έπανα- 
στάσεως. 'Αμέσως δέ, λόγω τής ραγδαίας έξελίξεως των γεγονότων, ήρχισαν 
μέ πολλήν μυστικότητα νά στρατολογοϋν άνδρας καί να κατασκευάζουν φυ­
σίγγια μέ τά υλικά τά όποια διέθετον1. Πόσοι έκ των μονάχων ήκολούθησαν 
τόν Παπαν δέν είναι είσέτι έξηκριβωμένον. Ό Φιλήμων 1 2 υπολογίζει αυτούς 
είς «δισχιλίους», ό Πύρρος ό Θετταλός εις χιλίους πεντακοσίους, ό δέ 
Τ. Βασδραβέλλης μόνον είς χιλίους 3.
Κατά τήν ίστορικήν έκείνην συνέλευσιν έν τή μονή Έσφιγμένου, 
ήτις συνήλθε περί τά μέσα τοϋ ’Απριλίου τοϋ 1821, ό Παπάς φέρεται δανείσας 
είς τήν μονήν ταύτην 240 μαχμουτιέδες (3.600 γρόσια), οί δέ αντιπρόσωποι 
των μονών εψήφισαν αύτόν ως άρχιστράτηγον τής Μακεδονίας 4. Έκ τής 
μονής δέ Έσφιγμένου άνελθόντες εις Καρυάς περιόρισαν τόν μποσταντζή
1. Εις τήν ίστορικήν περιήγησιν τοϋ Διονυσίου Πύρρου τοϋΟετταλοΰ 
άναγινώσκομεν «τότε ό Έμμ. Παπάς έπαρακίνησε τούς καλογήρους νά σηκωθώσι καί 
αυτοί νά χτυπήσωσι τόν Τούρκον καί οϋτω νά λάβωσι τήν Θεσσαλονίκην. Οί καλόγηροι 
έκεΐνοι, διά νά μή μείνωσι καί αυτοί εξω τού άγωνος καί νά καταφρονώνται έπειτα από τούς 
κοσμικούς ήκουσαν τήν συμβουλήν τού άρχοντος. Αί φήμαι τού Ύψηλάντου τότε ετρεχον 
παντού ώς νικητοΰ καί τροπαιούχου» (ίδέ Γ. ’Αλεξάνδρου Λαυριώτου, "Εγ­
γραφα 'Αγίου "Ορους τής μεγάλης έλληνίκης έπαναστάσεως (1821 - 1832), Άθήναι 
1966, σ. 56).
2. Φιλήμονος, Δοκίμιον περί τής 'Ελληνικής Έπαναστάσεως, τ. 3 σ. 145.
3. Βασδραβέλλη, Οί Μακεδόνες, σ. 75.
4. Τήν ψήφισιν τού Έμμ. Παπά ώς αρχιστρατήγου τής Μακεδονίας μας τήν άναφέρει 
ρητώς ό Δοσίθεος είς τήν «Διήγησίν» του (σ. 230)· «ευθύς έψήφισαν οί εύρεθέντες τότε 
προεστώτες είς τήν μονήν Έσφιγμένου, τόν άρχοντα Μανολάκην αρχιστράτηγον τής 
Μακεδονίας». ’Αλλά καί ό Δημ. 'Υψηλάντης γράφων έκ Τριπολιτζάς προς τόν Έμμ. 
Παπαν τόν καθιστά πληρεξούσιον άρχηγόν καί διοικητήν τοϋ 'Αγίου Όρους, τής Κασ­
σάνδρας καί τής Θεσσαλονίκης· «Διά νά έκτελής δέ έντονώτερον τούς ύπέρ τής κοινής 
έλευθερίας καί ασφαλείας όρθούς καί δικαίους σκοπούς σου, σέ κατασταίνω δΤ ένσφρα- 
γίστου γράμματος πληρεξούσιον άρχηγόν καί διοικητήν τού 'Αγίου Όρους, τής Κασ­
σάνδρας καί τής Θεσσαλονίκης, μήν άμφιβάλλων ότι θέλεις έξομαλύνει πολλά άντιβαί- 
νοντα καί κατορθώσει πολλά συμφέροντα ένώνων τήν φρόνησιν μέ τήν δόναμιν» (ίδέ 
πλήρη τήν έπιστολήν έν Μαμαλάκη, Νέα στοιχεία, άριθμ. έγγρ. 75).
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Χασεκί Χαλήλ είς τήν μονήν Κουτλουμουσίου καί εις εκκλησιαστικήν 
τελετήν εν τώ ναφ τοϋ Πρωτάτου, χοροστατοΰντος του Μαρωνείας Κωνσταν- 
τίου, άπηύθυναν θερμήν παράκλησιν προς τήν προστάτιδα του 'Αγίου 
’Όρους Θεοτόκον, όπως διαφυλάξη αυτό άπό τούς αλλοθρήσκους.Τήν ιδίαν 
ήμέραν ή 'Ιερά Κοινότης άπεφάσισε καί τήν άντικατάστασιν τής παλαιός 
τετραμερούς σφραγϊδος διά τής νέας επαναστατικής είς σχήμα ρόμβου 
μέ σταυρόν είς τό μέσον καί κάτωθεν αύτοϋ τό έτος 1821, γύρωθεν δ’ αυτής 
τάς λέξεις «Σφραγίς τής Κοινότητος τού 'Αγίου "Ορους»’.
Έν τώ μεταξύ ή χερσόνησος τής Κασσάνδρας εΐχεν ήδη αποφασίσει 
να λάβη μέρος είς τόν κατά τού τυράννου αγώνα' «ήμεις οί έν Χερσονήσφ 
Κασσάνδρα, γράφουν, έσηκώσαμεν τ’ άρματα κατά τού τυράννου μας»8, 
προτρέπουν δε καί τούς 'Αγιορείτας νά πράξουν τό ίδιον. "Οταν ό Έμμ. 
Παπάς έπληροφορήθη τούτο άπεφάσισε νά ελθη μέ τά παληκάρια του 
είς τά Μαντεμοχώρια καί έκεΐθεν τή ένισχύσει καί άλλων τμημάτων νά 
συνέχιση τήν προέλασιν προς κατάληψιν τής Θεσσαλονίκης 3. Θεωρών 
δε τήν Κασσάνδραν «τείχος καί οχύρωμα μέγιστον τού 'Αγίου Όρους» \ 
άποστέλλει διά θαλάσσης τόν Χαρτοφύλακα Νικηφόρον νά άνακοινώση 
είς τούς έξεγερθέντας έκεΐ τήν άπόφασίν του, όπως ελθη αρωγός καί τήν 
προς τούτο άναχώρησίν του ήδη διά ξηράς 5.
Άτυχώς όμως ή προέλασις αΰτη τού Έμμ. Παπά δεν ευωδώθη. Τά 
είς τό στενόν τής Ρεντίνης συγκεντρωθέντα ένοπλα τμήματά του ήναγκάσθη- 
σαν τήν 15ην Ιουνίου 1821 νά υποχωρήσουν προ τού τακτικού στρατού 1 2 3 4 5
1. Είς τό άρχεϊον τής μονής Έσφιγμένου, είς σημείωμα τής 3ης ’Ιουλίου 1821, ύπάρχει 
ή πληροφορία περί τής έπαναστατικής ταύτης σφραγϊδος. Φωτοτυπίαν αύτής βλεπει 
τις έν Μαμαλάκη, Νέα στοιχεία, σ. 469.
2. Τήν έπιστολήν τών αντάρτικών τμημάτων τής Κασσάνδρας ύπό ημερομηνίαν 
29 Μαΐου 1821 εύρίσκει τις εις τοϋ Φιλήμονος, Δοκίμιον περί τής 'Ελληνικής Έπανα- 
στάσεως, τ. 3 σ. 431.
3. Πληροφορηθείς ταϋτα ό διοικητής τής Θεσσαλονίκης Γιουσούφ μπέης άπεθηριώθη 
καί προς έκδίκησιν διέταξε τήν έκτέλεσιν των κρατουμένων 'Ελλήνων, ώς καί τήν άπο- 
κεφάλισιν τοϋ Φιλικοϋ επισκόπου Κίτρους Ιωσήφ, όστις άνεπλήρου τόν εις Κωνσταντι- 
νούπολιν μεταβάντα μητροπολίτην Θεσσαλονίκης.
4. Επιστολή τοϋ Παπά προς τήν Τεράν Κοινότητα τοϋ Αγίου ’Όρους, παρά Μ α- 
μ α λ ά κ η, Νέα στοιχεία, άριθμ. έγγρ. 66.
5. Είς τήν «Διήγησιν» τοϋ Δοσιθέου εύρίσκομεν τήν πληροφορίαν ταύτην περί 
Νικηφόρου" «Άπεφάσισαν ό άρχων Μανολάκης νά εϋγη εις τά εξω τοϋ Όρους χωρία, 
ό ôè κυρ Νικηφόρος νά περάση εις Κασσάνδραν διά θαλάσσης» (αύτόθι, σ. 230). Μάλιστα 
είς τήν Ίεράν μονήν Διονυσίου σώζεται άπόδειξις, μέ ύπογραφήν τοϋ Νικηφόρου, έν τή 
όποίμ άναφέρεται ότι ούτος παραλαμβάνει έκ τής μονής κανόνιον, όπερ αποστέλλει 
είς Κασσάνδραν προς κατατρόπωσιν των έκεΐ έχθρών «είς παραλαβήν ενός μεγάλου 
κανονιού, τό όποιον έστάλθηκεν εις Κασσάνδραν είς κατατρόπωσιν των εκεί εχθρών» 
(τήν άπόδειξιν άναδημοσιεύομεν έκ τοϋ Μαμαλάκη, Νέα στοιχεία, άριθμ. έγγρ. 73).
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τοϋ Μπαϊράμ πασά, οστις καί πολυαριθμότερος ήτο, αλλά καί έξ άπόψεως 
έξοπλισμοϋ δεν ήτο δυνατόν νά συγκριθή μέ τούς έπαναστάτας, οί όποιοι 
ουδέ μπαρούτι αρκετόν είχον Προ του κινδύνου νά σφαγοϋν ύπό των 
Τούρκων καί του πανικού οστις κατέλαβε τούς πάντας, ήρχισαν νά κατα­
φεύγουν εις τό "Αγιον ’Όρος άνδρες, γυναίκες καί παιδία, ακόμη δέ καί 
οίύπό τόνΈμμ. Παπδν 'Αγιορεΐται μοναχοί.Άναγκασθείς εις ύποχώρησιν 
ό Έμμ. Παπάς κατηυθύνθη διά τοϋ Πολυγύρου εις τήν Κασσάνδραν καί 
ώχύρωσε τόν λαιμόν τής αρχαίας πόλεως Ποτειδαίας (Πόρτες) μέ αντικει­
μενικόν σκοπόν νά αναχαίτιση έκεΐ τήν προέλασιν των Τούρκων. Ταυτοχρό­
νους στέλλει εις τό στενόν τοϋ ’Άθωνος τόν Ρήγαν Μάνθον μέ τήν έντολήν 
όπως μή έπιτρέψη τήν είσοδον των Τούρκων εις τό "Αγιον ’Όρος.Ή πρώτη 
όμως επαφή, τήν όποιαν εϊχεν ό Ρήγας μέ τούς προϊσταμένους των μονών 
εις τάς Καρυάς, δέν ήτο ένθαρρυντική. Οί 'Αγιορεΐται έπηρεασθέντες άπό 
τον πανικόν οστις είχε καταλάβει πάντας τούς καταφυγόντας εις τό "Αγιον 
’Όρος άνέμενον άπό στιγμής εις στιγμήν τήν εις τήν χερσόνησον τοϋ 
"Αθω είσόρμησιν των Τούρκων. Τόσον όμως τό μέτωπον τοϋ 'Αγίου Όρους 
όσον καί τό τής Κασσάνδρας, αν καί μετά δυσκολίας, έκρατήθησαν1 2.
Έχομεν δέ τήν γνώμην ότι, έάν ταυτοχρόνως μέ τήν μάχην τής Ρεντίνης 
έκινοΰντο καί οί αρματολοί τοϋ Όλύμπου, των Πιερίων καί τής Δυτικής 
Μακεδονίας, άλλοία θά ήτο ή κατάστασις εις τήν περί τήν Θεσσαλονίκην 
περιοχήν ταύτην.
Γ. Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΣ TOT ΑΓΙΟΤ ΟΡΟΤΣ
Μετά τήν δυσμενή εκβασιν τοϋ άγώνος τοϋ Έμμ. Παπά οί 'Αγιορεΐται 
άπεφάσισαν νά διαχωρίσουν τάς έναντι τοϋ άγώνος εύθύνας των καί, άνε- 
ξαρτήτως τών μετά τοϋ Έμμ. Παπά συμπεφωνημένων, άπέδωκαν είς τόν 
άπεσταλμένον αύτοϋ Ρήγαν Μάνθον τόν τίτλον τοϋ εύγενοΰς καί ((τοϋ 
άρχηγοΰ καί ύπερασπιστον τοϋ ελληνικοϋ στρατεύματος)). Οϋτω, καί-
1. Τουναντίον ό Φιλήμωνώς έξης έπί τό ύπερβολικώτερον έκφράζεται περί τής 
έν Άγίω Όρει στρατιωτικής τότε καταστάσεως · «οϋτε όχυρότητος καί τηλεβόλων τινών, 
οϋτε όπλων ψιλών καί πολεμοφοδίων ικανών έστεροϋντο τα μοναστήρια...δεκάκις χίλιοι 
μοναχοί,ισαρίθμους άλλους λαϊκούς οπλοφόρους έχοντες καί όχυρούμενοι έπί τοΰ Ισθμού 
ήδύναντο νά πολεμήσουν οό μόνον κατά τών έν Μακεδονία βαρβάρων, αλλά καί κατά 
πολυαριθμοτέρου έξωτερικοΟ στρατού. Κατά θάλασσαν δέ, ώς ή Σάμος έσώθη.,.οϋτω 
καί ό Άθως έσφζετο εόκολώτερον, ώς μή χορηγών τοίς έχθροϊς θέσεις είδικώς δεξιάς 
προς άποβάσεις» (Δοκίμιον περί τής Ελληνικής Έπαναστάσεως, τ. 4 σ. 284).
2. Ίδέ Βασδραβέλλη, Οί Μακεδόνες, σ. 78 κε. Πρβ. καί Άπ. Βακα λ οπο ό­
λου, Νέα ιστορικά στοιχεία για τις έπαναστάσεις τοΰ 1821 καί 1854 στή Μακεδονία, 
Θεσσαλονίκη 1956, σ. 9 κέ.
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τοι ό τίτλος ούτος τοϋ Ρήγα δέν διέφερεν έκείνου τοϋ Παπά, ό τελευταίος 
ούτος παρεγνωρίζετο τελείως υπό των προϊσταμένων των μονών, εις το 
έξης δέ τήν Κοινότητα διηύθυνε καί κατηύθυνεν εις τάς αποφάσεις της 
ό Ρήγας, προς μεγάλην λύπην τοϋ Έμμ. Παπά Ό τελευταίος πληροφο- 
ρηθείς τήν εις Καρυάς εγκατάστασιν «Διευθυντηρίου» έξ επτά πληρεξου­
σίων, έκ των όποιων ό εις ήτο ό Ρήγας, καί προσκληθείς προφανώς υπό 
των παραμερισθέντων προϊσταμένων των μονών, άπεβιβάσθη τήν 27ην 
’Ιουλίου με τόν Χαρτοφύλακα Νικηφόρον καί έξήκοντα άνδρας είς τήν μονήν 
Έσφιγμένου καί έκειθεν άνήλθεν είς Καρυάς. Εκεί είς σύσκεψιν τών εκ­
προσώπων όλων τών μονών, είς ήν παρίστατο καί ό Ρήγας, μετ’ όξεΐαν 
άντίθεσιν καί διαμάχην μεταξύ τών δύο οπλαρχηγών, ό Παπάς διέταξε τήν 
θανατικήν έκτέλεσιν τού Ρήγα, όπερ άποτελεϊ ούχί μόνον λυπηρόν, άλλά 
καί τραγικόν σημεΐον είς τήν όλην ιστορίαν τής έπαναστάσεως τοϋ 'Αγίου 
"Όρους. Καί είναι μέν άληθές ότι ό Παπάς είς επιστολήν του προς τόν 
Δημήτριον Ύψηλάντην προσπαθεί νά δικαιολογήση τήν είς βάρος τής 
ζωής τοϋ Ρήγα ενέργειάν του ταύτην, όδέΣμυρνάκης1 2 3, προς ον συμφω­
νεί καί ό Βασδραβέλλης, δέχεται ότι ό Παπάς προέβη είς τοΰτο 
εύρεθείς εν άμύνη, καθόσον ό Ρήγας διαφωνήσας είς ώρισμένα σημεία 
τακτικής έπετέθη εναντίον του διά νά τόν φονεύση s. Πάντως ή φοβερά 
αϋτη ενέργεια τοϋ Έμμ. Παπά είς βάρος τής ζωής τοϋ πολυτίμους υπηρε­
σίας προσενεγκόντος είς τόν άγώνα τοϋ Έθνους Ρήγα παραμένει είσέτι 
άδικαιολόγητος.
Μετά ταϋτα εις τήν νέαν σύνθεσιν τής διοικητικής μορφής τοϋ 'Αγίου 
Όρους, όσον τουλάχιστον άφεώρα είς τά ζητήματα στρατηγικής, έξέχου- 
σαν θέσιν κατέλαβεν ό ((ανδρείος πολεμιστής και έντιμος πατριώτης», 
έμπιστος τοϋ Παπά, Χαρτοφύλαξ Νικηφόρος, τόν όποιον, ώς άνωτέρω 
έλέχθη, 4 είχε μαζί του είς Κασσάνδραν. Τοΰτον ό Παπάς διώρισε ((πληρε­
ξούσιόν» του, μέ τήν εντολήν όπως παρευρίσκηται πάντοτε εκεί, ώστε
1. Ίδέ Μαμαλάκη, ε.ά., σ. 56 κέ.
2. Σμυρνάκη, Τό "Αγιον Όρος, σ. 175 κέ.
3. Βασδραβέλλη, Οί Μακεδόνες, σ. 83.
4. Ίδέ Μαμαλάκ η, Νέα στοιχεία, άριθμ. έγγρ. 63. Τά αύτά περίπου διαλαμβάνει 
διά τόν Χαρτοφύλακα Νικηφόρον καί όΔοσίθεοςείς τήν«Διήγησιν»αύτοΰ περί Αγίου 
Όρους (σ. 230). «Τότε λοιπόν μέ θέλημα τοϋ "Αρχοντος καί των πατέρων τοϋ Όρους 
έψηφίσθη ό κϋρ Νικηφόρος Διοικητής καί Κριτής τον Άγιου ’Όρους, τά όποια αύτά 
άπεφασίσθησαν τό δεύτερον όταν ήλθον είς τήν σεβασμίαν μονήν τοϋ Κουτλουμουσίου, 
ό "Αρχών καί ή ιερά Σύναξη : νά εισακούεται όμως ό κϋρ Νικηφόρος μέ τήν κοινήν Σύναξιν 
τοϋ ’Όρους καί με τούς άγιους επιστάτας, νά κρίνη δηλαδή καί νά διορθώνη τοϋ καθένα 
μέ φόβον Θεοϋ, καί διάκρισιν πολλήν, ώς επίσταται».
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«νά διενεργώντai al εκ τοϋ κοινού υποθέσεις διά τής πανοσιότητός του, ώς 
επέχοντος τον ήμέτερον τόπον, τακτικώτερον και να εκτελώνται ταχντερον». 
Έδωκεν επίσης έντολήν όπως οί προϊστάμενοι τοϋ 'Αγίου ’Όρους ύπάκούουν 
εις αυτόν καί ούδέποτε νά γίνηταί τι άνευ τής γνώμης του: «"Οθεν και υμείς 
απαντες κοινώς κατά χρέος νά τον υπακούετε και νά διενεργήτε παν δ,τι κοι- 
νωφελώς και συμφέρον τή άποφάσει τής πανοσιότητός του, χωρίς νά δύνα- 
σθε νά άποφασίζητε το παραμικρόν άνευ τής γνώμης αντοϋ». Τοι­
ουτοτρόπως ό Νικηφόρος μετ’ άπόφασιν του Παπά καί των προϊσταμένων 
τοΰ 'Αγίου ’Όρους διωρίσθη «Διοικητής και κριτής τοϋ 'Αγίου ’Όρους», 
ό δε Παπάς καθησυχάσας πως τήν οξύτητα τής έν 'Αγίφ Όρει καταστάσεως 
έπέστρεψε περί τά μέσα του Αύγούστου διά θαλάσσης εις Κασσάνδραν \
Μετά τήν έκ του 'Αγίου Όρους άναχώρησιν τοϋ Έμμ. Παπά όμως 
ήρχισαν οί προϊστάμενοι των μονών νά προβαίνουν εις ένεργείας άπο- 
σκοπούσας εις τήν έξυπηρέτησιν των συμφερόντων των μονών των μάλλον 
ή εις τήν έπωφελή εκβασιν τής έπαναστάσεως. Τοϋτο καί μάλιστα ή άρνησις 
τής μονής Λαύρας καί άλλων τινών νά πληρώνουν τά χρήματα, άτινα ταϊς 
έζητοϋντο χάριν τοϋ άγώνος, έξηνάγκασε τόν Παπάν νά άποστείλη προς 
τούς προϊσταμένους τών μονών δριμειαν επιστολήν, ήτις, έν συνδυασμώ 
καί προς τήν πρόσφατον είσέτι εκτέλεσιν τοϋ Ρήγα, μεγάλως ένίσχυσε τήν 
θέσιν τοΰ «’Αρχηγού» Χαρτοφύλακος Νικηφόρου, δυναμένου εις τό εξής 
νά επιβάλλη τήν θέλησίν του ώς θέλησιν τοϋ Έμμ. Παπά καί τοϋ όλου 
έλληνικοϋ άγώνος' «Ό δε κυρ Νικηφόρος καθήσας εις τον τόπον τον αρχοντος... 
ερρτψεν ευθύς δόσιμον εις τούς καλογήρους, καί ε’ις το δόσιμον αυτό εφυλακίσθη- 
σαν πολλοί» \ Ό Νικηφόρος δηλαδή μέ τά νέα του δικαιώματα επέ­
βαλε γενναίαν άναγκαστικήν εισφοράν, «δόσιμον», εις τάς μονάς, καί 
διά τοϋτο μερικοί έκ τών προϊσταμένων αυτών (ώς τής Λαύρας, τών 
J Ιβήρων, τοϋ Παντοκράτορος κ. ά.) άπεφάσισαν νά μεταφέρουν τούς θη­
σαυρούς τών ύπ’ αύτούς μονών εις τάς νήσους Σκόπελον, Σκιάθον καί 
"Υδραν, φοβούμενοι ρευστοποίησιν αύτών3.
Ή έκ τής βαρείας ταύτης φορολογίας δημιουργηθεΐσα δυσαρέσκεια 
όμως εις άπάσας τάς μονάς, ή προηγηθεΐσα έκτέλεσις τοϋ Ρήγα, ό παρα­
μερισμός τινών τών προϊσταμένων έκ τής κοινής Συνάξεως, τό γεγονός 
οτι οί έπαναστάται δέν εΐχον έπιτυχίας καί αί δελεαστικαί προτάσεις τών 
Τούρκων περί συνθηκολογήσεως, ήρχισαν νά έμβάλλουν τούς 'Αγιορείτας 
εις σκέψεις διά τήν έξεύρεσιν τρόπου, ώστε νά έπανεύρη τό "Αγιον "Ορος 1 2 3
1. «Ταϋτα λοιπόν καλώς διορθώσας ό "Αρχών Μανολάκης... καί άλλα πολλά έπέ­
στρεψε πάλιν εις Κασσάνδραν» (Δ ο σ ι θ έ ο υ, «Διήγησις», σ. 231-232).
2. Δοσιθέου, «Διήγησις», σ. 232.
3. Ίδέ Ά. ΛιγνοΟ, Άρχεΐοντής Κοινότητος "Υδρας, Πειραιεύς 1921-1932,τ. 
8 σ. 194.
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τήν παλαιάν ήσυχίαν του, ής άπέλαυεν υπό τήν τουρκικήν κυριαρχίαν
Τούς φόβους καί τάς άνησυχητικάς σκέψεις του Έμμ. Παπά περί τής 
περαιτέρω στάσεως των 'Αγιορειτών έναντι τού άγώνος2 ηΰξησαν ετι πλέον 
άφ’ ένός μέν ή απροθυμία των μονών νά τοϋ άποστείλουν μπαρούτι καί 
σίτον, άκόμη καί έπί επιστροφή «με προσθήκην περισσοτέραν», καί άφ’ 
έτέρου ή απροθυμία άποστολής ενισχύσεων, εις τάς όποιας πολύ ήλπιζεν 3 
έκ μέρους του Διαμαντή 1 2 3 4 5τής περιοχής τού Όλύμπου, καθώς επίσης καί 
εκ Ναούσης καί Σερρών, διά τοϋ Φιλικού μητροπολίτου Χρυσάνθου.
Έν τφ μεταξύ ή κατάστασις είς τήν Κασσάνδραν είχε καταστή δεινή. 
Οί πολεμισταί της ύπέφερον πολύ άπό ελλειψιν τροφίμων, τά δε επαναστα­
τικά πλοία, μή λαμβάνοντα πλέον αρκετά χρήματα καί είδη, έγκατέλιπον 
τόν Θερμαϊκόν. Ύπό τοιαύτας συνθήκας ήτο άναπόφευκτος ή πτώσις 
τού μετώπου αύτοΰ προ τής ραγδαίας προελάσεως τών στρατευμάτων τού 
Άμπούλ Άβούδ τήν 31ην ’Οκτωβρίου τού 1821.
Ή πτώσις τής Κασσάνδρας έδημιούργησε μεγάλην ταραχήν εις τόν 
Άθω. Αί γνώμαι τών Αγιορειτών έδιχάσθησαν. Διαβλέποντες ούτοι σκλη- 
ράν τήν τιμωρίαν έκ μέρους τών Τούρκων άπετάθησαν είς τόν ’Αρχιστρά­
τηγον ζητοΰντες νά άποστείλη προς φύλαξιν τού Αγίου ’Όρους τούς υπό 
τού Παπά αναμενομένους, πλήν ουδέποτε φθάσαντας, άρματολούς τού 
Διαμαντή «ϊνα, καθώς εγραφον, προφθάση αύτή ή δύναμις νά εξοστρακί- 
σωμεν τή βοήθεια τής Κυρίας ήμών Θεοτόκου τούς εχθρούς μας βαρβάρους»6,
1. Ή κατά τήν περίοδον ταύτην άντικατάστασις τής έπαναστατικής τοΰ 'Αγίου 
"Ορους σφραγΐδος διά τής παλαιός τετραμερούς τοιαύτης είχε τήν έννοιαν δτι οί Άγιο- 
ρεΐται έπεθύμουν νά έξαφανισθή παν έγγραφον, όπερ έφερε τήν παλαιάν σφραγίδα, ϊνα 
μή άποτελέση τοϋτο άναμφισβήτητον άπόδειξιν περί ένεργοϋ συμμετοχής τών 'Αγιορει­
τών εις τήν έπανάστασιν.
2. Ό Έμμ. Παπάς ευρισκόμενος έν άπογνώσει ήναγκάσθη νά γράψη προς τούς 
'Αγιορείτας·«εχομεν γράψει τφ ήμετέρω πληρεξούσιο) κυρία) Νικηφόρα) νά μάς στείλητε 
πεντακοσίας όκάδας μολύβδου, καί εϊσέτι δεν τό είδομεν. Όθεν ανάγκη πάσα νά μάς 
έξαποσταλή τό συντομώτερον, καί έπειτα νά μάς έτοιμάσητε άλλας πεντακοσίας όκάδας 
διά νά μας τό στείλητε έπομένως, διότι έχομεν ανάγκην μεγάλην περί τούτου. Τό περι- 
μένομεν άφευκτα απ’ αύτοϋ, έπειδή καί είς άλλο μέρος δέν εύρίσκεται, καί άς μή σάς 
πειράξη τίποτε, διότι ύστερον αυτό καί αΰθις τό έπιστρέφομεν μέ προσθήκην περισσο- 
τέραν» (Μ α μ α λ ά κ η, Νέα στοιχεία, άριθμ. έγγρ. 74).
3. «Έως αΰριον περιμένομεν καί τά άπό Όλύμπου στρατεύματα, διά τά όποια καί 
έστείλαμεν αύτοϋθεν πλοία διά τήν μετακόμισίν των.» (Μ α μ α λ ά κ η, έ. ά., άριθμ. 
έγγρ. 33).
4. «Τό νά στείλωμεν κατά τό παρόν, ώς μάς γράφετε, βοήθειαν δέν μάς συμφέρει 
κατά τό έδικόν μας πλάνον.» (Φιλήμονος, Δοκίμιον περί τής Ελληνικής Έπαναστά- 
σεως, τ. 4 σ. 489).
5. Ίδέ ’Αλεξάνδρου Λαυριώτου, Έγγραφα 'Αγίου Όρους, σ. 46.
2
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από δέ τόν Δημ. Ύψηλάντην ζητοϋντες τήν αποστολήν ενισχύσεων καί 
ιδίως διά πλοίων '.Τινές μάλιστα έξ αύτών έσκέφθησαν νά άμυνθοϋν καί 
ήρχισαν νά προβαίνουν εις ετοιμασίας.
Ή θαρραλέα όμως διάθεσις αυτών παρέλυσε καί άπεπνίγη προ τού φό­
βου των άλλων, οί όποιοι καί περισσότεροι ήσαν καί αποφασισμένοι νά 
δεχθούν τάς δελεαστικός προτάσεις, τάς όποιας έκόμισαν άπεσταλμένοι 
του Άμπούλ Άβούδ. Μεταξύ των άπεσταλμένων αυτού μάλιστα ήσαν καί 
Εβραίοι έκ Θεσσαλονίκης s, τούς όποιους ώδήγησεν εις τήν έπονείδιστον 
ταύτην πράξιν ό οικονομικός ανταγωνισμός προς τό έλληνικόν στοιχεΐον 
καί γενικώς προς τό επιχειρηματικόν τού Έλληνος πνεύμα. Οΰτοι ήλθον 
άρχικώς εις τήν μονήν Χιλανδαρίου τήν 8ην Νοεμβρίου 1821, οί δέ Χιλαν- 
δαρινοί άνέλαβον νά ειδοποιήσουν τούς προϊσταμένους τών άλλων μονών, 
οϊτινες καί άπεφάσισαν μετά σύσκεψιν νά άποστείλουν αντιπροσώπους των 
εις Καρυάς προς έξέτασιν τής καταστάσεως, ώς αυτή διεμορφώθη μετά τήν 
πτώσιν τής Κασσάνδρας, καί λήψιν άναλόγων άποφάσεων. Εκείνο όμως 
όπερ κυρίως άπησχόλει αύτούς ήτο νά επιτύχουν τήν ύποταγήν μέ όσον 
τό δυνατόν όλιγώτερον όδυνηρούς όρους. Ή σύσκεψις τών έκπροσώπων τών 
μονών επραγματοποιήθη εις τήν μονήν Κουτλουμουσίου τήν νύκτα τής 8ης 
προς τήν 9ην Νοεμβρίου, δέν έκλήθη δέ νά λάβη μέρος εις αύτήν ό πληρε­
ξούσιος τού Έμμ. Παπά Χαρτοφύλαξ Νικηφόρος.
Εις τήν σύσκεψιν εκείνην άνεγνώσθη επιστολή τού πασά μή διασωθεΐ- 
σα 3 καί μετά συζήτησιν άπεφασίσθη νά επιρριφθή όλη ή εύθύνη τής δη- 
μιουργηθείσης εν 'Αγίω Όρει καταστάσεως εις τόν Έμμ. Παπάν, εις τόν 
πληρεξούσιον αυτού Χαρτοφύλακα Νικηφόρον καί εις τόν ήγούμενον τής 
μονής Έσφιγμένου Εύθύμιον. 'Ωσαύτως άπεφασίσθη νά άφεθή ελεύθερος 
ό Τούρκος διοικητής, νά ειδοποιηθούν οί άπεσταλμένοι τού πασά ότι δέ­
χονται τάς διαπραγματεύσεις καί νά έξευρεθή τρόπος άποστολής εις τάς 
νήσους 5-6 χιλιάδων προσφύγων καί κυρίως γυναικοπαιδών, τά όποια εί- 
χον καταφύγει εις τό "Αγιον "Ορος έκ τών πέριξ επαρχιών 4.
Πόσον όμως άστατος τυγχάνει ή τύχη τών άνθρωπίνων πραγμάτων! Ό 1 2 3 4
1. Λ ι γ ν ο 0, Άρχεϊον Ύδρας, τ. 7 σ. 271.Ίδέ καί Φιλήμονος, έ.ά., τ. 4 σ. 121.
2. Βασδραβέλλη, Οί Μακεδόνες, σ. 273, καί τοϋ α ύ τ ο 0, Ή Θεσσαλονίκη 
κατά τόν άγώνα τής άνεξαρτησίας, Θεσσαλονίκη 1946, σ. 18 κέ. Ό Γάλλος ιστορικός F. 
Pouqueville, εις τό εργον του Histoire de la régénération de la Grèce, Paris 1824, τ. 3 
σ. 263, γράφει ότι διά πρώτην φοράν άπό τής πτώσεως τής 'Ιερουσαλήμ έβλεπε τούς 
Εβραίους νά φέρουν στρατιωτικός στολάς.
3. Ίσως ή έπιστολή έκείνη νά ήτο όμοια με τήν σταλεΐσαν προς τούς Κασσανδρινούς, 
τήν όποιαν ευρίσκει τις παρά Βασδραβέλλη, Οί Μακεδόνες, σ. 91.
4. Ίδέ Παν. Χρήστου, ’Αθωνική πολιτεία, Θεσσαλονίκη 1963, σ. 66 κέ. Πρβ. 
καί B. Α. Βασιλικού, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη 1938, σ. 31.
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μέχρι χθες κηρυσσόμενος ύφ’ όλων των αντιπροσώπων των μονών «θεόπεμ­
πτος καί σωτήρ» έπειδή ύπήρχεν ελπίς ότι θά νικήση, σήμερον στιγματί­
ζεται ώς κακούργος, διότι έφάνη ήττηθείς! Ευτυχώς, ενώ έπερρίπτετο πλή­
ρης ή εύθύνη εις τούς τρεις πρωτεργάτας τής άγιορειτικής έπαναστάσεως, 
ταυτοχρόνως έλαμβάνετο μέριμνα, όπως ειδοποιηθούν ούτοι έγκαίρως, 
ΐνα δυνηθούν να έγκαταλείψουν τό 'Άγιον Όρος πριν ή εισέλθουν εις αυτό 
οί Τούρκοι λ Μάλιστα διά να παραπλανήσουν τόν ήδη έλευθερωθέντα Τούρ­
κον διοικητήν, πείθουν αυτόν να γράψη επιστολήν προς τήν μονήν Έσφι- 
γμένου, ϊνα συλλάβωσι τούς πρωταιτίους τής έπαναστάσεως, οί όποιοι δήθεν 
είχον δραπετεύσει έκ Καρυών. «Σήμερον απ’ εδώ ταΐς Καρυαϊς εφυγε, γράφει 
ό Τούρκος διοικητής, ο λεγόμενος ’Άρχοντας μετά τοϋ επαράτου καί οπα­
δού του Νικηφόρου».
Ό Έμμ. Παπάς μή έλπίζων πλέον εις βοήθειαν παρ’ ούδενός άντελήφθη 
ότι πάσα περαιτέρω άντίστασις εις ουδέν θά ώφέλει, μάλλον δε θά έγίνετο 
αίτια καταστροφής καί βεβηλώσεως τών ιερών μονών τού Αγίου Όρους, 
όπερ ούδόλως έπεθύμει Ήναγκάσθη λοιπόν μέ πόνον ψυχής να έγκαταλεί- 1
1. Ό Έμμ. Παπάς μετά τήν πτώσιν τής Κασσάνδρας είχεν έλθει εις Άγιον "Ορος 
καί δή είς τήν μονήν Έσφιγμένου, ϊνα συσκεφθή μετά τών προϊσταμένων περί τοϋ πρακτέ- 
ου μετά τάς ατυχείς έπιχειρήσεις. Μάλιστα ό Χαρτοφύλαξ Νικηφόρος μέ πολλήν πικρίαν 
γράφει άργότερον κατά τών Πατέρων καί άδελφών του ΆγιορειτώνιΆφου εβγήκαν, λέγει, 
εις τοιοϋτον στοχασμόν, διά νά προσκυνήσουν τό "Αγιον ”Ορος, πάλιν είς τήν Ιδίαν ’Οθωμα­
νικήν εξουσίαν...ενέκριναν είς αποφυγήν κοινού κινδύνου εμέ τον αδελφόν των καί.,.άπεφά- 
σισαν όπως τή επιονση πρωί με πιάσωσι καί με παραδώσωσιν είς χεϊρας εχθρών...μαθών 
δε τήν επιβουλήν ταυτην μόλις διέφυγον τον τοιοϋτον κίνδυνον φενγων από Καρυάς». 
(’Επιστολή προς όσιώτατον Γαβριήλ Ίβηρίτην, 20 Απριλίου 1824). Ό Νικηφόρος όν­
τως είχε πιστεύσει ότι οί Άγιορεϊται έπεδίωξαν νά τόν συλλάβουν, τό τοιοϋτον όμως 
δέν δύναται νά εύσταθήση λογικώς, διότι αν όντως οί προϊστάμενοι έπεθύμουν τήν σύλ- 
ληψιν αύτοϋ θά τήν έπραγματοποίουν αμέσως καί δέν θά τήν άνέβαλον διά τήν έπομένην, 
ώς άπεφάσισαν οί προϊστάμενοι, ΐνα μή ό Νικηφόρος έκ φόβου έγκαταλείψη τό ταχύτε- 
ρον τό Άγιον "Ορος, ό δέ Τούρκος πιστεύση ότι όντως έπεδιώχθη ή σύλληψις αύτοϋ. 
Είς τό έγγραφον, τό όποιον δημοσιεύει όΛαυριώτης, ε.ά., σ. 55, βλέπομεν ότι όμάς 
μοναχών είχε μεταβή εις Άγιον Μάμαντα μέ σκοπόν νά προσκυνήση τόν πασαν.
2. Τήν βεβήλωσιν ταύτην έκφράζει μέ τά μελανώτερα χρώματα είς έπιστολήν του 
ό Νικηφόρος, τήν όποιαν εύρίσκομεν παρά Σμυρνάκη, Τό Άγιον Όρος, σ. 183-184. 
Καί ώς προς τό ποσόν,τό όποιον ύπεχρεώθησαν οί τών μονών τοϋΆγίουΌρους προϊστάμε­
νοι νά πληρώσουν είς τόν κατακτητήν,έχομεν διϊσταμένας πληροφορίας.Ό Τρικοΰπης 
καί όΦιλήμων αναφέρουν τό ποσόν τών δυόμισυ έκατομμυρίων γροσίων, όδέΣμυρ- 
V ά κ η ς καταβιβάζει αύτό είς ένάμισυ έκατομμύριον. Άλλοι δέ έμφανίζουν άλλα ποσά. 
Έκ τοϋ γεγονότος όμως ότι είς τό προς τούς μοναχούς φιρμάνι ούδέν άναφέρεται περί φό­
ρων καί άποζημιώσεων, άγόμεθα είς τό συμπέρασμα, ότι έν άρχή δέν έγένετο λόγος περί 
αποζημιώσεων καί μόνον όταν έσταθεροποιήθησαν οί Τούρκοι έν Άγίφ "Ορει ήρχισε 
νά αύξάνη κατά βούλησιν από ήμέρας είς ήμέραν τό πληρωτέον ποσόν (ίδέ Β α σ ι λ ι- 
κ ο ϋ, έ. ά., σ. 30).
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ψη μετά τοϋ ήγουμένου Εύθυμίου τό "Αγιον "Ορος, κατευθυνόμενος 
πρός τήν Ύδραν, παρά την υπό ήμερομηνίαν 24-10-1821 συγκινητι­
κήν εκκλησιν των επιζώντων ήρώων τής Κασσάνδρας ’, όπως παρα- 
μείνη πλησίον αυτών, μέ τήν έλπίδα όπως συνέχιση υπό εύνοϊ- 
κωτέρους όρους τον κατά του κατακτητοϋ άγώνά του. Αί συγκινήσεις 
δέ τάς όποιας ύπέστη διά τό άτυχές τέλος του άγώνος του, αί στερήσεις 
καί αί πικρίαι ,τάς όποιας έδοκίμασε κατ’ αυτόν καί σύν τούτοις ή διαρκής 
σκέψις ότι άπώλεσε τήν Κασσάνδραν καί τήν νύμφην του Θερμαϊκού, τήν 
Θεσσαλονίκην, συνετέλεσαν ώστε ή ευγενική καί πατριωτική του καρδία νά 
παύση νά κτυπα, ένω άκόμη εύρίσκετο εν πλω πρός τήν Ύδραν, όπου έπί- 
στευεν ότι θά εϋρισκεν ενισχύσεις πρός συνέχισιν τοϋ άγώνος τής Μακε­
δονίας. Τούς οφθαλμούς του εκλεισεν ό συνοδεύων αυτόν υιός του ’Ιωάν­
νης ’, τήν δέ πρώτην ευχήν υπέρ άναπαύσεως τής ψυχής του άνέπεμψεν εις 
Κύριον ό ήγούμενος Ευθύμιος. Ό νεκρός του μεταφερθείς εις Ύδραν έκη- 
δεύθη μέ τιμάς άντιστρατήγου.
Τό θλιβερόν τέλος τοϋ άγώνος τοϋ Έμμ. Παπά, οφείλεται έν πολλοΐς 
εις τό γεγονός ότι κατά τήν εποχήν ταύτην ουδείς υπεύθυνος άρχηγός εό- 
ρίσκετο έπί κεφαλής τοϋ όλου άγώνος εις τήν Ελλάδα, ό όποιος έκτιμών τήν 
σημασίαν τής έν Χαλκιδική έπαναστάσεως νά απέδιδε τήν έμπρέπουσαν εις 
αυτήν προσοχήν. Μόνον μετά διετίαν, ότε έσυστηματοποιήθη ό άγών έν 
Πελοποννήσω, διέγνωσαν οί ιθύνοντες πόσον έξυπηρετική θά ήτο διά τό 
έθνος ή ϋπαρξις ίσχυράς έπαναστατικής έστίας εις τήν Χαλκιδικήν, ήτις 
θά άπετέλει διαρκή άπειλήν κατά τών νώτων των Τούρκων. «Έάν συγχρό­
νως έκινοϋντο οί ’Ολύμπιοι, λέγει ό έθνικός μας ιστορικός Κων. Παπαρρη- 
γόπουλος, τό έπιχείρημα ήδύνατο νά εύδοκιμήση»3.
Φαίνεται όμως ότι μέγα μέρος τής ευθύνης διά τό άδοξον τέλος τοϋ άγώνος 
τής Χαλκιδικής φέρουν καί οί προϊστάμενοι τών μονών τοϋ 'Αγίου "Ορους, οί 
οί όποιοι ύποκύψαντες εις ψυχικήν άδυναμίαν καί φεισθέντες τοϋ πλούτου 1
1. Μαμαλάκη, Νέα στοιχεία, άριθμ. έγγρ. 87.
2. Ό υίός τοϋ Έμμ. Παπά ’Ιωάννης πίπτει άργότερον μαχόμενος εις τό Νεόκαστρον. 
Έκ της αΐτήσεως δέ τήν όποιαν εκαμεν ό υίός τοϋ Παπά Κων/νος τω 1865 πρός άπονομήν 
συντάξεως, πληροφορούμεθα ότι ό Έμμ. Παπάς είχε πολλούς υιούς' «μαθόντες δέ οί 
έπίλοιποι άδελφοϊ οί έν Βιέννη τόν θάνατον τοϋ πατρός μας καί παραλαβόντες έκ τοϋ 
έκεΐ καταστήματος τήν λοιπήν περιουσίαν, εσπιυσιν ένταϋθα, καί άρπάσαντες τα όπλα 
έμάχοντο παντοϋ ύπέρ τής κοινής Ελευθερίας μέχρις ότου ό μέν ’Αθανάσιος πολέμων 
είς Άταλάντην καί συλληφθείς παρά τών έχθρών άπήχθη εις Χαλκίδα, όπου άπεκεφαλίσθη 
...καί ό Νικόλαος καταπολεμών καί κατατροπών άνδρείως τούς έχθρούς είς Καματερόν 
άπωλέσθη» (έκ τοϋ έν τή Εθνική Βιβλιοθήκη φακέλλου τοϋ Έμμ. Παπά).
3. Κων. Παπαρρηγοπούλου, Ιστορία τοϋ έλληνικοΰ έθνους, τ. 7, Άθή- 
ναι 1932, σ. 61.
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των μονών «ούτε προθυμίαν ούτε καρτερίαν ικανήν έδειξαν» 1 καί έδέχθη- 
σαν να έλθουν εις κρυφίας διαπραγματεύσεις μέ τούς άπεσταλμένους τοϋ 
έχθροϋ. Τήν άχαρακτήριστον ταύτην πραξίν των έμέμφθησαν τόσον ήμέτε- 
ροι % όσον καί ξένοι ιστορικοί.
Βεβαίως ούδείς άρνεΐται τήν υπηρεσίαν, τήν όποιαν τό "Αγιον ’Όρος 
προσέφερε κατά τούς χρόνους τής δουλείας εις τό έθνος διά τοΰ έργου των 
μοναχών, τών διδασκάλων τοϋ Γένους, διά τής καλλιέργειας τών γραμμά­
των καί τών τεχνών προς διατήρησιν τών παραδόσεων τής φυλής μας καί 
Ιδία τής θρησκείας καί τής γλώσσης ήμών. 'Όμως, ότε κατά τούς χρόνους 
τής επαναστάσεως έπεστρατεύθη τό "Αγιον “Όρος διά τόν καθολικόν τοϋ 
έθνους άγώνα, όπως είχεν έπιστρατευθή σύμπας ό Ελληνισμός, ώφειλε νά 
προσφέρη περισσότερα άπό όσα τοϋ έζητήθησαν 8 διά τόν άπλούστατον λό­
γον, ότι αν άπέθνησκενή ΓΤατρίς ούδείς λόγος διασώσεως τών μονών ύπήρ- 
χεν «όλα τά ιερά μοναστήρια, ή δόξα, ή ήσυχία, ή ζωή τών μοναχών, τά 
πάντα κρέμονται άπό τήν σωτηρίαν τοϋ Γένους, καθώς καί τά πάντα κινδυ­
νεύουν μέ τό Γένος, εάν κακώς συλλογιζόμενοι άμελήσωμεν . . . καί αύτούς 
λοιπόν τούς χρυσούς καί αργυρούς κόσμους τών ιερών εικόνων πρέπει νά 
τούς μεταχειρισθήτε κατά τών άσεβεστάτων εΐκονομάχων»1 2 3 4.
Δέον, τέλος, νά τονισθή, ότι ή επανάστασις τοϋ 'Αγίου Όρους καί τής 
Χαλκιδικής, καθώς καί ή ελληνική επανάστασις τοΰ 1821, δέν παρήχθη έκ 
τύχης, ούτε ύπήρξε δημιούργημα πρόχειρον τοΰ Έμμ. Παπά, άλλ’ ήτο 
άναπόδραστον άποτέλεσμα όλων τών προηγουμένων περιστάσεων, πόθων 
καί ενεργειών τοΰ έθνους μας, εις τοιοϋτον μάλιστα σημείον, ώστε νά άναγκα- 
σθή ό εθνικός μας ιστορικός Κων. Παπαρρηγόπουλος νά είπη· «ο,τι επέ- 
τυχεν ή έπανάστασις δέν έπέτυχεν άργότερον ή έλευθερία καί τοϋτο διότι 
δέν διεπλάσθησαν έπιτηδείως αί νέαι δυνάμεις, ώστε νά συμπληρώσωσιν 
αύται καί νά άσφαλίσωσι τό έργον τών πατέρων ήμών»5.
1. Κων. Παπαρρηγοπούλου, αυτόθι.
2. Ίδέ Τρικούπη, Ιστορία τής Ελληνικής ’Επαναστάσεως, τ. 1 σ. 125 κέ., 
Φιλήμονος, Δοκίμιον περί τής Ελληνικής ’Επαναστάσεως, τ. 4 σ. 284, 489 κέ. Π α- 
π α ρ ρ η γ ο π ο ύ λ ο υ, έ. ά., τ. 7 σ. 61.
3. ’Ιδού τί έγραφε πρός τόν Έμμ. Παπάν περί τών 'Αγιορειτών ό απεσταλμένος του 
Ρήγας Μάνθος· «μά τί νά κάμη κανείς με τήν μικρολογίαν τών άγιων πατέρων;.,.αύτή ή 
στυγερά άνελευθεριότης καί μικροπρέπεια αύτών μάς έμπόδισεν άπό πολλά ωφέλιμα καί 
άπό πολλά αναγκαία...Έχουν τά φρονήματά των, τά όποια μόνα εγκρίνουν διά καλά...καί 
φροντίζουν μόνον διά τήν συστήρησιν τών ιδίων των υποκειμένων καί μόνον διά τήν 
άσφάλειαν τών αύτών υποκειμένων των» (ίδέ Φιλήμονος, ε.ά., τ. 4 σ. 439-440).
4. Αύτά εγραφεν ό Δημ. Ύψηλάντης πρός τούς Άγιορείτας διά τών απεσταλμένων 
των (ίδέ Μαμαλάκη, Νέα στοιχεία, άριθμ. έγγρ. 24).
5. Παπαρρηγοπούλου, Ιστορία του ελληνικού έθνους, τ. 5 μέρ. β', σ. 229.
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Δ. ΤΟ ΤΕΛΟΣ TOT ΦΙΛΙΚΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
Ό Χαρτοφύλαξ Νικηφόρος μετά τήν έκ Καρύων φυγήν του δέν έπρό· 
φθασε τον Έμμ. Παπάν καί τον ηγούμενον Ευθύμιον καί διά τούτο δέν εφυγε 
μαζί μέ αύτούς. Τούτο είκάζομεν άλλως τε καί έκ τής έπιστολής του, εις τήν
όποιαν μεταξύ άλλων άναγράφεν «φεύγων άπό Καρνάς.........διεσώθην εις
’Εσφιγμένου. . . και άπεράσας άπό ’Εσφιγμένου διά θαλάσσης νυκτός εις Πρό- 
βλακα, εσιγουραρίσθην εις το εκεί ευρισκόμενον λήμνιον πλοΐον»
Πού ακριβώς κατηυθύνθη ό Νικηφόρος άπό τόν Πρόβλακα δέν γνωρί- 
ζομεν είσέτι. Έξ έπιστολής όμως τήν όποιαν επεμψεν ούτος τήν 20ήν ’Απρι­
λίου 1824 προς τόν όσιώτατον Γαβριήλ τόν Ίβηρίτην, άνεψιόν τού πρφην 
Κορίνθου, πληροφορούμεθα δτι ούτος μέ λήμνιον πλοΐον εφθασεν εις Σκό­
πελον καί παρέμεινεν έν τω πλοίιρ εις μικρόν λιμενίσκον, Πάνερμον όνό- 
ματι, δύο ολοκλήρους χειμώνας. «'Εσιγουραρίσθην, λέγει, εις το εκεί ευρισκό­
μενον Λήμνιον πλοΐον, πρίκιον, διοικούμενον παρά καπετάνου, άνδρός άγαθω- 
τάτου, μέ τον οποίον άναχωρήσας άπό Πρόβλακος κατ’ ευθείαν χωρίς να σταθή 
τρόπος άπό τον καιρόν να σταθώ μεν άπό τά ήμέτερα. Διέτριβον εις αυτό, κατά 
συμπάθειαν καί φιλανθρωπείαν του καπετάνιου εις διάστημα δύο ήμισυ χρόνων 
σνμπαραχειμάζων εν αύτώ εις Σκόπελον, δυο χειμώνας, εις πόρτον έκείσε 
έρημον κατά την ονομασίαν καλούμενον Πάνερμον, άπέχον τής εκεί χώρας δύο 
ωρών διάστημα, σνμπλέων μέ αυτό καί εις άλλα μέρη».
Έν πλω ή εις Σκόπελον θά έπληροφορήθη μέ πολλήν θλΐψιν ότι μετά 
τήν άπώλειαν τής Κασσάνδρας καί τού 'Αγίου Όρους άπώλεσε καί τόν πε- 
φιλημένον Φιλικόν του Έμμ. Παπάν 1 2.
Σιγή καλύπτει τήν δράσιν τού Νικηφόρου άπό τότε (μέσα Νοεμβρίου 
1821) μέχρι τού ’Οκτωβρίου τού 1831, ήτοι έπί δέκα συναπτά ετη, οπότε έμ-
1. Επιστολή προς όσιώτατον Γαβριήλ Ίβηρίτην (20 ’Απριλίου 1824). Τήν θλιβερόν 
άποτυχίαν τής Κασσάνδρας έπλήρωσαν πολύ ακριβό καί οί μοναχοί τοϋ 'Αγίου "Ορους, 
παρά τός έλπίδας καί τός προσπάθειας των νό έξευμενίσουν τόν νικητήν. Οί αντιπρόσω­
ποι τών μονών κατέβαλον είς τόν Άμπούλ Άβούδ τήν άποζημίωσιν τών δυόμισυ έκατομ- 
μυρίων γροσίων είς χρήμα καί είς έκκλησιαστικό άφιερώματα έκ χρυσού καί άργΰρου 
καί παρέδωσαν καί τό όπλα καί τούς ζητηθέντας όμήρους.Όμως ό Τούρκος κατακτητής 
δέν ήρκέσθη είς ταύτα, διέταξε νό συλληφθοϋν πολλοί κληρικοί, ένώ συγχρόνως τμήματα 
στρατού κατελάμβανον τός μονός καί πολλά κειμήλια διηρπάγησαν. Οί συλληφθέντες 
μετεφέρθησαν είς Θεσσαλονίκην, όπου οί περισσότεροι άπέθανον μαρτυρικώς, ένφ είς 
τό "Αγιον Όρος έγκατεστάθη τουρκική φρουρό έχ τριών χιλιάδων άνδρών, ή όποια 
διετρέφετο είς βάρος τών μονών καί κατετυράννησε τούς μοναχούς μέχρι τέλους τής 
Έπαναστάσεως έπί έννέα όλόκληρα ετη (ίδέ Παπαρηγοπούλου, Ιστορία τού έλ- 
ληνικού έθνους, τ. 7 σ. 61).
2. ’Εσφαλμένη έν προκειμένφ τυγχάνει ή πληροφορία τού Σμυρνάκη, Τό "Αγι­
ον Όρος, σ. 176, καθ’ήν ό Νικηφόρος εφυγεν έξ 'Αγίου "Ορους όμοΰ μετά τοϋ Έμμ. Παπά.
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φανίζεται εις το Ναύπλιον. Τοϋτο πληροφορούμεθα εξ έπιστολής του «τώ 
όσιολογτωτάτφ Γέροντι έπιτρόπφ τής ίεράς μονής των Ίβήρων κυρίω Όνου- 
φρίφ», εν ή άναγινώσκομεν <(Καί ανθις· ’Εκ τών περικλειόμενων πληροφο­
ρείσαι τά πάντα, καί δεν ταυτολογώ, αλλά παρακαλώ μόνον να μη λειψή ή 
παράστασίς της εις το να μοι γίνη, πριν χειμών καταλάβη, ή αποστολή τών 
χρημάτων μοι και πραγμάτων, ώς δεν αμφιβάλλω εις την προθυμίαν της . . . 
διά τον αυτόν τρόπον δύναται νά μοι στείλη . . .» \
'Ωσαύτως έξ έπιστολής του εκ Ναυπλίου, γραφείσης προς τον αυτόν 
«όσιολογιώτατον Διδάσκαλον κύρ Γαβριήλ Ίβηρίτην, εις Μαραθωνήσι» 1 2,
πληροφορούμεθα τήν κίνησιν μονάχων αντιπροσώπων των κατά ’Άθω μο­
νών, οΐτινες ήλθον εις Ναύπλιον, κομίζοντες χρηματικά ποσά καί άλλα εϊδη 
διά τον άγώνα. Μετά τήν παράδοσιν πάντων τούτων εις τον έμπιστον εκ­
πρόσωπον τών μονών Χαρτοφύλακα Νικηφόρον, άνεχώρησαν έκείθεν διά 
τά ’ίδια. Κατά τήν άποστολήν ταύτην ή τής μονής τών’Ιβήρων αντιπροσω­
πεία θά έφερε μεταξύ τών άλλων αυτής πολυτίμων προσφορών προς επιτυ­
χίαν του Άγώνος καί τήν περίφημον έπτάφωτον λυχνίαν (λεμονέαν), δώ- 
ρον τής έκκλησίας τής Ρωσίας προς τήν Πορταΐτισσαν Θεομήτορα. "Οταν 
κατ’ εντολήν τής μονής μετεφέρθησαν πάντα ταϋτα εις Ύδραν καί ό ναύαρ­
χος Κουντουριώτης άντίκρυσε μεταξύ τών άλλων τήν έπτάφωτον λυχνίαν, 
άφοϋ έπληροφορήθη προηγουμένως τό ιστορικόν αυτής, φέρεται ειπών εις 
τον Νικηφόρον «"Οχι, δέν θά πειράξωμεν τήν λυχνίαν αυτήν παρά θά τήν 
έπιστρέψωμεν εϊς τήν μονήν της, ϊνα, ή ύπ’ αύτής φωτιζομένη Πορταΐτισσα 
μεσιτεύη διά τήν έπιτυχή εκβασιν τού Άγώνός μας» 3. Όπερ καί έγένετο' 
εκτοτε δε ή περίφημος αυτή έπτάφωτος λυχνία άποτελεΐ εν τών σπουδαίων 
κειμηλίων τής μονής, κειμένη πάντοτε εις τό αριστερόν τού Καθολικού αύτής 
καί φωτίζουσα τρις τού έτους, τά Χριστούγεννα, τό Πάσχα καί τον Δεκα- 
πενταύγουστον καί έπί οκταήμερον, τήν διά τάς ήμέρας ταύτας μετακι- 
νουμένην θαυματουργόν Εικόνα, έκ τού ναϊδίου αύτής εις τό Καθολικόν, 
τής Παντανάσσης Πορταϊτίσσης, ϊνα αυτή παρακαλή καί μεσιτεύη εις
1. Επιστολή 3ης ’Οκτωβρίου 1831.
2. ’Επιστολή 10ης Φεβρουάριου 1832.
3. Παντάνασσα Πορταΐτισσα! Ποιος μέχρι σήμερον έγονάτισε προ τής σεπτής 
Σου είκόνος καί προσεκύνησε αύτήν καί δέν ήσθάνθη χαράν καί άγαλλίασιν. Ποιος 
έχυσε θερμά δάκρυα προ Αύτής καί δέν εύρε παρηγοριάν καί άνάπαυσιν. Εις τον νοϋν μου 
έρχονται οί λόγοι τού άοιδίμου ήμών καθηγητοϋ Ίωάννου Μεσολωρά' «Όπως προσηυχή- 
θημεν προ τής δντος ίεράς εκείνης είκόνος τής Πανάγνου Μαριάμ τής εύρισκομένης 
έν τή μικρά παρά τήν θύραν τής μονής τών Ίβήρων εκκλησία, ουδέποτε άλλοτε προσηυχή- 
θημεν, ουδέποτε κατελήφθημεν υπό ίερωτέρου ενθουσιασμού, ον ζωηρώς ήσθάνθημεν, 
άλλ' δστις δέν περιγράφεται» («Άνάπλασις», 15 Αύγουστου 1893).
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Κύριον ού μόνον διά την διαφύλαξιν τής μονής Ίβήρων, άλλά καί του 
Γένους ολοκλήρου ήμων των ορθοδόξων
Εις τήν από 10ης Φεβρουάριου 1832 επιστολήν εύρίσκομεν τό πρώτον, 
έπί τό έπισημότερον είς τάς έπιστολάς του, τήν αιτίαν τής κρύφα έκ τής 
μονής άναχωρήσεώς του, συνεπείμ τής οποίας δεν ήδυνήθη να παραλάβη 
ουδέ τα στοιχειωδώς άναγκαιοϋντα αύτω είδη· «με άποστολήν τινών έκ των 
εκεί άπάντων έναπομεινάντων ειδών μου, όπου εϊχον φύγει έκείθεν γυμνός . . . 
με τοιαύτην θανάσιμον πρός με καταδρομήν . . . ώς έμαθες ήδη τα κατ’ εμέ 
πάντα» ’ .
Παρά τήν ίκανοποίησιν όμως καί τήν εύχαρίστησιν, τήν όποιαν ήσθά- 
νετο ό Νικηφόρος διά τάς ύπ’ αύτοϋ προσφερομένας εθνικός υπηρεσίας 
πρός τήν πατρίδα καί διά τήν έκπλήρωσιν τοϋ καθήκοντος του πρός 
του Χριστού τήν πίστιν τήν άγίαν, νοσταλγεί να. έπανέλθη είς τήν 
μετάνοιάν του, είς τήν μονήν, εις τό «περιβόλι τής Παναγίας», ώς λέγει, 
ϊνα συμπροσευχηθή με τούς άγιους αδελφούς του, όχι μόνον διά τήν προσω­
πικήν του σωτηρίαν καί λύτρωσιν, άλλά καί διά τοϋ Έθνους μας, τοϋ Γένους 
μας ολοκλήρου τήν σωτηρίαν. Ελλάς καί Εσταυρωμένος έχουν τόσον 
ένωθή είς τήν ψυχήν αύτοϋ, ώστε δέν δύναται νά διαχωρίση τά δύο ταϋτα 
σύμβολα καί διά τοΰτο άγωνίζεται καί διά τά δύο ομοίως· «τά είς εμέ, γράφει, 
αυτό είναι τό έπιθνμότερον νά άπέλθω και νά απολαύσω τήν φίλην μοι ησυ­
χίαν, εν τή ιερά μοι μετανοία καί κατοικία μου εκείνη τή επί τή θαλάσση' 
άλλ’ έπί τον παρόντος δι έμε μόνον, κρίνω νά διαμείνω είσέτι είς τά ωδε, όπου 
τό έμόν συμβάν έστάθη διαφορετικόν καί δεν άποτολμώ ευκόλως, ζώ ενταύθα 
ονχ ώς θέλω, άλλ’ ώς δέν δύναμαι»3. Χαίρει όμως έν ταυτφ ιδιαιτέρως πληρο­
φορούμενος, ότι πδσαι αί έν τφ 'Αγίω ’Όρει μοναί διαβιοϋσιν ήσύχως 
μετά τήν άποχώρησιν τοϋ κατακτητοϋ’ «'Ο 5Ιάκωβος μοί έδιηγήθη δτι 1 2 3
1. Ή προστάτις τής μονής Ίβήρων εϊκών τής Παναγίας τής Πορταϊτίσσης μετα- 
φέρεται, ώς μάς έπληροφόρησεν ό πατήρ ’Αθανάσιος, έν μεγάλη πομπή, τρις τοϋ έτους, 
έκ τοϋ Ιδιαιτέρου αυτής ναϊδίου είς τό Καθολικόν τής μονής, οπότε καί προ αυτής, καθ’ 
δλον τό όκταήμερον τής έν τφ Καθολικφ παραμονής της, καίει ή ώς άνω περίφημος έκ 
χρυσοΰ καί άργύρου πεποικιλμένη έπτάφωτος λυχνία.
2. Έκ των έπιστολών 1ης ’Οκτωβρίου 1833, 27ης Νοεμβρίου 1835 καί 10ης ’Ιουνί­
ου 1839 πληροφορούμεθα ότι ό Χαρτοφύλαξ Νικηφόρος έδάνεισε σεβαστά χρηματικά ποσά 
ού μόνον είς τήν μετάνοιάν του, άλλά καί είς αύτήν τήν κοινότητα του 'Αγίου "Ορους, 
προφανώς διά τάς άνάγκας τοϋ Άγώνος.
3. ’Επιστολή 3ης Μαΐου 1832. Διά τής τελευταίας του φράσεως «ζώ ενταύθα ονχ 
ώς θέλω, άλλ’ ώς δέν δύναμαι» ή έννοεΐ ότι ώς έκ τής δημιουργηθείσης έν Άγίφ "Ορει 
καταστάσεως, συνεπεία τής συνεργασίας του μετά τοϋ Έμμ. Παπά διά τήν άπελευθέρωσιν 
τής Μακεδονίας, δέν δύναται νά έπιστρέψη είς αυτό, ή έννοεΐ ότι τοσαύτη είναι ή άναγκαι- 
ότης τής ύπηρεσίας, ήν είσέτι έπιτελεΐ, ώστε νά μή δύναται νά έγκαταλείψη αύτήν, τοϋτο 
δ’ άλλως τε διευκρινίζει είς άλλας αύτοϋ έπιστολάς.
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πολλά καλά άπερνουν ήδη εκε'ισε μετά την άναχώρησιν των οθωμανικών 
στρατευμάτων» 1 .
Άλλα καί είς έτέραν έκ Ναυπλίου έπιστολήν του προς τον πανοσιώ- 
τατον άρχιμανδρίτην καί έπίτροπον τής ίεράς μονής του κύρ Θεοδόσιον 
έκφράζει τήν αύτήν επιθυμίαν να έπιστρέψη είς τήν μετάνοιάν του, όμως 
λόγοι εθνικοί επιβάλλουν τήν εκεί παραμονήν του- «... Ευγνωμονών διά 
τήν τοιαύτην πρός με άδελφικήν της διάθεσιν, τή λέγω δτι καί ο ίδιος τον αυτόν 
πόθον έχω διά νά απολαύσω τήν μετάνοιάν μου και τήν εν Χριστώ πεφιλημέ- 
νην αδελφότητα, τα αίτια όμως οπού με εμποδίζουν επί τοϋ παρόντος είναι 
γνωστά τή άδελφότητι' καί ή άγάπη της επληροφορήθη βέβαια ταϋτα μέχρι 
τοϋδε' διό και δεν αμφιβάλλω δτι με δίκαιοί είς τον σκοπόν μου, τον όποιον 
περισσότερον εβεβαιώθη παρά τών όσιολογιωτάτων δύο αδελφών . . . δπον ή 
όσιολογιότης των ελπίζω ανεν τίνος αμφιβολίας δτι καί τή τον εξήγησαν σα­
φώς και εν πολλοίς είς πλάτος» 1 2 3.
Μάλιστα παραπονούμενος διά τήν μή είσέτι αποστολήν είς αυτόν 
χρημάτων, ατινα δικαιούται έκ τής μονής, γράφει είς τήν πρός τόν αυτόν 
όσιολογιώτατον Θεοδόσιον ύπό ήμερομηνίαν 1ης ’Οκτωβρίου 1833 έπι­
στολήν του καί πληροφορεί είς ήμας έμφανως πλέον τούς λόγους διά τούς 
οποίους ήναγκάσθη νά έγκαταλείψη τήν μονήν του- «φυγών γυμνός αντόθεν 
διωκόμενος τον συλλαβέσθαι καί παραδοθήναι πρός τον Άπουλαπούτ πασάν 
είς εαυτών σωτηρίαν τών καταδιωκόντων με».
Ή υπό των Αγιορειτών άδικαιολόγητος παρεξήγησις τοϋ έθνικοϋ 
έργου τοϋ Νικηφόρου καί ό είς τήν αϊτησιν των προϊσταμένων των μονών 
άδικος χαρακτηρισμός αύτοϋ ύπ’ αυτών πρός τόν σουλτδνον ως «θεοργίστου 
αποστάτου»3 έλέγχεται δριμύτατα εις τινα έπιστολήν Κυρίλλου τίνος 
έπισκόπου 4 πρός τόν Ίβηρίτην άρχιμανδρίτην Θεοδόσιον. Έν αυτή άνα- 
γινώσκομεν' «’Απορώ, άγαπητέ, πώς οι πατέρες ήθέλησαν νά φερθούν
εναντίον τής συνειδήσεώς των πρός τόν κυρ Νικηφόρον..........τήν άδικον
επιμονήν δπον εκάματε είς τά δίκαια τοϋ κύρ Νικηφόρου καί επομένως τήν
1. Αύτόθι. Ό τουρκικός στρατός άπεχώρησε τοϋ Αγίου Όρους τήν Κυριακήν τοϋ 
Θωμά τοϋ 1830.
2. Επιστολή 20ης Δεκεμβρίου 1832
3. Οί άγιορεΐται μοναχοί είς τήν αϊτησίν των πρός τόν σουλτάνον, άφοϋ ζητοϋν 
νά δικαιολογηθοϋν διά παν ό,τι τούς είχον έξαναγκάσει νά κάμνουν οί «άποστάται» 
όμογενεΐς των συνεχίζουν «οϋτω παρηγορηθέντες καί ήμεϊς μέ τήν παρουσίαν τοϋ πολυχρο­
νίου βεζίρη της, προστρέχομεν είς το πολυεύσπλαγχνον έλεος τής συμπαθεστάτης μεγα- 
λοκρατίας της ζητοϋντες δακρυρρόως τήν συγχώρησιν καί αφεσιν είς όσα είς Θεόν καί 
είς θεόσκεπον κράτος επταίσαμεν έκουσίως καί άκουσίως καταδυναστευόμενοι ύπό τών 
θεοργίστων εκείνων αποστατών.» (Μ α μ α λ ά κ η, Νέα στοιχεία, άριθμ. έγγρ. 103).
4. Επιστολή 7ης ’Οκτωβρίου 1833.
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ζημίαν, την όποιαν προξενούν εις το ιερόν μνναστ ήριόν τους» Τά αύτά
διά τον Νικηφόρον Χαρτοφύλακα γράφει είς δριμύν τόνον καί μοναχός 
τις Μελέτιος είς έπιστολήν του προς τόν αυτόν Ίβηρίτην μοναχόν Θεο­
δόσιον, καυτήριάζων τάς δικτατορικάς των προεστώτων τής μονής άποφά- 
σεις· «Περί 0έ της ύποθέσεως τον Νικηφόρου κοιτάξετε νά δώσητε εν τέ­
λος καί νά άναπαύσητε τον αδελφόν, μην το πηγαίνωμεν με το σήμερον και το 
αϋριον, καθ’ ότι δεν είναι ωφέλιμον» \ Καί εις δευτέραν προς τό αύτό 
πρόσωπον έπιστολήν είς δριμύτερον τόνον γράφει ό αυτός μοναχός- 
«περί τής τοϋ Νικηφόρου ύποθέσεως ακόμη θά γράψητε».
Δύο ετη σιωπής μόλις είναι ικανά νά μετριάσουν πως τόν εκ τής αδι­
καιολογήτου διαγωγής των συγκοινοβιατων του προελθόντα πόνον. Τό 
έκ μέρους των συναδέλφων του μοναχών έτοιμασθέν, κατόπιν τής δυσμενούς 
καί άδικου μεταχειρίσεως αυτού, πικρόν ποτήριον έπιεν ό Νικηφόρος μέχρι 
τρύγος διά νά απόδειξη ότι κοινή είναι ή μοίρα των εν τώ παρόντι κόσμω 
επιτελούντων τό καθήκον των.
Τό 1835 άκούομεν καί πάλιν τήν γλυκεΐαν αυτού φωνήν όμως ούχί 
πλέον εκ Ναυπλίου, άλλ’ έκ τής πόλεως τής Παλλάδος Αθήνας. Τήν 27ην 
Νοεμβρίου 1835 αποστέλλει περίφημον μακροσκελή έπιστολήν προς τούς 
πανοσιωτάτους άγιους Επιτρόπους τής μονής Τβήρων, έν τή όποια μετά 
πολλής τής οδύνης γράφει" ((Πολλάκις έγραφα νμίν καί ουδέποτε ήξιώθην 
μέχρι σήμερον αδελφικής υμών άπαντήσεως. Γνωρίζω ότι προς τα λοιπά μοι 
δεινά καί ή στέρησις τής μετάνοιας μου προέρχεται εξ αμαρτιών μου». 
’Ακολουθεί καί ούτος τήν κοινήν μοίραν των άνθρώπων, οϊτινες έπιτελέ- 
σαντες είς τό άκέραιον τό καθήκον των ήσθάνθησαν καί έδοκίμασαν είς 
τό τέλος πικρίαν καί άπογοήτευσιν. Παραπονεΐται όμως μετά ϊσχυράς έπι- 
χειρηματολογίας διά τήν τοιαύτην των μοναχών τής μονής του διαγωγήν 
καί παρακαλεΐ αυτούς, βρέχων άσφαλώς διά δακρύων τήν έπιστολήν του, 
ϊνα δείξουν τήν άδελφικήν αυτών άγάπην. ((Παρακαλώ νά δείξητε τήν 
άδελφικήν υμών συμπάθειαν καί άγάπην . . . δεν άμφιβάλλω ότι θέλετε με 
αξιώσει τής άδελφικής υμών κοινής άπαντήσεως».
Έπί εν έτος ό Νικηφόρος γράφει καί παρακαλεΐ καί ικετεύει τούς 
προεστώτας τής μονής αυτού καί χύνει πικρά προς τούτο δάκρυα, 
δηλών είς αύτούς ότι ούδέν τό κακόν έπραξε κατά τόν χρόνον τοϋ Άγώνος 
καί παρακαλεΐ διά πολλοστήν φοράν νά τού γράψουν καί νά τόν λυπηθούν. 
Ή υπομονητική αύτοΰ εύγενής ψυχή δέν κάμπτεται προς τής έσκεμμένης 
σιωπής τών προεστώτων. Κρούει συνεχώς τήν θύραν καί παρακαλεΐ τόν 
Θεόν νά έξεύρη άφορμήν προς άποκατάστασιν τών μετά τής μονής τής 1 2
1. ’Επιστολή 7ης ’Οκτωβρίου 1833.
2. ’Επιστολή 16ης Δεκεμβρίου 1833.
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μετάνοιας του σχέσεων. 'Η αφορμή έδόθη· ήσαν οί θησαυροί τής μονής 
του, οί όποιοι εϊχον μεταφερθή εις Μοσχονήσια, ϊνα μή διαρπαγοΰν υπό 
των Τούρκων, καί οί όποιοι θά έξηφανίζοντο όπωσδήποτε, αν δέν έχειρί- 
ζετο τό όλον ζήτημα ό δεξιός τοϋ Νικηφόρου νους, «ό διαφόρους τρόπους 
μεταχειρισθείς» ‘.
Εις έπιστολή των προεστώτων υπό ήμερομηνίαν 27ης ’Απριλίου 1836 
παρακαλεΐται ουτος να διαφερθή διά τήν διάσωσιν των εις τήν μονήν 
άνηκόντων θησαυρών των Μοσχονησίων, τούς όποιους παρέλαβε μεθ’ 
έαυτού ό εις Σάμον, ϊνα διασώση εαυτόν, καταφυγών αδελφός τής μονής, 
Γρηγόριος όνόματι, καί ό όποιος προς πληρεστέραν αύτών ασφάλειαν 
παρέδωσεν εις τόν μητροπολίτην Σάμου Κύριλλον. Μεταξύ των θησαυρών 
συγκατελέγοντο, ώς αναφέρει ή έπιστολή, καί άγια λείψανα. 'Ωσαύτως 
νά διαφερθή διά τήν εις τήν μονήν επιστροφήν μιας πλήρους αρχιερατι­
κής στολής, τήν όποιαν οί προεστώτες τής μονής έδωσαν είς τόν επίσκοπον 
Έλασσόνος, «οστις κατά τήν παρελθοϋσαν ανωμαλίαν έλθών διέτριβεν 
ενταύθα είς "Αγιον Όρος έφ’ ικανόν καιρόν...καί οστις άηδώς φερόμενος 
κρυφίως άνεχώρησεν άπό τού 'Αγίου "Ορους, ϊνα έλθη αύτόσε είς τήν 
Ελλάδα, παραλαβών μεθ’ έαυτού καί τήν άρχιερατικήν στολήν καί πού 
έως τώρα διατρίβει δέν γνωρίζομεν» 1 2.
Τό γεγονός ότι καί μετά τήν άποκατάστασιν των σχέσεων αυτού καί 
τής μονής δέν επιστρέφει εις τήν μετάνοιάν του, δεικνύει ότι τό ύπ’ αύτοΰ 
έπιτελούμενον εθνικόν εργον ήτό τι τό μυστικόν, συνυφασμένον μέ τά 
μεγάλα έκεϊνα μυστικά, άτινα καί τού Θεού συνεργοΰντος κατώρθωσαν 
καί ώδήγησαν είς τήν έκ τής των Τούρκων βαρβάρου φυλής λύτρωσιν τού 
Γένους ήμών. Καί εν τοΐς έφεξής ό Νικηφόρος δέν παύει νά διαφέρηται 
διά τά συμφέροντα τής μονής του, ακόμη δε καί διά τά ατομικά των άδελφών
1. Επιστολή 10ης ’Ιουνίου 1839. Παρά τάς υποσχέσεις των απεσταλμένων τοϋ πασά, 
ότι δέν θά είσήρχετο τουρκικός στρατός είς τό "Αγιον Όρος, έκτος μικρός όμάδος, ήτις 
θά διεπίστωνε, αν υπάρχουν Έλληνες έπαναστάται, όπλα κπί πολεμεφόδια έν αύτφ, 
καί παρά τάς διαβεβαιώσεις, ότι ουτοι ουδόλως θά ήνώχλουν τούς Άγιορείτας, 
έν τούτοις πολλοί τών μοναχών έφοβοϋντο ότι οί εισερχόμενοι Τοϋρκοι δέν θά συμπερι- 
εφέροντο, ώς τούς ΰπέσχετο ό πασάς, άλλα θά επραττον τάς συνήθεις είς αύτούς βιαιοπρα­
γίας. Ένεκα τούτου πολλοί τών προϊσταμένων καί μοναχών ήρχισαν νά έγκαταλείπουν 
τάς μονάς, συναποκομίζοντες τά άγια λείψανα, τούς θησαυρούς καί παν ο,τι πολύτιμον 
ύπήρχεν είς αύτάς. Οί έναπομένοντες είς τό Όρος μοναχοί έπίστευον, ότι ή Θεοτόκος, 
ήτις έπί αιώνας έπροστάτευσεν αύτό, θά εσωζε καί νϋν τοϋτο έκ τής καταστροφής. Πρού- 
τίμων νά μείνουν, διότι δέν ήθελον νά άφήσουν ερήμους καί άπροστατεύτους τούς ναούς, 
τάς μονάς, τά κελλία των, τά όποια πάντα άπετέλουν δι’ αύτούς τά πολυτιμότερα τής ζωής 
των (ίδέ Δοσιθέου, Διήγησις περί 'Αγίου Όρους, σ. 232, καί Χρήστου, ε.ά., σ.55).
2. Είς άλλην έπιστολήν του, ύπό ήμερομηνίαν 3 ’Ιουλίου 1839, μάς πληροφορεί 
ότι ό ώς άνω άρχιερεύς άνέλαβε τήν διαποίμανσιν τής μητροπόλεως Αίγίνης.
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του ζητήματα, ώς καί των λοιπών του 'Αγίου ’Όρους μοναχών. Εις τήν άπό 
10ης ’Ιουνίου 1839 επιστολήν του γράφει συγκεκριμένους προς τούς προ- 
εστώτας καί λοιπούς πανοσιωτάτούς αγίους τής μονής του Επιτρόπους· 
«Δηλοποιώ ύμϊν, άδελφοί, ότι και προ της υμών ταύτης άδελφικής άξιώσεως 
κατά τον προς την ίεράν μοι μετάνοιαν ανέκαθεν ζήλον μον, ώς δ Κύριος οϊδε, 
δεν ελειψα να προσπαθήσω δλαις τώ δντι δννάμεσι, καί να δείξω τήν άπαιτου- 
μένην επιμέλειαν διά να παραλάβω αυτούς τούς μοναστηριακούς θησαυρούς, 
διαφόρους τρόπους μεταχειρισθείς».
Άργότερον εις έπιστολήν του προς τον όσιολογιώτατον Γέροντα καί 
γραμματέα τής μονής Γαβριήλ μετ’ εθνικής ίκανοποιήσεως αγγέλλει αύτώ 
τήν αύτομόλησιν τοϋ σουλτανικοϋ στόλου- ((καθώς καί ο ήδη αύτομολήσας 
σονλτανικός στόλος εις τήν κυριότητα τοϋ Μεχμέτ Άλή έχει δλας τάς σημαίας 
με διάφορα χρώματα ένδον τοϋ λιμένος τής ’Αλεξανδρείας άπό 33 κομμάτια, 
τα 2 τετράκροτα, τά 7 δίκροτα, τα 12 φρεγάτας καί τα 6 κορβέτας, τά 2 ατμο­
κίνητα, τα 2 βρίκια και τά 2 κότερα» *.
Ή υψηλή θέσις, τήν όποιαν εκτοτε κατέχει ό Νικηφόρος προς έπί- 
λυσιν των έθνικών μας ζητημάτων καταφαίνεται εκ τίνος αυτού επιστολής, 
είς ήν απαριθμεί πρόσωπα υψηλά τής βασιλικής κυβερνήσεως καί τής 
Βασιλικής Γραμματείας τών ’Εκκλησιαστικών καί τής δημοσίας έκπαιδεύ- 
σεως, άτινα καί τόν έβοήθησαν προς διευθέτησιν καί έπίλυσιν πολλών 
τής μονής του ζητημάτων καί συνέβαλον είς τήν διάσωσιν τών θησαυρών 
καί κειμηλίων αυτής εξ άρπακτικών τών άνθρώπων χειρών 1 2 3. Εις έτέραν 
αυτού έπιστολήν καταφαίνεται ή επαφή, τήν όποιαν έχει ώσαύτως με άνώ- 
τερα εκκλησιαστικά πρόσωπα καί μάλιστα καί μέ τινα μέλη τής ίερας 
Συνόδου τής Εκκλησίας τής Ελλάδος. Συνδέεται δε προς ταύτα διά τοι- 
ούτων δεσμών, ώστε παραγγέλλει καί διάφορα ακόμη είδη δι’ αυτά- 
«το όποιον θέλω δι εν Αρχιερατικόν μέλος τής ενταύθα ίερας Συνόδου)) s.
’Αλλά καί μέ αυτά ακόμη τά βασιλικά άνάκτορα φαίνεται ότι εύρίσκε- 
ται είς επαφήν ό Νικηφόρος.Τοΰτο εξάγεται καί έξ άλλων αυτού επιστολών, 
κατ’έξοχήν δέ εκ τής υπό ήμερομηνίαν 20’Οκτωβρίου 1839 ένθα κάμνει λό­
γον ότι ήτο διωρισμένος είς τήν επιτροπήν τού εκκλησιαστικού ταμείου. Έν 
τή επιστολή μάλιστα ταύτη όμιλεΐ διά πρώτην φοράν ό Νικηφόρος, ότι 
προσέφερεν υπηρεσίας είς τό "Εθνος, διά τάς οποίας λαμβάνει μάλιστα 
καί σύνταξιν. ((’Ήδη μετά τήν παϋσιν αυτής τής ’Επιτροπής εύαρεστηθεϊσα 
ή Βασιλική Κνβέρνησις μοι έχορήγησε μηνιαίαν σύνταξιν άπό δραχμών 100 
τον μήνα διά τάς προς τήν Πατρίδα υπηρεσίας μου καί διά τά γηρατιά μοι
1. Επιστολή 1ης Αύγουστου 1839.
2. Ίδέ τήν ύπό ήμερομηνίαν 10ης ’Ιουνίου 1839 έπιστολήν του.
3. Ίδέ τήν άπό 20 Αύγούστου 1839 έπιστολήν του.
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εκ τοϋ εκκλησιαστικόν ταμείου». Είς τήν Ιδίαν μάλιστα έπιστολήν πα- 
ραπονείται δτι τά χρήματα δέν έπαρκοϋν διά νά ζήση. «Αύται δεν μοι 
εξαρκονν είς τά καθημερινά μοι έξοδα, διά τήν ενταύθα έν τή πρωτενούση, 
Βασιλική καθέδρα των πραγμάτων ακρίβειαν, καί στερούμαι τής άνηκον- 
σης μοι άναπαύσεως»' διό καί παρακαλεΐ θερμώς, ό άλλοτε «πληρεξούσιος 
του ’Αρχηγού», ό «διοικητής καί Κριτής τοϋ 'Αγίου Όρους», δπως τοϋ 
στείλουν εκ τής μονής του «ενα ζευγάρι σνρτοπάποντσα, τά οποία νά φορώ 
εν τω οίκήματί μου»
• Ή άπδ 5 Δεκεμβρίου 1839 πρός τινα «περιπόθητον όσιολογιώτατον» 
επιστολή του, άποτελεΐ προφανώς τήν τελευταίαν αύτοϋ γραπτήν επιθυμί­
αν, ήτις άποτελεΐ καί τό κύκνειον αύτοϋ άσμα. Έν αυτή άσπάζεται, ως 
ετερος Παϋλος, πολλά προσφιλή του πρόσωπα, άπλούστατα, διότι προαισθά­
νεται τό τέλος του· καί οί ασπασμοί ούτοι άποτελοϋν τάς αποχαιρετιστή­
ριους αύτοϋ προσρήσεις. Κλείει δε ή επιστολή του αυτή μέ τήν πληρο­
φορίαν περί Καΐρη· «ό δε Καΐρης σταλείς ενρίσκεται περιορισμένος (sic) 
εν τή κατά τήν Σκιάθον κοινοβιακή μονή».
Έκτοτε χάνομεν διά παντός τά ίχνη τοϋ λαμπροϋ τούτου λευίτου. 
Ή προσφορά του διά τό καλόν τής Φυλής μας είναι μεγάλη, εί καί ούχί 
πλήρως είσέτι γνωστή. Φεύγει εκ τοϋ κόσμου τούτου, ϊνα συγκαταλεχθή 
μετά των όσιων καί των δικαίων, ύπό τήν σκέπην τής Πορταϊτίσσης μητρός 
του, τήν όποιαν τόσον ήγάπησε καί τόσον εύηρέστησε διά τοϋ έθνικοθρη- 
σκευτικοϋ του έργου. Άπήλθεν δμως τοϋ κόσμου τούτου χωρίς νά άξιωθή 
νά έκπληρώση τόν διακαή του πόθον, νά έπιστρέψη δηλαδή είς τήν Μετά- 
νοιάν του καί εκεί νά παραδώση τό πνεϋμά του είς τόν Πλάστην καί Δη­
μιουργόν, είς τόν Σωτήρα Χριστόν καί είς τάς χεΐρας τής Θεομήτορος 
Παρθένου τής Πορταϊτίσσης, ήτις διά των ικεσιών καί δεήσεων καί διά 
των θερμών Αύτής δακρύων έξησφάλισε, κατά τήν πίστιν των άγιορειτων 
μονάχων, τοϋ μονογενοΰς Αυτής Υίοϋ τήν ύπόσχεσιν, δτι καί ό Νικηφόρος 
ό Χαρτοφύλαξ θά συγκαταλέγηται μεταξύ των εκλεκτών του, κατά τήν 
ήμέραν τής Κρίσεως ’.
Ποΰ παρέδωσε τό πνεϋμά του καί ποΰ ακριβώς έτάφη ό Νικηφόρος 1 2
1. Επιστολή 20ής ’Οκτωβρίου 1839.
2. Ή περί μελλούσης κρίσεως οπτασία τοϋ μονάχου καί μετέπειτα άγιου Γερασίμου 
αποτελεί σταθερόν πίστιν των αγιορειτών μοναχών. Κατ’αύτήν, έν τη συνάξει τής δευτέρας 
παρουσίας, έρωτά ό Κύριος τούς μοναχούς· «Εϊσθε όλοι άξιοι νά καθίσητε έκ δεξιών μου; 
Πολλοί άπό σάς φέρουν άκόμη τά στίγματα τής άμαρτίας». Τήν στιγμήν έκείνην υψώνει 
τάς χεΐράς της ή Μήτηρ τοϋ Κυρίου καί ίκετεύει λέγουσα'«Κύριε είναι πολλοί οί άνάξιοι, 
άλλα σπλαγχνίσθητι αύτούς διά τήν πρός έμέ αγάπην Σου». Καί ό Κύριος προσβλέψας 
πρός τήν θεϊκήν του μητέρα, συγκατανεύει καί ουτω οί μοναχοί ήξιώθησαν τής σωτηρίας.
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είναί τι διά το όποιον δεν ένδιαφέρονται «οί ουρανοπολΐται» τής μονής του. 
Εκείνο όμως, όπερ απασχολεί αυτούς είναι αν ό άδελφός των, ό εξω του 
περιβολιού τής Παναγίας τελευτήσας, ήτο μέχρι τής τελευταίας αύτοϋ 
πνοής πιστόν τής Εκκλησίας του Χριστού μέλος καί συνεπώς άξιον τού 
έπουρανίου άμπελωνος τού Κυρίου ι.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 
Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΙΙΦΟΡΟΥ 1 2 
1
Τώ όσιολογιωτάτω καί σεβασμιωτάτω άγίω γέρον τι καί χαρτοφύλακι τής 
ίεράς μονής των Ίβήρων κυρίω κυρίω Νικηφόρα) τώ έν Χριστώ μοι άγαπητώ 
καί περιπόθητα) προσκννητώς.
ε’ις το άγιον ’Όρος, είς την τών Ίβήρων.
Την έρασμιωτάτην έλλογιμότητα άδελφικώς κατασπαζόμενοι ήδέως 
προσαγορεύομεν.
Καί μετά την ερευνάν τής ευκταίας ύμϊν ύγιείας σου ειδοποιού μεν τή ύμε- 
τέρα δσιολογιότητι τά πάντα διά νά ίξεύρης ποιον άλλον αδελφέ νά γράψωμεν 
τά τοιαντα όπου ήμποροϋμε ν νά προσκρούσω μεν, καί ημείς διά καλόν τής κοι- 
νότητος πάσχομεν και δχι διά κακόν, εν πρώτοις τον καιρόν όπου έκαμαν συμ­
βουλήν ό αρχών ποστέλνικος και ό μισελ σκαρλάτος διά το χάτι νά το κινήσουν 
και εδιώρισαν τούς τόπους που και ποϋ νά καταβάλουν δόσιν διορίσαντες τούς 
τόπους εγινε κατάστιχον κι έγινεν ή σονμα τοϋ χατίου πουγγία 35 ύστερον φεύ­
γοντας ό μισελ σκαρλάτος εις την θεραπία πάνε καί ελα ό άντωνάκης είς την 
σαμοθράκη άλλα ό βεζίρης δεν στέργει δέκα, δεν στέργει δώδεκα δεν στέργει 
δεκατρία, τέλος τά εκαμεν δεκαπέντε τοϋ βεζίρη και χίλια είς το φανερόν επή- 
ρεν διά λόγου του. δ θεός ίξεύρει καί κρυφά πόσα εφαγεν. κατήντησε το χάτι πουγ- 
γεία μέ τοιούτονς τρόπους ό ένας καί ό άλλος σαρανταπέντε, πέϊσεν αυτό έμαθον 
ότι επήραν είς την Θεσσαλονίκην τά τόσα άσπρα κίνησαν καί κάμαν άλλο φερμάνι 
πηγαίνει καί είς αυτό καθώς στοχάζομαι εως τρεϊα διά νά το στείλουν είς την
1. Κατά τήν όλιγοήμερον παραμονήν ήμών έν τή μονή τών Ίβήρων προς μελέτην 
καί φωτογράφησιν τής αλληλογραφίας τοϋ Νικηφόρου τοϋ Χαρτοφύλακος έδοκιμάσαμεν 
ζωηρώς τήν προς τά μάταια τοϋ κόσμου τούτου περιφρόνησιν τοϋ μοναχισμού κατά 
τήν κηδείαν τοϋ είς Κύριον έκδημήσαντος ένενηκονταεπταετοϋς ίερομονάχου Γαβριήλ, 
τοϋ γνωστοϋ ώς «τοϋ πνευματικού τοϋ 'Αγίου Όρους», έν έξαρτήματι τής μονής Ίβήρων.
2. Μέρος τής ανεκδότου αλληλογραφίας τοϋ Χαρτοφύλακος Νικηφόρου τοϋ Ίβηρίτου 
δημοσιεύομεν, μετά γνώμην τής ίεράς καί σεβάσμιας μονής τών Ίβήρων, ώς έχει κατά χρο­
νολογικήν τάξιν. Μόνον δέ όπου αϋτη χρήζει διασαφήσεως σημειοϋμεν στοιχειά τινα. 
Τάς χρονολογίας τών έγγραφων, προς εύκολίαν τοϋ άναγνώστου, έκφράζομεν δι’ άραβικών 
χαρακτήρων. Ή κατ’ ιδίαν μελέτη καί ή μετά μεμορφωμένων προσώπων άλληλογραφία 
τοϋ Νικηφόρου συμβάλλουν, ώς διαπιστοΐ τις, είς τήν περί τήν ορθήν γραφήν πρόοδον 
αύτοϋ.
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Θεσσαλονίκην προς τον πονμπασίρη μας άχμετ άγά να κάμη ταξύλι τά άσπρα 
όπου έδωκαν οι άγιορεΐται. νοτερά άπό αυτό ακόυσαν όπου ζητούν 
τάς δύω χιλιάδας το σιτάρι ό μουπαγιαντζής άπό την Θεσσαλονίκην καί θέλον­
τας να το ξεκόψουν αυτό, επάϊσεν ό άντωνάκης προς τον ποσταντζημπαση 
και επειδή μάς εμύησεν ημάς ο ποσταντζήμπασης πρώτα και μάς είπεν ότι τον 
ζητεί ό κονσάτ ναζίρης ένα μεχτονπι προς τούς άγειορίτας κατά το φιρμάνι 
όπου πέϊσεν να δώσουν τάς δύω χιλιάδας τά κιλά, άπεκρίθη ο ποσταντζίμπασης 
εγώ δεν θέλω να δώσω τέτοιον μεχτονπι διατ'ι θά γίνη αντέτι και το όρος σιτάρι 
δεν κάμνει. άκούοντάς το αυτό ό σαμουρκάσης εκαμεν ένα άρτζιχάλι και το 
πάϊσαμεν εις τον ποσταντζημπαση νά κάμη καί αυτός τακρίρι δμον το άρτζιχά­
λι μας νά στα στείλη εις την πόρτα,καί πάϊσαν διά νά γίνη καί αυτό άλλο φιρμάνι. 
τώρα ζιτεϊ ό ποσταντζήμπασης δι αυτό το τακρύρι χίλια γρόσια καί εις την πόρ­
τα άλλα χίλια δεν φτάνουν δι αυτό καί γίνονται τά δύω φερμάνια έως έξι ή καί 
επτά πουγγεία. λέγω τον σαμουρκάση καί εγώ καί ό σύντροφός μου πώς 
ημάς δεν μάς έγραψαν διά τέτοια φερμάνια εις το νά ξοδεύσωμεν, ομοίως καί 
εις τον τζιράν τα αυτά, εκείνοι μας άποκρίνονται πρέπει νά γίνουν αυτά, καί 
μας ζητούν καί άσπρα δι’ αυτά καί ημείς δεν έχονμεν νά τους δώσωμεν. εμπή- 
καμεν σε είκοσιέξι πουγγεία άσπρα μαζί με τον σύντροφόν μου διά νάάποκρι- 
θώμεν τους επιτρόπους μας του χατίου τά άσπρα, καί τά έπήραμεν προσωρινά, 
διά νά μην τά πάρω μεν άπό το σαράφι καί τρέχουν προς χίλια άσπρα το πουγγεΐ- 
ον. καί τώρα μάς ζητούν εκείνα οπού δάνεισαν, καί άλλα μάς ζητούν οί επίτροποι 
δι αυτά τά δύω φερμάνια, καί εξόχως εις μηνιαία τού δραγουμάνου, καί τόκους, 
καί τού κρασιού μάς εύγάζονν την ψυχήν μας καθ’ εκάστην καί εσαστήσαμεν 
τί νά κάμω μι.V καί γράφω εις την κοινότητα καί διά το ένα φερμάνι εις το γράμμα 
δπού έστειλεν με τον μπονπασίρην, όμως διά το άλλο δεν έγραφα επειδή δεν 
μάς είπαν οι επίτροποι πώς θά πάνε καί το άλλο έξοδον, νά μην τύχη άδελφε δί­
δοντας ημείς αυτά τά άσπρα καί πή ή κοινότης ποιος σάς εδιώρησεν νά τά δώσε­
τε αυτά τά άσπρα καί γίνη εις τά δύω μοναστήρια μας καμία ζημία, λοιπόν άδελ- 
φέ διά άγάπην Χριστού άμέσως δπού λάβης τά γράμμα μας νά μάς ιδεάσης χω­
ρίς άλλο τά εκεϊσε επειδή θά χάσωμε τον νοϋν μας, καί το άλλο νά παρακινήσης 
τους επιστάτας νά μάς έστείλονν έως είκοσι πέντε χιλιάδας γρόσια νά δώσωμεν 
το χρέος μας καί τώρα πλησιάζουν καί οι δύω χιλιάδες τά ραούσια, καί 400 διά­
φορα τών μουρούζιδων, καί πλησιάζει καί το ραμαζάνι καί τά άχασαμποκή. 
Ταύτα αδελφικώς, τά δε έτη σας ε’ίησαν παρά θεού πλεϊστα καί σωτήρια.
1805, αυγούστου 28
Τής ύμετέρας ελλογίμου πανοσιολογιότητος πρόθυμοι.
Οι επίτροποι τής Κοινότητος 
δ προηγούμενος Ίβηρίτης Συμεών: 
δ εκ τής τού άγιου Παύλου γέρων Άββακούμ.
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'Ο Κωνσταντινουπόλεως Καλλίνικος 
Ησιώτατε Χαρτοφύλαξ, καί προεστώτα τον εν τώ άγιωνύμω δρει τον αθοί­
νος ίεροϋ και σεβασμίου ήμετέρου πατριαρχικού, καί σταυροπηγιακού μοναστη­
ριού τών Ίβήρων. τέκνον εν κνρίω άγαπητόν τής ημών μετριότητος κυρ Νικηφό­
ρε, χάρις ειη σοι καί ειρήνη παρά θεοϋ, παρ’ ημών δε ευχή, ευλογία καί συγ- 
χώρησις. Πολλοί πολλάκις κατά σου διεθρυλλήθησαν λόγοι, καί πολλά καί διά­
φορα εναντία καί άνοίκεια τοϋ καλοϋ, καί επαινούμενου σου χαρακτήρος, καί 
μάλιστα τής κατά Χριστόν μοναδικής πολιτείας, ής ακόλουθος γέγονεν καί ή 
όσιότης σου, διεκωδωνίσθησαν ενταύθα, καί τάς άπάντων ενέπλησαν άκοάς, 
εις τόπον δπου δσοι τών άγιων άρχιερέων καί τής εκλάμπρου καί πανευγενοϋς 
χορείας, καί τοϋ πολίτικου συστήματος εν είδήσει τών κατά σου λεγομένων εγέ- 
νοντο εξεπλάγησαν. τοιαντα δε καί ημείς,καί εις πλάτος με δλον όπου παρά πολ­
λών ήκούσαμεν κατά σοϋ ονκ ένεδώκαμεν δμως πίστιν ραδίως τούτο μεν εχον- 
τές σε γνώριμον εξ άρχής, καί οίκείον, τούτο δε κρίναντες, δτι καί τά κατά σοϋ 
διαθρνλλούμενα άπ’ εναντίας έχουσι τής καλής ύπολήψεως, ήν περί σε διασωζο- 
μεν καί τής εκκλησιαστικής ημών ενμενοϋς αγάπης, καί τοϋ άδιαβλήτου τρόπου, 
καί τής διαγωγής, ήν κατά χρέος άφευκτον έπεται νά ακόλουθης, μηδόλως άνε- 
χόμεθα μήτε την άπομαύρωσιν αυτής σου τής ύπολήψεως, μήτε την παρά πολλών 
μομφήν καί κατηγορίαν, μήτε την εκ τούτων ενδεχομένην δικαίαν ημών κατά σοϋ 
οργήν καί άγανάκτησιν. ήδη δμως παρά πάσαν ελπίδα μαθόντες καί πληροφορη- 
θέντες δτι οί όσιώτατοι άσκηταί Πατέρες ενοχλούνται πάλιν, καί επηρεάζονται, 
καί απαιτείται εις τό νά δώση πλείω τών ών διετάξατο, καί ώρίσατο εγγράφως 
ή ’Εκκλησία κοινών συνδοσιμάτων, καί πάλιν ήρξαντο συμβαίνειν έριδας καί λο- 
γομαχίας, καί προσκλαύσεις από μέρους τών είρημένων όσιωτάτων άσκητών άπό 
τοϋ σκληρού καί άπηνοϋς τρόπου υμών τών μοναστηριακών, εξεταράχθημεν καί 
μετά δικαίας οργής μετεβάλομεν τήν ήν περί σοϋ εΐχομεν ύπόληψιν, καί ήναγκά- 
σθημεν νά πιστεύσωμεν, δτι δλα τά κατά σοϋ διαθρνλλουμενα, καί περιαδόμενα 
ε’ισίν άπταιστα καί αληθή, διότι συνάγεται εκ τοϋ εν αύτοΐς δτι πρώτος αίτιος 
τούτων άποκαθίσταται ή όσιότης σου, καθότι δννάμενος νά καταπαύσης ταύτην 
τήν άναφυεϊσαν λογομαχίαν, καί τήν αδίκως καί παραλόγως κινουμένην άπαί- 
τησιν παρά τήν άπόφασιν, καί διορίαν τής ’Εκκλησίας κατά τών όσιαπάτων α­
σκητών καί νά καθησυχάσης διά τε τής φρονήσεώς σου, καί τής δυνάμεως τών 
λόγων σου, καί τοϋ εν πάσιν όφειλομένου ασκητικού τρόπου σου καί δμως παρα- 
μελήσας, ονκ οϊδαμεν δπως, καί άδιαφορήσας εσιώπησας, μηδόλως άναλογιζό- 
μενοι μήτε ή όσιότης σου, μήτε άλλος τις τών λοιπών, δτι οί πάσχοντες ουτοι ά­
σκηταί πατέρες εις οίονδήποτε ιερόν κριτήριον ήθελαν παρασταθώσιν νά άποτυγ- 
χάνωσιν, άλλα δικαιούνται άναμφιβόλως διά τήν παρά πάσιν δικαίαν ύπόληψιν 
τής εναρέστου αυτών ζωής, καί θεοφιλούς άδελφότητος, καί κατά Χριστόν πο-
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λιτείας, καί δτι Òià τής τοιαύτης ύπολήψεως αυτών των άσκητών μεγάλως ωφε­
λούνται, τα ιερά τον άγιωνύμου δρονς μοναστήρια, άτε δε πάντων προθύμως διά 
την προς αυτούς εξαίρετον ενλάβειαν βοηθονντων είς αυτά, καί ελεούντων. ’Όθεν 
και θέλοντες κατά άπόφασιν εκκλησιαστικήν αυτούς μεν να άπαλλάξωμεν τής 
άπαισίας ταυτής, την δε ύπόληψιν τής όσιότητός σου να άνακαλέσωμεν, σπουδά- 
ζοντες εις τούτο διά την υπό εύμενείας προς σε αγαστήν μας, καί κηδεμονίαν. 
3Ιδού γράφοντες εντελλόμεθα, και παραγγέλλομέν σοι, οπού νά σπονδάισης τρό- 
ποις σου παντοίοις, και νά επιμεληθής το χρέος εκείνο οπού πρότερον εδει να ποί­
ησης και παραμελήσας ούκ εποίησας, ήδη νά εκτελέσης, και νά εκπλήρωσής προ­
θύμως, το νά κατάπαυσης δηλαδή τήν επιγιγνομένην ένόχλησιν καί επήρειαν εις 
τούς άπορους και δυστυχείς άσκητάς καί νά άγωνισθής οπού κατά τήν έγγραφον 
ήδη τής 3Εκκλησίας διαίτην καί επιταγήν νά διευθετηθώσι τά κοινά κατά κεφα­
λήν ενός εκάστου άσκητον δοσίματα, ώς φθάσασα ή Εκκλησία ώρίσατο καί διέ­
ταξε περί αυτών ΐνα μένειν άπαράτρεπτα καί άπαράβατα εις αιώνα τον άπαντα, 
καί πλέον των εγγράφως ώρισμένων νά μην άπαιτοϋνται είς το εξής μηδε λεπτόν 
δτι τούτο μήτε ή 3Εκκλησία, μήτε το γένος δλως ανέχεται, νά επιμεληθής δε 
οπού καί το προσταλεν εκείνο διαιτητικόν εκκλησιαστικόν ημών καί συνοδικόν 
γράμμα ύπογραφόμενον παρά πάντων καθά εν τή κοινή προς υμάς εκκλησιαστι­
κή επιστολή διακελευάμεθα νά δοθή προς ασφάλειαν τοϊς είρημένοις άσκηταΐς. 
καί τούτων οϋτω γενομένων άπαλλάττεται τής ενοχής καί τής κατακρίσεως ή 
όσιότης σου, καί ανακτάται ή καλή σου ύπόληψις ώς τό πρώτον, πάντων τών 
κατά σοϋ διατεθρυλλημένων διαλυομένων ώς ιστόν αράχνης διά τής φρονίμου 
καί νουνεχούς τοιαύτης οικονομίας σου, καί τής προθύμου έκτελέσεως τών δσων 
άμεταθέτως σοι γράφει ή Εκκλησία, καί ημείς δε εκ τών αποτελεσμάτων πλη­
ροφορούμενοι, δτι τα. κατά σοϋ υπήρχαν άπαντα κενοί λόγοι, θέλομεν σε έχει ώς 
τό άπ αρχής εν ύπολήψει άγαπώντες, καί ευχόμενοι καί υπερασπιζόμενοι σου. 
Περιμένομεν λοιπόν τήν άποπεράτωσιν τών εκκλησιαστικών γραφόμενων πλη- 
ροφορηθήναι καί άπό Ιδιου σου γράμματος, ή δε τού Θεού χάρις εΐη μετά τής 
όσιότητός σου. 1806, Μαΐου 14
f 'Ο Κωνσταντινουπόλεως Καλλίνικος καί εν Χριστώ ευχέτης 1
3
Τώ όσιολογιωτάτω εν μοναχοϊς κύρ Νικηφόρα) Χαρτοφνλακι τής ίεράς μο-
1. Ό Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Καλλίνικος Ε' έξηναγκάσθη είς παραίτησιν 
τήν 22 Σεπτεμβρίου 1806.
3
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νής τών Ίβήρων τώ εν Χριστώ μοι καί άγαπητώ καί περιποθήτω. ενχετικώς. ' 
Την υμετέραν όσιολογιότητα εκ βάθους ψυχής καί καρδίας ευχόμενος 
νπερήδιστα προσαγορεύω.
Τοϋ άγιου Θεοϋ εκτενώς δεόμενος, όπως σκέπη και διαφνλάττη αυτήν ύγι- 
αίνουσαν και άμεταπτώτως διαβιοϋσαν μεθ’ δσον πλείστων εφίεται σωτηριωδών 
άγαθών μετά μακροβιότητος και ειπών τα περί τής άγαθής αυτής ύγιείας, 0η- 
λοποιώ ότι φιλικόν μοι αυτής άσμένος δεξάμενος, εϊδον εν αυτή, δτι υπερβαλλόν­
τως εχάρη άκούσασα την άγαθήν αυτήν άγγελιάν, και τον διά κανονικών ψήφων 
και συνοδικής εκλογής έως τής μητροπόλεως προύσσης, αίσιον και άτάραχον 
άναβιβασμόν μου, δν ό καί ελεήσας με ήξίωσε, καί τή ευχαριστώ, κατά τοϋτο 
μόνον ελυπήθην επειδή εις καιρόν οπού είχα χρηστός ελπίδας να τήν απολαύ­
σω, καί νά τήν ίδώ αυτοπροσώπως όπου νά σνναιφρανϋώ αυτήν καί σωματι- 
κώς και πνευματικώς, άπέτνχον τής ελπίδος, άνθρακας κατά τήν παροιμίαν 
τούς θησαυρούς μου ευρών, μακάριος δε εί, δτι εξελέξω τήν άγαθήν μερίδα τής 
μοναδικής ζωής, άποφεύγουσα τήν ματαιότητα, τάς δόξας τής πρόσκαιρου ζωής, 
διά τοϋτο ώς πλησιεστέρα τώ Θεώ, ας μή λείπη νά μοι εύχεται συνεχώς, διά 
νά δννηθώ ποιμάναι το εμπιστευθέν μοι λογικόν ποιμνών τοϋ Χρίστου θεοφι- 
λώς και θεαρέστως, και ποδηγετήσαι εις τρίβους ευθείας, καί όδηγήσαι αυτό 
εις νομός σωτηρίας τής ευαγγελικής χάριτος, ή δε όσιότης της εμάθαμε πώς 
δεν εδέχθη τήν πρωτοσυγκελλίαν, έκαμα νέα τζιράκια, τον μέγαν αρχιδιάκονον 
πρωτοσύγκελλον, τον δε άνεψιόν τον δεσπότου λογιώτατον κυρ δημητρών μέ­
γαν αρχιδιάκονον, και τούς εχειροτόνησa σήμερον, και είθε ή ευχή της νά τούς 
άναδείξη ικανούς εις το υπούργημά των. εμέ δε γνωρίζουσα. ώς το άπ’ αρχής 
φίλον ειλικρινή καί πιστόν, ας μή λείπη από το νά μοι γράφη συνεχώς έξαγ- 
γελτικά τής άγαθής ύγιείας, ής τά έτη ε’ίησαν θεόθεν, πλεϊστα, σωτηριώδη 
καί πανευφρόσυνα:
1807, Σεπτ. 16
Τής περιποθήτου μοι αυτής όσιολογιότητος
Ό Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος καί εν Χριστώ διάπυρος ευχέτης
4
Τήν σεβασμίαν ήμΐν πανόσιόλογιότητα, άδελφικώς εν Χριστώ άσπαζόμεθα. 1
1. Τήν 24 Σεπτεμβρίου 1806 άντικατεστάθησαν ώς ρωσόφιλοι οί Έλληνες ήγεμόνες 
τής Μολδαυίας καί Βλαχίας ’Αλέξανδρος Μουρούζης καί Κωνσταντίνος Ύψηλάντης 
διά τών ’Αλεξάνδρου Σούτσου καί Σκαρλάτου Καλλίμαχου. Ούτοι προέτρεψαν τον γέροντα 
καί άσθενή τον χαρακτήρα πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως Καλλίνικον Ε' είς παραίτη- 
σιν καί όπως άντικατασταθή ούτος υπό τοϋ Γρηγορίου Ε'. Πράγματι δέ τήν 24 Σεπτεμβρίου 
έν γενική συνελεύσει τών άρχιερέων έξελέγη τό δεύτερον οίκουμενικός πατριάρχης ό 
Γρηγόριος Ε’, ό όποιος μάλλον μετά λύπης έδέχθη τήν έκλογήν, καίτοι ένθουσιωδώς 
έγένετο δεκτός κατά τήν έπάνοδόν του είς Κωνσταντινούπολιν τήν 18 ’Οκτωβρίου 1806. 
Ή δευτέρα αύτοϋ πατριαρχεία ήτο δυσχερεστάτη λόγφ τής κηρύξεως τοϋ ρωσοτουρκικοϋ 
πολέμου (Δεκέμβριος 1806) καί έν συνεχεία τοϋ τουρκοαγγλικοϋ (’Ιανουάριος 1807).
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Κατ’ αντάς δ προ άποσταλθής μπονμπασίρης καφιτζίμπασης τον ύπερτά- 
τον, εφερεν άπό σαμοθράκην τους δύω συνάδελφους σας κυρ νεόφητον καί κυρ 
δαμασκηνόν, δεν αμελήσαμε καί ημείς να συντρέξω με και να σνγκακοπαθήσω- 
μεν όμοϋ με τούς συνάδελφους σας ένθα δη, άλΧ οι κόποι μας έστάθησαν είς μά- 
την. επειδή τοϋ σαμοθράκη είναι βακούφη υποκείμενον είς σουλείμανιά, εις το ό­
ποιον ό μεν υπέρτατος είναι ναζήρης εις αυτό, δ δε μουτεβελής είναι δ καπη κε­
χαγιάς τον ύπερτάτου. πολλά επαραστάθη δ μποσταντζήμπασης δίς καί τρεις 
τακρήρη εστειλεν, τελείως δεν τά εκίταξαν. μάς εσυμβονλευσαν οί προύχοντες 
τον γένους καί γέροντες νά τον άφήσωμε καί νά τραβήξωμε χέρι, με τά ζητούν 
40.000 γρόσια διά νά σάς τά άιρήση πάλιν ώς ήτον καί πάλιν δταν άποθάνει άλ­
λος νά έχετε τά ίδια ταξίματα, δθεν σήμερον λήγει ή διορία δποϋ ελάβομεν ή 
νά δώσωμεν τάς σαράντα χιλιάδας, ή νά τά άφήσωμε. λοιπόν έχομεν νά άκολου- 
θήσωμεν την συμβουλήν των πασχόντων νά τά άφίσωμεν καί δ θεάς βοηθός, οι 
συνάδελφοί σας θέλουν σάς τά φανερώση εις πλάτος.
Περί όέ νέων' έπληροφορήθημεν δτι, οι γάλλοι εκυρίευσαν την βιένην σίγου­
ρα δμοϋ με τά των ρώσσων. καταντάς δ υπέρτατος μέλει νά εκστρατεύση επει­
δή άπό τά μέρη τής βουλγαρίας έχουν σταλή καί βιάζονται, πλήν προσμένουν 
τον λουφέ δποϋ καταντάς μέλει νά διανεμηθή, καί ταϋτα μεν αδελφικώς μένο- 
μεν. τής ύμετέρας σεβάσμιας πανοσιότητος εν Χριστώ άδελφοί.
1808, ’Ιουνίου 7
οίδας
Τον άγιον προηγούμενον κυρ Ίωάσαφ ταπεινώς προσκυνούμεν.
5
Τήν πανοσιολογιότητά της, αδελφικώς άσπαζόμεθα:
Θεία χάρητι καί δι ευχών σας αγίων ύγιαίνομεν, κατά τήν ενάτην τον παρόν­
τος εξεπροβοδίσαμεν τον κυρ παισιον, με τον όποιον δύω μας γράμματα σάς 
έστείλαμεν, με τά όποια σάς εφανερώναμεν τον ενταύθα ερχομόν μας καί λοιπά 
είς πλάτος, είς τήν 11ην δέ, ώρα όγδοη τής ημέρας, με μεγάλην ορμήν δ υπέρ­
τατος εσίκωσεν τον ναύαρχον, καί άποκατάστησεν άλλον ίδικόν τον, αυτόν δε 
άχρι τοϋδε τον έχουν είς φυλακήν δ μονζούραγας, διά τά όποιον γεγονός είς τούς 
ήμετέρονς, γέγονεν μεγάλην χαράν, καί ενώ άγαλλιούμεθα περί τούτων, τή ιδία 
ώρα ελάβομεν καί τά γράμμα σας παρά τοϋ πατριαρχικού διασαξή. εξ ον πλη- 
ροφορηθέντες τά τής υγείας σας, άπό τον εαυτόν της ας στοχασθή, πόσην χαράν 
ελάβομεν. διά τον εξοσθέντα, λέγουσιν, δτι νά τον στείλουν ύπερόριον είς τήν κρή­
νην, άδηλον δμως. ημείς άς ευχαριστήσω μεν τον ϋψιστον, όπου άπηλλάγημεν τοϋ 
τοιοντον. άλλον νεότερον δεν έχομεν. ημείς δταν ήλθαμε ν ενταύθα, βλέποντας 
τά πράγματα, δτι δ μπουσταντζή άγάς μας, ήτον διά νά άλλάξη έπροσμέναμεν 
όλίγας ημέρας καί δεν επαρονσιάσθημεν πουθενά, δποϋ νά παρονσιασθοϋμεν είς 
τον νέον, διά νά γλητόσωμε τά πισχέσια,καί όντως έγινεν. μετά τήν άναγόρενσιν
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τον νέου επαρουσιάσθημεν είς προσκύνησίν τον με τα συνηθισμένα πεσχέσια. 
καί άφοϋ άπέρασαν όλίγαις ήμέραις, έστειλεν άνθρωπόν του, ζητόντας μας 
καί Άλλα πεσχέσια. λέγοντας το ένα το θέλει διά τι εγινεν αυτός νέος, το 
άλλο, δτι ήλθαν βεκίλιδες νέοι, καί είς ετι μας τα ζητεί, δεν ίξεύρομεν αν τα 
γλητόσωμε, αυτά δλα έγιναν διά τον άντωνάκη καθώς επλ,ηροφορήθημεν άπο τον 
τερεκιτζή, όπου νά εχη την οργήν τής Παναγίας, καί πάντων των άγιων, ζιζά- 
νιον διεστραμένον. τρεις φοράς έστειλεν δ αυτός άντωνάκης, ό τρισκατάρατος, 
ζητόντας άπο τούς πολλούς επιτρόπους την τζόχαν όπου τούς έδωσαν άπό το 
τζάκη, την συνηθισμένην, λέγοντας δτι ό εξοσθής μπονσταντζήμπασης δεν την 
πιάνει είς λογαριασμόν τον, τοιοϋτον άγκήον τοϋ σατανά είναι, όμως τίποτες δεν 
κάνει, το γράμμα το εγχειρήσαμεν τώ αρχιμανδρίτη κύρ συμεών, κα'ι Ιδού ή 
άπόκρησίς τον. παρακαλονμεν δε να μάς ενθυμάστε δτι δεν έχομεν άλλον, τον 
άγιον προηγούμενου κύρ Ίωάσαφ αδελφικώς άσπαζόμεθα, ομοίως και όλους 
τούς άγιους γέροντας τοϋ ιερόν μοναστηριού σας. τον ενδοξότατον χαληλαγά- 
μαν άκριβώς χαιρετοϋμεν, και ερωτοϋμεν το γκονζάλ χατίρι του, εδώσαμε επρο- 
χθές, τή μητρί τον: 30 γρόσια και προς ϊδησίν τον, ας τον είπή μπουσταντζήμπα- 
ση είναι ό δμέραγας, χασακίαγας ό μαχμονταγας κατίκιοκλης. όντάμπασης 
ό άπντονλαγας τζιγκίλκιοκλής, τερακιτζής ό άρναούτ άχμετ αγάς, άλλος και 
δχι ό ίδικός μας, και ταντα μεν αδελφικώς, ε’ίησαν και τά έ'τη αυτής πλεϊστα 
καί σωτήρια: 1808, ανγούστον 14.
Τής ύμετέρας σεβάσμιας πανόσιόλογιότητος εν Χριστώ άδελφοι 
οϊδας τούς γράφοντας.
6
Τώ πανοσιολογιωτάτω άγίω χαρτοφνλακι άρχιμανδρίτη Νικηφόρα)
Ίβηρίτη εν Χριστώ μοι άγαπητώ. Εύχετικώς.
είς το ιερόν Μοναστήριον τών Ίβήρων.
Την πανοσιολογιότητά της άγιε Χαρτοφύλα!; εκ ψυχής ευχόμενος ήδιστα
προσαγορεύω.
Προς πάντας γράφει, προς πάντας την αγάπην εκχέει δαιριλεστάτην, καί 
προς ημάς γρύ. τοϋτο το βλέπομεν τώρα, όταν κατέβην είς το όρος προ χρόνων, 
ενθυμούμαι εγώ,ενθυμείται κα'ι ή πανοσιολογιότης της ίσως, τάς πρός με ειλικρι­
νείς της φιλοφρονήσεις, και το μείζον τά πολλά καταρρέοντα δάκρυα (δι ών 
καθήιρω τής εμής ψυχής δχι επιπολαίως) είς τον χωρισμόν μας άπο ’Ιβήρων, 
σημεία δλα ειλικρινή, καί άπλα, ταυτόν είπείν καί άξια τοϋ τόπου, οϋ κατοικείς, 
αυτό είπον, ενθυμούμαι, τώρα το συμβιβάζω με το άλλο όποϋ βλέπω, καί τά 
ευρίσκω εκ διαμέτρου αντικείμενα. Δεν επίστευον νά ευρώ είς το όρος τοιοϋτον 
πολιτικόν, αν αυτό το επάθαινον είς την Πόλιν δεν ήτο τόσον σημαντικόν, μά 
τάχα αυτό δεν έχει φάρμακον άναιρετικόν; μάλιστα, ως εγώ νομίζω, εγώ την 
ήγάπησα εξ αρχής άπλήστως καί είλικρινώς. δύναμαι βέβαια νά μεταφέρω καί
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αυτήν είς την πρόθεσιν την εμήν, δτι τούτο συμφέρει, θεωρούμενον και πολιτικώς 
επειδή θέλω να είναι πολιτικός, διό καί δεν έλειψα να δώσω αιτίαν διά τού παρόν­
τος ενθυμίζωντας αυτήν καθήκοντα κοινότατα, δτι το φιλεϊν τον άντιφιλοϋντα 
άνιαρόν. ας πρόσθεση εδώ καί χρέη χριστιανικά, και καλογερικά, καί σνγκοινο- 
βιάτικα. επειδή το δρος εγώ, ώς εν μοναστήριον το ίλεωρώ. καί τότε βέβαια 
πεισθήσεται νά γράφη και προς ημάς ενίοτε την εφετήν ήμΐν ύγιείαν της, ής 
τά έτη εϊησαν πλείστα και πανσωτήρια.
1808, Σεπτεμβρίου 2.
Τής πανοσιολογιότητός της
προς Θεόν ευχέτης διάπυρος
f ό Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος 
απαντας τούς σεβαστούς πατέρας εν Χριστώ εύχομαι καί κατασπάζομαι.
7
Την λογιότητά της αδελφικώς άσπαζόμεθα.
Το από 17 αύγούστου ελάβομεν εις τάς 30 τού αυτού, παρ’ οΰ πληροφορη- 
θέντες την υγείαν της ύπερβολικώς εχάρημεν. εϊδομεν οπού μάς επιπλήττει, δτι 
δεν τή γράφομεν, ημείς άδελφε αχρι τοϋδε τέσσαρα γράμματα σας εστείλαμε 
δύω με τον κύρ παΐσιον, καί δύω διά Θεσσαλονίκης, δμως στοχαζόμεθα δτι δεν 
τά ελαβεν εις ετι, διά τούτο έχει καί δίκαιον νά παραπονίτε.
Τή εικοστή ενδόμη τού παρελθόντος διά Θεσσαλονίκης τή έγράφομεν περί 
τού φιρμανίου τού μπονμπαγά είς πλάτος, καί δτι διά προσταγής τού δραγουμά- 
νον εθελήσαμε νατό εύγάλωμεν με αρζι τού πατριάρχου διάόλιγότερα έξοδα, 
τώρα δμως το φιρμάνι μάς έσκάλωσεν είς το διφτιδάρ καπού εις τον τεσιδάρ 
τελειομένφ ον. ζητόντας μας σοϋμμα άρκετήν, λέγοντας δτι δταν το εϋγαλεν 
καινούργιον τον έδωσαν δύω χιλιάδας γρόσια, τώρα τουλάχιστον θέλει τά ήμη- 
σι τούτων, δθεν καί ημείς έβάλαμε κάπια μέσα, ’ίσος το εύγάλωμεν συγκαταβα­
τικότερα. καί ελπίζομε εις σε ένα δύω ημέρας νά το εύγάλωμεν. διά το συνχωρη-, 
τικόν οπού μοί γράφη ιδού οπού τής το στέλλω καί είς ομιλίας τοίς συμοναστη- 
ριακοίς μου διά τά δώδεκα νά ίξεύρουν. διά νέα άλλα δεν έχομεν, πάρεξ στρατεύ­
ματα έχουν πολλά, καί δλο συνάζοννται εδώ άπό άσίαν καί ρούμελην, τίποτες δμως 
είς ετι δεν εύγήκεν ουδέ ήκούστη λόγος, είς τά ενέα τού παρόντος, ώρα ενάτη τής 
ημέρας, μας εσίκωσαν τον παναγιώτατον δεσπότην μας είς το κατίκιοϊ1 καί 
ελυπήθημεν κατάκαρδα, δχι δμως με καζέπη, άλλά ήμερα, άπό αιτίαν τοιαύτην, 
ο κιζίκου με τον νικαίας είχαν λογοτριβή δι ένα χώρίον. ποιος άπ’ αύτούς νά το 
εξουσιάση. καί επειδή ό νικαίας ’έφερε γράμμα από τον άγιάννη τού χωρίου, δτι
1. Τήν 8ηV ’Ιουλίου 1808 έπαναστατοϋν κατά τοϋ σουλτάνου οί γενίτσαροι μέ έπί κεφα­
λής τόν μουσταφα Μπαϊρακτάρ, οστις ήξίωσε καί τήν άπομάκρυνσιν τοϋ πατριάρχου 
Γρηγορίου Ε'. Τήν ΙΟην Σεπτεμβρίου 1808 αναγκάζεται νά ύπογράψη τήν παραίτησίν του 
καί έν συνεχεία νά έγκλειστη είς τήν έν Πριγκήπφ μονήν τής Μεταμορφώσεως, όπου 
παρέμεινεν έπί έν έτος.
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αυτόν θέλουν, διά τοϋτο οι αρχιερείς με τον παναγιώτατον εκαταδίκασαν, τον 
άγιον νικαίας, και ήθέλησαν νά τον εξορίσουν καί να τον πάρουν την επαρχίαν, 
αν δεν έπρόφθανε να κρηφθή, μόλον τοϋτο ενά έπολεμοϋσαν το φερμάνι του, καί 
έπροσμέναμεν την εξορίαν του, βλέπομεν άξαφνα τον κατσιασμύν τον πατριάρ- 
χου, δχι όμως δτι ό νικαίας με την άξιότητά τον το εκατόρθωσεν, άλλα ηϋραν 
χώρα οι φίλοι τοϋ δεσπότου καί το ενήργησαν, φαίνεται όμως δτι έχει νά άπομεί- 
νη ό δεσπότης εις τά νησιά της πόλεως, καί διά πατριάρχην εψίφησαν τον κυρ 
καλλίνικον, πρώην πατριάρχην, πλήν καβάδη ακόμη δεν τον εφόρεσαν, τόσον 
μόνον έμάθομεν δτι τον εψίφησαν, καί ταντα μεν περί τούτον, μην έχοντας άλλα 
νέα μένομεν.
1808, σεπτεμβρίον 10:
Τής πανοσιολογιότητός της εν Χριστώ άδελφοί 
οίδας τούς γράιραντας
Γράφομεν εις το κοινόν διά τον μισθόν μας στοχαζόμεθα δτι τά έξοδά μας είναι 
πολλά καί δεν άρκεϊ. καί νά τά οικονομήσετε.
8
Την λογιότητά της αδελφικώς άσπαζόμεθα:
’Ιδού σήμερον με κόπους πολούς όπου εδοκιμάσαμεν δσον νά λάβομεν τά 
φερμάνι τοϋ Ίστηρά, το στέλλομεν εις τον νάνο ( ;), τή γράφομεν δε νέα, άφον 
έστειλαν τον κύρ γρηγόριον εις το κατίκοη,καί εχθές επάησαν εις τον πασιά ταπή, 
νά φορέση τον κύρ καλλίνικον καβάδι, όντας ό κύρ καλλίνικος1 από μέρος προστα- 
γμένος άκον καί μή άκον νά κάμη ριτζά διά τον γρηγόριον νά μείνη εις τά νησιά 
τής πόλεως. άφού τον είπεν ο κύρ καλλίνικος τον βεζίρην, διά αυτό, άποκρήθη 
ό βεζίρης δτι αυτός δεν ήτον διά πατριάρχης, μόνον μετά τρεις ημέρας εγώ τον 
διορθώνω, καί άλλα κάποσα, με το νά τον εΐχεν ό τελιοτζής κατά καταβαλμένον, 
οί αρχιερείς δλοι εφαρμακόθησαν. τά έχει αχαμνό ό ευλογημένος γρηγόριος, ό 
θεάς νά τον φνλάξη, δεν ίξεύρομεν τί έχει νά απογίνει, νά τον φωτίση δ Κύριος 
εις το καλόν, ταϋτα καί μένομεν
1808, σεπτεμβρίου 12: Κωνσταντινούπολή 
Τής λόγιάτητός της εν Χριστώ άδελφοί
οίδας τούς γράιραντας:
9
Την πανοσιολογιότητά της αδελφικώς εν Χριστώ άσπαζόμεθα:
Καί διά τοϋ παρόντος ημών άδελφικοϋ, δηλοποιοϋμεν τή πανοσιολογιότη- 
τί της, δτι ταϊς άπερασμέναις, τή εστείλαμεν δύω γράμματα, ένα άπά σέρρας 
καί άλλο άπά Θεσσαλονίκης, εις τά όποια άπά δσα τή εγράφομεν, τή εσημειώ-
1. Μετά τόν εις παραίτησιν έξαναγκασμόν τοΟ έθνομάρτυρος πατριάρχου εις τον 
πατριαρχικόν θρόνον άνέρχεται πάλιν ό Καλλίνικος Ε' διά προσφοράς είς τόν μουσταφά 
Μπαϊρακτάρ (πρωθυπουργόν ήδη του σουλτάνου γενόμενον) μεγάλης ποσότητος αργυρίου.
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ναμε καί διά τον μαδέν, τά αρζια των θεσσαλών. δθεν τή λέγομεν καί τώρα περί 
τούτων, ότι, άφ’ ον εμπουγιουρδίστησαν άπό τον ύπέρτατον, και εστάλθησαν 
εις το τελέμη νά γίνουν ψιρμάνια, έπεσαν εις ένοϋ κιατοϋπι φίλου μας χέρια, 
δστις μάς έδωσεν την ϊδησιν, τον επήραμε μέ αυτά, και τον ύφέραμεν εις τον 
σαμουρτάση διά νά τά θεώρηση, τά όποια θεωρόντας τα,μάς είπεν,νά βνϋισθοϋν 
διότι αν μείνουν, δεν γλυτώνετε ιστερα με δέκα χιλιάδας γρόσια ή και περισσό­
τερα ώς και άλλοτε τα εδοκιμάσαμεν. "ΟΟεν ό κιατίπης μάς εζήτησεν διά τον 
βιθυσμάν αυτών γρόσια 750: ημείς δε τον ετάξαμε 400: την άλλην την ημέραν 
επήγαμε και τον ετεργιάσαμεν με 50 ματζάρια. καί εν ταύτω τά εξέσχισεν έμ- 
προσθέν μας. μάς είπεν δμως μέ τρόπον μιστικυν νά είναι, δσον εις ημάς, τόσον 
καί τον άρχοντα, καί ό σκοπός όπου τα εδώσαμε ημείς αυτά διά νά τά σχίσωμε, 
στ σχαζόμενοι, δτι αν οι θεσσαλοί δεν δυνηθοϋν νά μάς πάρουν τίποτες δμως έναν 
μπουμπασίρη νά στείλουν εις το δρυς θένα πάρουν απ’ αυτά τρίδιπλα, καί ξέχα­
σα νά τούς τά άνερέσωμε, πριν δμως δώσωμε τά άσπρα ε συ μβ ου λεν Οημεν περί 
τούτου καί τον γεωργάκαγα ώς έφορόν μας, δστις μάς είπε πρέπει νά δώσητε 
τά ολίγα τώρα, παρά υστέρα καί νά τά δίδετε με τά φορτιά. άφοϋ άπέρασαν ανα­
μεταξύ δύω ήμέραις δ γεωργάκαγας αντάμωσε τον κεσιδάρη φίλος του δν διά 
ύπόθεσιν του, μην ίξεύροντας δτι ημείς είχαμε μέ τον μπαήκαλφα την ύπόθεσιν 
δμιλιμένη καί τελειομένη, ό γεωργάκαγας θαρρώντας, δτι ημείς ομιλήσαμεν μέ 
τον κισεδάρη τον φίλον του, άρχισε νά τοϋ διηγήτε την ύπόθεσιν καταλεπτός, 
καί διά τά αρζια τών Θεσσαλών, καί διά τά άσπρα όπου εδώσαμε, δ γεωργάκης 
είχε εϊδισιν δτι τον ετάξαμε, δχι δμως καί δτι τά 7: μετρ ίσα μεν καί ετ ελειώσαμεν. 
ό κισεδάρης εγινεν άλλη εξ άλλου, καί τοϋ ζητά τά συμφωνημένα, δποϋ τον επρό- 
βαλεν, καί τά ύποσχέθη δ γεωργάκης νά τά δώση, δ δέ κισεδάρης καί τον έφτασαν 
καί τά άσπρα δποϋ τον εταξεν δ γεωργάκης, αλλά, το είπαν καί τον ταφενδάρ 
εφέντη, καί εκτός τούτου, εβαλεν άπό μέρους τοϋ τζανήμπαση νά ζητοϋν καί τά 
αρζια. σήμερον ήλθεν δ μπας κάλφας μέ μαϋρα δάκρυα ύβρίζοντάς μας φοβάτε 
την ζωήν του, ώσάν δποϋ δεν εφυλάχθη το μυστικόν, ornò τά άλλο μέρος μάς 
ζητά δ γεωργάκαγας τά ύποσχεθέντα εις τον κισεδάρη, άποροϋμεν δέν ίξεύρο- 
μεν τί νά κάμωμε, μέ ποιον τρόπον έχει νά σβήση αυτή ή φλόξ άγνοοϋμεν, αν 
δέν άποκρηθοϋμε τά ύποσχεθέντα προς τον κισεδάρην παρά τοϋ γεωργάκη, ’έχει 
νά κατατρεχθή δ μπας κάλφας, ώστε νά κινδννεύη ή ζωή του. αν πάλι τά δώσω­
με ζημειονόμεθα πολλά, τά πράγμα εμεγάλωσε καί άναψε πολύ, δέν ίξεύρομεν 
πώς νά τό σβήσωμε. αυτά τά τρεξήματα εχομεν καί δοκιμάζομε αδελφέ παρά 
τοϋ γεωργάκη, δχι καί αυτός δτι θέλοντας το εκίνησεν, άλλα έξαπροσεξίας του, 
τά περισσότερον φτέγομε καί ημείς δποϋ τά έφανερώσαμεν εις αυτόν καί εχομεν 
νά ζημιοθοϋμε έτι δέ αυτόν τον μανδέν, ύπέρ τά 300 γρόσια, παρακαλοϋμεν νά 
μάς Ιδεάσετε διά τά ύποσχεθέντα παρά τοϋ γεωργάκη προς τον κισεδάρη τί νά
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κάμωμεν, επειδή και εις το κοινόν δεν γράφομεν περί τούτου τελείως, καί αυτά 
μεν αδελφικώς μένομεν άπόκρισίν της.
1808, ’Οκτωβρίου 7:
Τής πανοσιολογιότητός της εν Χριστώ αδελφοί, 
οίδας τούς γράψαντας.
10
Την περιπόθιτον ήμιν αδελφικήν πανοσιολογιότητα από μέσης ψυχής άδελ- 
φικώς άσπαζόμεθα:
Θεία χάρητι και δι’ ευχών της άχρι τοϋδε ύγιαίνομεν. τα'ις προ άλλαις διά 
Σέρρας τή εγράφομεν εις πλάτος περ'ι τών ενταύθα άκολουθισάντων, όπου έγρα­
ψαν οί θεσσαλοϊ άρζια διά νά χαλάση τα μουαφιτλίκια μας, και δτι αφού τα εμ- 
πουγιούρδισεν ό υπέρτατος διά νά εϋγη τότιρηκάρι τους, το ε μάθαμε, και δτι 
πασχίζομε κατά την γνώμην τών εύγενεστάτων επιτρόπων μας νά τά βυθίσωμεν 
με δόσιν. Τή λέγομεν δε και τώρα, δτι έποιήσαμεν ούδέν. επειδή με το νά εύ- 
ρίσκωνται αυτά εις χείρας μας τού διδασκάλου τών κονδηλίων, και ό μεγάλος 
γραμματικός μάς ζητά γρόσια 750: ημείς δε τον ετάξαμε 400: διά νά τα δώση 
εις το πυρ. ολίγα τον έφάνησαν. δμως έως τώρα όπου τα εκτιπήσαμε πήσο ελπί- 
ζομεν νά το κατορθώσωμεν με ολίγον τι ακόμη δόσιν. άδελφε αν ήτον τά σενε- 
τιά μας άνακομμένα δεν εδοκιμάζαμεν αυτά, δθεν οί θεσσαλοϊ δεν το έχουν τίπο- 
τας νά κάμουν καί άλλα, και διά τούτο εξάπαντος πρέπει νά μάς προφθάσετε 
δσον τάχος μέ σίγουρον άνθρωπον τά χάτια, ή με καλόγηρον ή με σαή, ή διά τού 
νάνου, δπουθε σάς έρχεται εύκολότερον, διά νά άνανεόσωμεν, δτι ό καιρός δεν 
είναι καθώς τον έξέρατε, άλαξαν δλα τά πάντα, και ταϋτα μεν περί τούτου. Ό 
ενδοξότατος ’Ισμαήλ μπέης βέβαια μας έγινε γίτονας εις Θεσσαλονίκην, ταις 
προ άλλαις επάγισεν ό καστρινός εις προσκύνησίν του, δεν ίξεύρω πώς εσυνε- 
πισεν λόγος διά το δρος, είπεν θυμωμένος, νά πηγαίνω κάτω εγώ νά τούς δείξω 
τούς καλογέρους, εξ αιτίας τού αυτόθι επαράτου. "Οθεν είναι καθ’ ημών άγανα- 
κτησμένος, καί τόρα οπού εκατέβη, βάλετε κανένα μέσον νά μάθετε, καί άν αλη­
θεύει πρέπει νά τον ερευνήσετε, διότι άλήθεια αυτός εις τήν μεγάλη χώραν ένδον 
δεν είσήλθε, δμως το εκατάφερεν καί επήγαιναν οί μεγαλήτεροί του εις αυτόν, 
καί ταϋτα μεν προς ϊδησίν σας. ταις προ άλλαις καθώς σάς εγράφομεν οπού ό 
μπονστατζήμασης μάς εζητοϋσε καί δεύτερον κάμπτε ράχτι, άφοϋ τον ήρωτθύ­
σαμε μέ εν πεσχέσι γρόσια 53. ό διάβολος ό τζηράς τον άναψεν καθ’ ημών, 
καί μας το έστειλεν πήσω με τά 20 ημέρας, εβάλαμεν καί ημείς τον γεωργό - 
καγαν μεσάζων, δεν ήμπορέσαμε νά το γλητόσωμεν, δχι άλλο, κατ αύταις εμά- 
θομεν δχι άπό άξιόπιστόν τινα, δτι είπεν ίσμαήλπασα εις τον ύπέρτατον νά μήν 
μάς άνανεώση τά σινετά μας, δμως δεν το επιστεύσαμεν, καί άμποτες νά είναι 
ψεύματα καθώς ημείς το φρονοϋμεν. παρακαλοϋμεν διά τούς οίκτιρμούς τού 
Θεού προφθάσθε μας ικανά, δτι δοκιμάζομεν κόπους μεγάλους, μόλον τούτο
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όποϋ δεν ενρίσκονται, καί αν εύρεθοϋν με τόκον άνυπόφορτον καί είναι, τοϋ κοινού 
ζημία. 'Ο κυρ Γρηγόριος κάθιτε ίσιχάζον εις το νισή. ό κυρ καλλίνικος εν τη 
δόξη τον, μάς ζητά μαχεροπίρονα. καί αν το εύρίτε εύλογον στείλετε και τον 
όιερμηνέως κανένα έγκόλπιον, διότι δεν είχαμε νά τον δόσωμε τελείως πεσχέσι. 
και ταντα μεν αδελφικώς μένομεν.
1808, όκτωβρίου 8
Τής πανοσιότητός της εν Χριστώ άδελφοί
οίδας τους γράψαντας.
11
Την πανοσιολογιότητά της, αδελφικώς άσπαζόμεθα:
Το άπό πρώτης σεπτεμβρίου εκ τής ξάνθης σταλεν γράμμα της ελάβομεν 
όκτωβρίον 14: παρ’ οϋ πληροφορηθέντες τά τής υγείας της, λίαν ε χάρη μεν. 
ίίαυμαζόμεΟα καί άπορου μεν εις τα τόσα μας γράμματα όποϋ τή έστείλαμεν 
διά τί νά μην λάβομεν απόκιησίν της, όσον άπό τής λογιότητός της, τόσον καί 
άπό το κοινόν, ουδέ άπό τον νάνον δεν ελάβομεν άπόκρησιν εις έτι άν έλαβε το 
περ'ι ίστηρά φιρμάνη. και υποπτενόμεθα μεγάλως νά μην έπαράπεσεν, όχι άλλο, 
άπό Οεσσαλονς έμάθομεν ότι ό μουφτής καί κερήμπασης είναι καθ’ οδόν έρ­
χονται, τί έχουν νά άνακατενσουν δεν Ιξεύρομεν, έως νά άπαντίσωμεν τά αρζια 
τους 700 μας εκόστισεν. φοβούμεθα νά μην άνακατενσουν πάλιν με τον ερ­
χομόν τους, καί έπρεπεν έως τώρα τά εδικά μας σενάζα νά είναι άνακομένα. τά 
άργοπορήσατε πολύ κα'ι ό καιρός είναι πολλά άκατάστατος, καί έχομε νά δοκι- 
μάσωμεν δυσκολίας μεγάλας. όσον τάχος νά τά προφθάσετε. κατ’ αύτάς δ υπέρ­
τατος έμήνησεν τον παναγιώτατον νά καταγράψη τους εν βασιλενούση τοϋ ήμε- 
τέρου γένους όλους, καί καταγίνονται εις αυτό, εις σε άλλο γένος εις έτι δέν εξε- 
φωνήθη νά γίνη καταγραφή, εκ συμπερασμόν λέγουν νά είναι δόσιμον. περί ειρή­
νης τελείως δεν άκούεται, άκρα σιωπή, τί θε νά γίνη κανείς δεν ίξενρη. τόσον 
μόνον άποφάσισαν νά άποκαταστήσουν 600.000: στράτευμα τακτικόν, τους πε­
ρισσότερους καϊξίδες τούς έγραψαν εις το νέον σύστημα μη θέλοντας, καί όλο 
εις αυτό καταγίνονται, άλλο νέον δεν έχομεν. τά 500: τοϋ βασιλάκαγα 
εις έτι δεν ελήφθησαν, τά 535: εις τον παλαιόν δραγουμάνον κινδυνεύουν. 
ό νυν δραγονμάνος είναι άσθενής καί ό θεός νά τον δώση την υγείαν του έως νά 
τελειώση τά τρία μηνιαία, τον μπελιά μας ηΰραμεν με αυτούς, ό προηγούμε­
νος σας κύρ κορνήλιος κατ’ αύτάς ήλθεν εδώ άπό μιχαλίτζη, όστις ακουσεν 
άπό ένα υποτακτικόν τοϋ ήμετέρου σνλβέστρου άπό αυτόθι άναχωρήσαντα, ότι 
έχετε σκοπόν νά τον εξορήσητε, καί έχω μεγάλον παράπονον, εζητοϋσεν νά 
άναχωρήση. όσον ήμπορέσαμεν τον έσυμβουλεύσαμεν καί τον ήμερόσαμεν, όθεν 
ε’ι δυνατόν στείλετέ τον τον νέον ένα γράμμα παρηγορητικόν καί συμβουλευτι­
κόν. διότι είναι άξιος νέος καί δουλείας άνθρωπος, ίσος περί τούτου νά σάς
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γράφη καί ό κυρ συμεών, τον άγιον προηγούμενου κυρ Ίωάσαφ ταπεινός προσ­
κυνάν μεν και ταϋνα μεν αδελφικώς μένομεν:
1808, Όκτωβρ. 16.
Της σεβάσμιας πανοσ ιολογ ιότητός της εν Χριστώ άδελφοί:
οΐδας τους σοϋς.
"Οσον τάχος να μάς προφθάσετε άσπρα.
12
Την πανοσιολογιότητά της αδελφικώς έν Χριστώ άσπαζόμεθα.
’Έχε τον άδελφικόν άσπασμόν δηλοποιοϋμεν τη πανοσιότητί της, δτι θεία 
χάριτι, νγιαίνομεν αχρι τοϋδε διά τών άγιων της ευχών, τά δσα γράμματα μάς 
’έστειλε με τον κυρ άνανίαν καρακαλλινόν κα'ι σαρδέλάν, δλα τα ελάβομεν παρά τοϋ 
κυρ άνανίον τη κγ' τοϋ παρόντος ερχομένου διά ξηράς. ό δε σαρδέλάς είσέτι δεν 
έφάνη, ενχειρήσαμε κα'ι το κυρ συμεών τά γράμματα ασφαλώς, χθες πάλιν έλά- 
βομεν και το άπό ιγ' τοϋ παρόντος, όμοϋ καί της κοινότητος, άποροϋμεν όπου 
σάς έχομεν έως τώρα άπό τάς 24 σεπτεμβρίου εξαπολύσει γράμματα καί δεν 
τά ελάβατε, ελπίζομε έως τώρα να τά ελάβατε, απορούμε κα'ι τοϋτο όπου εις 
έτι δεν έμάθατε την πατριαρχίαν τοϋ κυρ καλλινίκου, εις καιρόν όποϋ οι πατέρες 
τοϋ ρωσσικοΰ ήταν παρόν εις το άλάξη τοϋ κυρ καλλινίκου, μάλιστα με τούς 
ίδιους σας εγράφομε καί ημείς, τά γράμματα όποϋ μάς εστειλεν ή κοινότης διά 
τάς έλεημοσύνας, είσέτι δεν ελάβομεν καιρόν να τά δώσωμε, ομοίως καί τό 
προς τον ραδουλιώτην, ώσάν όποϋ χθες τό εσπέρας τά ελάβομε. ό σιμονοπετρί- 
της έχει μίαν εύδομάδα όποϋ εκίνησαν διά τό ρουτζονκι εφοδιασμένος με γιο λ 
φερμάνη καί πατριαρχικά γράμματα. Τό γράμμα όποϋ τοϋ έστειλες στέκει εις 
ημάς, τό άγαλίκι τό έπληρώσαμε έπροχθές μάς έβαλαν σφίξην μεγάλην, τό τι- 
μιοντι θε νά τό πάρωμε εις τον χαλήλαγαν καί έν καιρώ θε να τό στείλωμε αν 
δεν μάς εϋγη κανένας πειρασμός ωσάν έπέρυσι.
ημείς εδώ άδελφε μόλις έγλητόσαμε από τούς πειρασμούς τών θεσσαλών, 
καθώς σάς προεγράφομε, με κινδύνους καί με χονδρά έξοδα έως νά τό απαντή­
σουμε, διατί νά μην στείλετε τα αναγκαιότερα χάζα νά άνακριθοϋν, μόνον έστεί- 
λετε τοϋ χαμίτη να άπαιτηθοϋμε άπό τούς θεσσαλοϋς, αν γίνη θέ νά άργήση, 
μάλιστα είναι καί άδηλον τό άνάκομά του. ή μάχη επιταυτού έγράφομεν τά 
μάταια, νά πιάση εξεπίτηδες νά σάς στείλη τά γράμματά μας, όποϋ σάς έγράφο­
μεν νά μάς προφθάση τό γληγορότερον τά σινετά μας, καθώς μάς έσυμβούλευσαν 
οί εύφοροί μας διότι οι θεσσαλο'ι γράφουν πολλά ενάντια γιά τό όρος, καί έπρεπε 
έως τώρα νά είναι τελειωμένα. όχι άλλο ημείς έκάμαμε τό χρέος μας. 
εδώ γίνεται καταγραφή εις τό γένος μας άπό μέρους τοϋ παναγιοτάτου προστά­
γματος από την πόρτα, έχουν έπίτηδες καί τά αντιγράφουν εις τά τούρκικα. Άλλο 
γένος δεν έγραψαν, τί θε νά γίνη κανείς δεν ίξεύρει. τά πράγματα δείχνουν πολέ- 
μους καί όχι αγάπες, στρατεύματα πολλά απάνω εις τό μεγάλο νερό καί άπό τό
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ένα μέρος, καί το άλλο, ό υπέρτατος άχρι τοϋδε από το γένος μας έως χίλια 
πουγκιά επήρε, ό θεός νά γίνη ήλεως. κατ αντάς τρεις όρτάδες έγράφθησαν εις 
τούς σεϊμένιόες με τα καζάνια τους, μιλέτη όπου δεν έχουν περί τούτων, και 
μην παραπονίσαι άδελφε δτι δεν σάς γράψομε νέα, ημείς τή αλήθεια και το 
παραμικρότερον σας το γράφομε, δτι μάθομε. 'Ο κυρ Γρηγόριος 1 είναι εις 
την πρίγκιπον καθώς σάς το προεγράφομε. ό πρωτοσύγκελλός του, ό δεντερεύων, 
ό τριτεύουν, ό γρηγόριος καμαράσης εύρίσκονται μαζί του. ό αρχιδιάκονος εύ- 
ρίσκεται όμοΰ με τον άγιον κυζίκου. τούς δε άνθρώπους του κύρ καλλινίκου, 
ουδέ ημείς δεν τούς ίξεύρομεν τα δνόματά τους, ό πρωτοσύγκελλός του είναι 
πολίτης, τον είχεν εις την πρώτην του πατριαρχίαν αρχιμανδρίτην, ό άρχιδιάκο- 
νος είναι δ πρώτος του, όποϋ είχεν πρώτα, πορτάρης είναι άνεψιός του. σήμερον 
ήλθε καί ο άγιος οικονόμος, και ταϋτα μεν περί τούτων, διά τοϋ μισθού μας όποϋ 
μάς επρόσθεσαν 50 γρόσια εύχαριστοϋμεν την ίεράν σύναξιν, καί την άγάπην της 
και την προέρεσίν της. ημείς δμως εστοχάσθημεν διά νά μη γίνη ή προσθήκη εις 
την επιτροπήν μας γράφομε τοϊς μοναστηριακούς μας νατά επιστρέφουν πίσω 
καθώς γράφομε καί εις το κοινόν, ημείς ούτε πλουτίνομε με αυτά, άλλί ούτε 
ώφελούμεθα εις τα έξοδά μας, τα επιστρέφομε με καλήν καρδίαν καί ας ζη­
μιωθούμε καί σε έναν χρόνον από 200 γρόσια διά την αγάπην τοϋ κοινού, ένας 
χρόνος είναι καί αυτός θε νά περάση. μην έχοντας άλλα νέα άξιάκουστα μένομεν:
1808 όκτωβρ. 28
Τής πανοσιολογιότητός της εν Χριστώ άδελφός, καί εις τάς προσταγάς 
της πρόθυμος οΐδας τούς σούς.
Τον άγιον προηγούμενον κύρ Ίωάσαφ, αδελφικώς άσπαζόμεθα.
13
ή αιτία τοϋ έμφιλίου πολέμου τής βασιλευούσης εστάθη τοιαύτη:
επειδή ό μουσταφάπασσας βεζήρης με το νά επάσχησε νά αύξηση το τάγμα 
τοϋ νέου συστήματος τών σεϊμενηδων, διά τοϋτο καί το ετίμησε μεγάλως 
με μεγάλα δωρήματα καί χονδρούς λουφέδες, έξαντίας πάλιν το τάγμα τών 
γιανιτζάρων το άτίμασεν εις άκρον, μάλιστα είχεν σκοπόν μετά το μπαϊράμι νά 
τούς φορέση μη θέλοντας τούς δυστυχείς τα στενά φορέματα τοϋ νέου συστήμα­
τος, καί νά κατάργηση τελείως το τάγμα τών γιανιτζάρων, συνεργός εις τοϋτο 
καί ό γιανιτζάραγας. διά τοϋτο άναψαν όσιό θυμόν οι γιανιτζάροι με άπελπισίαν 
έβουλήθησαν νά κάμουν τοϋτο.
Κατά τήν τρίτην τοϋ παρόντος νοεμβρίου, ξημερώνοντας ημέρα τρίτη εικο­
στή έκτη ημέρα τοϋ ραμαζανίου, ώρα δεκάτη τής νυκτός. συνελθόντων απάντων 
τών εν βασιλευούση γιανιτζάρων υπέρ τάς 30 χιλιάδας,καί πρώτον μεν πιάνοντας
1. Πρόκειται περί τοϋ έθνομάρτυρος πατριάρχου, οστις μετά τήν αναγκαστικήν του 
παραίτησιν εμεινεν έπί εν έτος εις Πρίγκηπον, ετς τήν ίεράν μονήν τής Μεταμορφώσεως.
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τάν γιανιτζάραγαν, τον έκαμαν εις λεπτά κομάτια,έπειτα έδραμαν εις το πασακα- 
πισή, καί δίδοντας φωτιάν άπό τα τέσσερα μέρη, με σκοπόν να κάψουν τον βεζίρην 
καθώς καί έγινε, άνδρείον πολέμου γενομένου έως τα ξημερόματα όπου ετελείω- 
σαν το πασακαπεσήεχάθησαν πολύ καί άπό τάδύω μέρη, μόλις έγλύτωσαν ό υπέρ­
τατος με δλιγοστούς καί εσφαλίσθη εις ένα πύργιον πλησίον τοϋ χαρεμιού όπου 
είχεν αυτός κατασκευάσει με ένα λαγούμη. περικνκλωσάντων λοιπόν τούτο, οί 
γιανιτζάροι, φέροντες καί κομάτια έδωσαν οί μέσα φωτιά εις το λαγούμη έκαψαν 
άπό τούς έξω έως 600 συνεκάγησαν με αυτούς καί οί μέσα όμοϋ με τον βεζίρην, 
τούτο φαίνεται νά το έκαμε θεληματικώς διά νά μην παραδοθή εις χειρας του. 
ό δέ καπετάνπασας όχήροσεν την άρμάδα χερσαίαν γαλατάν καί τόπχανάν. ό δε 
κατήπασιας εις τοϋ σκούταρη άρχηγός τοϋ νέου συστήματος, εδυνάμωσεν το 
σκούταρη, καί άπέρασεν καί με το περισσότερον στράτευμα εις το σαράγη τοϋ 
βυζαντίου. Οί δέ γιανιτζάροι εκνρίευσαν μόνον την βασιλεύουσαν μέσα καί έξω. 
τή δέ β' ημέρα τής άποστασίας, καί δ' ημέρα άρκετός. ενγήκεν το στράτευμα 
τοϋ κατήπασια άπό το σαράγη, καί εκνρίευσαν τον κισλά των τεμπετζήδων 
καί πολέμου δυνατού γενομένου έγινε μεγάλως χαλασμός των δύω μερών. Τέ­
λος πάντων νπερίσχησαν οί γιανιτζάροι οί δέ τοϋ νέου συστήματος έδωσαν 
φωτιά εις τον κισλά, καί έφυγαν εις το σαράγη, ομοίως καί ό καπετάν πασσιάς 
έκαμεν μεγάλο ν άφανισμόν εις την πόλην μέ τά κομάτια διά θαλάσσης, εις το 
άγάκαση, εις το σουλεϊμανιέ καί εις το γενίτζαμη ένθα ήτον συναγμένοι οί για- 
νιτζάροι. Τή δέ ε ημέρα μέ τά νά επληροφορήθησαν δτε καπετάν πασιάς καί κα- 
τήπασιας τον θάνατον τοϋ βεζίρη άνεχώρησαν μέ καΐκι εις Ζατάλτζα καί σέ 
έναν σουλτάνο όμοϋ μέ τον ίντζάμπεση. οί δέ οί λοιποί όποϋ έμειναν τελιοτζί- 
δες, καί κουμπάρατζίδες εγύρισαν μέ τούς γιανιτζάρους καί έκυρίευσαν την άρ­
μάδα, άρσανάν, γαλατάν καί τοπχαναί. άπέρασαν καί εις το σκούταρη, έκαμαν 
μεγάλον πόλεμο μέ τούς τοϋ νέου συστήματος τούς εκατασκότωσαν όλους δίδον­
τας φωτιά εις τον κισλά εκατάκαυσαν εκείνον τον περίφημον κισλάν.
ομοίως επολέμησαν καί εις τά λεβέντ τζιφλιλίκι, τούς μέν σεϊμένιδες τούς 
εσκότωσαν, τον δέ κισλά τον έκαψαν, τή δέ ς ημέρα τοϋ μηνάς άφοϋ έκυρίευσαν 
όλα τά μέρη ερεύνησαν εις τον πύργον τοϋ πασιάκαπεσοϋ, εϋρον τον βεζίρην σκο- 
τωμένον καί καμένον, τον εϋγαλαν έξω, σέρνοντάς τον μέ σχοινιά εις τά σοκάκια 
τον έφερεν εις τά ετμεϊντάκι, τον έκρέμασαν κατακέφαλα, εχάρησαν εις τον σκο­
νομάν τοϋ βεζίρη οί γιαντζάροι χαράν μεγάλην, ελυπήθησαν όμως μεγάλως εις 
τάν θάνατον τοϋ σουλτάν μουσταφά. επειδή εύρέθη άποθαμένος, άπροσδοκίτος. ή 
δέ πνρκαϊά όπου έκαψεν την δ' εις τάν κισλά των τζαμπατζίδων έκαψεν ώρες εί­
κοσι δύω καί εστάθη έως πλησίον τοϋ κούντάση, επειδή καί δέν ήτον κανείς νά τήν 
σβήση, έγινε μεγάλη ζημία.
έως τήν σήμερον οί γιανιτζάροι περπατούν άρματαιμένοι ζητοϋντας 
τούς κεκριμένους τοϋ νέου συστήματος, καί όπου τούς ενρονν ευθύς τούς
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σκοτώνουν, εχάθησαν είς αυτήν την σύγχησιν από τά δύω μέρη εως 15 
χιλιάδες, άλαξαν δλο το ριτζάλη. βεζίρης έγινεν ό τζαονσμπασις. κεχαγιά- 
μπεσις ό τζελεπή εφέντης κιοσέτ, καπετάνπασιας ό σεϊταχής. και καθεξής δ- 
λοι άλάχθησαν. εστάθησαν οί πόρτες του κάστρου σφαλισμένες ημέρες οκτώ, και 
δλες αυτές τάς οκτώ ημέρας εδοκίμαζεν ό κόσμος φόβον μέγαν, κάθε στιγμήν 
επρόσμεναν τον θάνατον, το περισσότερον από πνρκαϊάν. ’ Ιστερούμενοι σχεδόν 
καί τό νερόν. είσέτι τά πράγματα ακατάστατα, δεν Ιξεύρομεν τι μέλει γενέσθαι 
μετά ταϋτα άπό τους έξω βαλήδες επειδή και τό νέον σύστημα εγινεν με όλονών 
τήν γνώμην, έστειλαν είς τον σουλτάνον είςτζατάλτζα νάφέρονντόνκαπετάνπασια 
καί κατίπασια καί λοιπούς όπου είς αυτόν κατέφυγαν, είσέτι δεν εφάνησαν. Ταϋ­
τα είσίν αδελφέ τής βασιλευούσης τά τρέξαντα καί δ άγιος θεός να τά φέρη είς κα­
λήν έκβασιν. τοιαντα κινήματα ή βασιλεύουσα άπό άλώσεώς της δέν τά εΐδεν. 
ταϋτα καί ερρωσθαι 1808, Νοεμβρίου 10
Τής Πανοσιολογιότητός της εν Χριστώ άδελφός 
οΐδας τούς σούς.
14
Τήν ήμν.τέραν περιπόθητον ημών σεβάσμιον Πανοσιολογιότητα, 
αδελφικώς εν Χριστά) άσπαζόμεθα.
Κατά τήν δεκάτην τοϋ παρόντος διά Θεσσαλονίκης σάς εγράψαμεν είς πλά­
τος τής βασιλευούσης τά τρέξαντα τοϋ έμφιλίου πολέμου, στοχαζόμεθα νά σάς 
τά ξαναγράψωμεν είναι περιττόν, ώσάν δποϋ τά πληροφορεισθαι παρά τοϋ πατρι­
αρχικού διασαξή. άλλ’ ας τή είδοποιήσωμεν τά εδικά μας. θεία χάριτι καί δι ευ­
χών της εως τον χάρτην γράψαντα, νγιαίνομεν. ό πολύς φόβος τής βασιλευούσης 
έπαυσεν ολίγον τι μέ τό νά εύρίσκωνται ακόμη ολίγα τινά λείψανα τοϋ φόβου δλοι 
επροστάχθημεν νά άνάπτωμεν όλονυχτής φανάρι είς τήν πόρτα έξωθεν τοϋ σοκα­
κιού καί νά φυλάγωμεν όλονυχτής, δθεν καί άκολουθοϋμεν. καί τούτο τό κάνουν, 
στοχαζόμεθα, μέ τό νά εύρίσκωνται σκορπισμένοι καί κρυμένοι ένδον, άπό τοϋ 
νέου συστήματος διά νά μήν μεταχειρισθοϋν καμμίαν πυρκαϊάν, δλα τά ριτάταλια 
ήλέχθησαν, τον πρώην ναύαρχον πάλιν τον έφεραν από τήν εξορία, έπροχθές τον 
εφόρεσαν γοϋνα,πάλιν μύγας καί πολύς, ό πρώην μποσταντζήμπασης μέ τό νά μάς 
εβίασε διά τά άσπρα εβιάσθημεν καί τά εδο'εσαμε πρήν τής συνγχήσεως, μήν ήμ- 
πορόντας νά τό άποφύγωμεν έπήγαμε καί τό τάπ τιμιούτη άπάνω είς τό άγάμας 
μόλον τούτο δέν ήτον ολίγοι δποϋ τό εζητονσαν, καί δλους τούς άποφύγαμεν. τώ­
ρα δέ δποϋ εγινεν άλλος μποσταντζήμπασης, φοβούμεθα νά μή μάς γίνη καμμιά 
χαλάστρα. ωσάν δποϋ είναι νά άλαχθή τό ταπτεμιούτη νά γίνη άπό μέρος του, 
άκόμη δέν έπαγησάμε είς προσκύνησίν του. μόνον τούτο στοχαζόμεθα νά τό άπαν- 
τήσωμε καί νά μάς ίδεάσης, πότε νά τό στείλωμε καί πού νά τό στείλωμε είς χεΤ 
ρας σας ή είς τό κοινόν καί τί προφάσεις νά εφ ευρού με. πασχήσατε όμως άπ’ αύ ■ 
τοϋ νά μή μάς κάμετε καμμίαν χαλάστραν. ο δραγουμάνος κάθεος σάς προεγρά-
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φομεν, έδωσε το κοινόν χρέος, είσέτι άλλος δεν έγινε, τον άποθανόντος ό γραμμα­
τικός πηγαίνει εις την πόρτα, εκτός δποϋ έχομεν εις τον άλλον 535 γρόσια μένονν 
και εις amò ένα μηνιαίον. έκαμαν μεζάτι σήμερον τα τίποτε τον. το χρέος τον 
εύγήκεν 280 πονγκία εις τα εκατόν, τρία, νά πάρουν οι χρεοφνλέτες,ή χρονιά μας 
πολλά άχρία τρέχει καί ό θεός νά τά φέρη εις καλήν έκβασιν. ημέραν καθ'ημέραν 
στοχαζόμεθα πότε νά τελείωση ό καιρός μας.περί το χάτι τον χαμήτη διά Θεσσα­
λονίκην σάς έγράφ ο μεν, ιδού καί πάλιν, το ιδεάζαμε ένθα δει, δστις μας ύποσχέθη 
ήμπορεϊ με πέντε πονγκία νά το κάμη μόνον φιρμάνι,καί έως νά τελείωση χάτη 
θέλει τέσσαρας χιλιάδες, το οποίον ούτε ημάς εφάνη αρεστόν, οντε εύλογον ό αρ­
χών. . . ,λέγοντάς μας, αν λύπη τενινάς μαντές άπό τά άλλα σας χάτια, ή μπο­
ρούμε με ένα άρζιχάλη νά ενγάλωμεν φιρμάνι,μέ όλιγοτέραν δόσιν. δθεν καί ημείς 
το αερίσαμε άνενέργητον. διά το όποιον γράφομεν καί εις το κοινόν, δέκα χιλιά­
δας έως τώρα έχομε σικοτά με τόκον βαρύτατον, τρεις χιλιάδες θέλομε διά τον 
μποχτζάν, ημείς δεν έχομεν σχεδόν διά τά καθημερινά μας έξοδα, δάνεια δέν εν 
ρίσκονται, οί έπιστάται δεν τούς μέλη, φθάνονναι άδελφέ οί λοιπές ζάλες καί πί­
κρες νά έχωμε καί αυτά, αν δεν φανούν, βιαζόμεθα καί άγωνίζετε ένας μας διά 
άσπρα, διότι εδώ δεν ήμποροϋμε νά εϋρωμεν ουδοβολόν δάνειον, καί πασχή- 
σατε νά κάμητε άπ αυτού καμμίαν οικονομίαν, διότι εκτός δποϋ δνσκολευόμεθα 
καί δεν εύρίσκομεν δάνεια, μάς κατάφαγεν καί ό τόκος, δώδεκα γρόσια θέλο- 
μεν την ημέραν τόκον, καί λοιπονμεθα, καί ταϋτα μέν αδελφικώς μένομεν
1808, Νοεμβρίου 16
Τής ύμετέρας σεβάσμιας Πανοσιολογιότητος εν Χριστώ άδελφός 
οΐδας τούς γράφοντας 15
15
Την ύμετέραν σεβασμίαν υμών πανοσιολογιότητα, άδελφικώς εν Χριστώ 
άσπαζόμεθα.
"Απαντα τά με τον γέροντα άνατόλιον σταλεν γράμματά της, χθες ελάβομε, 
παρ’ ών πληροφορηθέντες την ποθηνοτάτην σας υγείαν ύπερβολικώς εχάριμεν. 
ελάβομε καί το άμανέτη σφραγισμένον σώον κατά την νόταν τού επιστατού. καί 
μεγάλως άπορήσαμε εις την πλέον επιζήμιον μονάδα, δποϋ έπλέχθη καί μάς έστάλ- 
θη. μεγάλον γέλασμα εγίνη άδελφέ. δεν ίξεύρομεν ποιος εστάθη δ διδάσκαλος 
οπού σάς άπάτησεν καί μάς εστείλατε το σαμνήριον δποϋ ζημιονόμεθα εις το καθ’ 
εν παράδες είκοσι, καί ζημιονόμεθα στά δέκα ένα. ημείς τή άληθεία άν δεν τά έ- 
χρεωστούσαμεν, έπρεπε νά τά επιστρέφουμε, όμως στοχαζόμεθα τον τόκον δπού 
θένα ύπερέβη την ζημίαν, διά τούτο καί βιαζόμεθα νά τά εξοδεύσωμεν, επόνε- 
σε τή άληθεία ή καρδία μας, δχι άλλο, τά σουφουρίνια τελείως δεν πολιτεύονται, 
εις τον σαράφην θένα χαλαστούν με ελάττωσιν. τόσον μόνον δποϋ μπαλωνόμεθα 
μερικόν καιρόν καί σάς εύχαριστοϋμεν εις την παράστασιν, μάς ελευθερώσατε 
άπό την πλέον μεγαλητέραν ζάλην, διά τον φίλον δποϋ μάς γράφετε νά εκλέξουμε
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άλλον, καί να προφθάση με καιρόν πριν τής διορίας,διά να μην προφθάσουν γράμ­
ματα από τούς εναντίους, ζητούντας τον έπερσυνόν. περί τούτον τή άποκρινόμεθα 
δτι ή επιστροφή τοϋ επερσυνυϋ φίλον τους εγινεν ένα παράδειγμα, καί δεν ή μπο­
ρώ να κινηθώ, μόνον εις ημάς παρακαλώ, δσον ό επερσυνός τόσον καί άλλοι, και 
εξοτερική ρηζάδες δεν χωρούν ενόσον ήμεθα ημείς εδώ. φθάνει μόνον να μάς 
ίδεάζη. ταΐς προάλλαις τή έγράφομε να μην μας κάμνετε άπ’ αυτού καμμίαν 
χαλάστραν διά τον φίλον, άγνοοϋντες τα αντόσε. τώρα όμως όπου μάς ιδεάσετε 
δσον ή λογιότης της τόσον καί ό κυρ ’ Ιωάσαφ,ομοίως καί διά ζώσης φωνής επλη- 
ροφορήθημεν παρά τοϋ άνατολίον. θέλομεν εκλέξει άνθρωπον κατά την άρεσκίαν 
σας ψάλλοντάς τον και νουθετώντας τον τα δέοντα, καί προ καιροϋ να τον έξαπο- 
στείλωμε. άγκαλέ δ πρώην μποσταντζάμπεης εΐχεν τον γεωργόταγαν σαράφην 
καί προ καιρόν εΐχεν μέσα τους μουνατάδες καθώς καί από ημάς,έξαφνα τον εσί- 
κωσαν καί δσονς μουνατάδες εΐχεν συναγμένους δεν άνήκονν εις τον πρώην, άλλα 
είναι τοϋ νϋν, ατινα καί τά επροτίντερα άπό τον γεωργάταγα. ό δε γεωργάταγας 
εϋρεν ένα μέσον το μπαστεπτήλη καί άπό αυτόν το μέσον επροστάχθη ό μποσταν- 
τζήμπασης καί τά εδέχθηκε ώς καλά δοσμένα, αυτό λοιπόν το μπας τεπτήλη με 
το να ’έκαμε αυτήν την δούλευσην τον γεωργόταγαν, καί τον επίτροπον τοϋ ορούς 
τον είπαν να μεσιτεύση εις ημάς καί να γράψη καί αύτοϋ, να δεχτούμε έναν του 
άνθρωπον διά άγαν καί υπόσχεται αυτό το μπάς τεπτήλη, καί γίνεται εγγυητής 
δτι έχει να άπεράση καλά, καί δτι άπό τήν προσταγήν τών μουτεβολίδων να 
μήν εύγένη. τον εϊχομεν είπει καί ημείς δτι τον άγάν μας δεν τον άλάζομε,τώρα 
όμως, όποϋ άλαξεν ή ύπόθεσις, βλέποντας καί κάνοντας, ή εκείνον ή άλλον προ 
καιροϋ προφθάνει κάτω, καί μένετε ήσυχοι, προμερώθεν εΐχεν έλθει ένας κολονέ- 
λος τοϋ ξανθοϋ, καί άφοϋ έδιέτριψεν μερικός ημέρας, μάλιστα έτυχεν νό εύρεθή 
παρόν καί εις τήν επανάστασιν. τί ομίλησαν καί αποφάσισαν δεν Ιξενρομεν, φι- 
λοδωρηθείς άπό τήν πόρτα πλουσιοπαρόχως επέστρεψεν. μετά δε τήν άναχώρη- 
σίν του άπερνόντας μίαν εύδομάδα, έφόρεσαν τον καραβοκύρη γοϋνα νό πηγαίνη 
μουραχάσης, διό νό τελειώσουν τός άγάπας, σήμερον εδιορίσθη καί ό μπετζα- 
δες δημητράκης μουρούζης δραγουμάνος, ως τε έχει νό πηγαίνη καί αυτός μέ τόν 
άλλον διό νό τελειώσουν τήν παρά πάντων ποθουμένην ειρήνην καί είθε γένοιτο, 
κατ’ αυτός ξεκινούν, ποιον όμως θενό άφίση ό δραγουμ. εις τόν τόπον του εις έτι 
δεν εδιορίσθη, τίνι τρόπω έχουν νό γίνουν τά τραχτάτα ούκ οϊδαμε. οι περισσότε­
ροι φρονούν, δτι οί τόποι έχουν νό δοθούν πίσω καθώς ήτον τό πρώτον, κανείς 
όμως τό βέβαιον δεν ίξεύρη καί ό θεός νό τό φέρη εις καλήν έκβασιν. μήν έχον­
τας άλλο μένομεν.
1808, Νοεμβρίου 28
Τής Πανοσιολογιότητός της εν Χριστώ άδελφοί καί εις τός προσταγάς 
της πρόθυμοι οΐδας τούς σούς:
μήν όντας όκαζιόν, καί εστέκοντας εις ημάς τό γράμματα, σάς γράφω με, δτι εχθές
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ό δραγονμάνος δημητράκης μουρούζης, με μεγάλην βίαν εκίνησαν με τον ρε- 
ϊζ εφέντη διά την ειρήνην, μολονότι όπου ή βροχή ήτον ακοπη, άφησεν ό δραγου- 
μάνος εις τον τόπον του τον μπιμπίκα, και προς ίδικά σας, ο γέρο άνατόλιος σάς 
προσκννεΐ δτι είχε να τη γράψη, τής τα γράψομε ημείς, διά τούτο καί δεν τή 
έγραψε, τα σπανιόλικα όπου μας εστείλατε τα εδώσαμε προς γρόσια 8: τον 
άγιον προηγούμενον κυρ Ίωάσαφ ταπεινως προσκυνούμεν, έλάβομεν το γράμ­
μα του, και υπέρ ευχάριστουμεν, ιδομεν να μάς όνειδίζη δτι δεν τον γράφομε ιδι­
αιτέρως, ημείς δμως τούς δύω σας σάς δοξάζομε καί φρονοϋμεν διά έναν, και τα 
δσα γράψομε καί εις τούς δύω τα γράφομε, καί τή παρακαλοϋμεν νά μάς συμπα- 
θήση, μάς ίξεύρει δτι το χέρι μας δεν τρέχει γρήγορα, οπού μόλις νά τελειώσωμε 
το ένα τόσον μόνον εις το έξης θε νά μάς κάμη νά γράφωμε το αυτό γράμμα καί 
εις τούς δύω. διά την πόλιτζάν σας οπού γράφομεν εις το κοινόν δτι έχει νά εμφα- 
νισθή, με τό σαρδέλά την στείλαμεν, με τό νά προσμένομεν γράμμα τού κύρ συμε­
ών. τό γράμμα τού πορτάρη τό ενχειρήσαμε ομοίως καί τό τού πρωτοσυγγέλον 
καί άρχιδιακόνου, τά ένχειρήσαμεν τον αρχιδιάκονον με τούς άπό μέρους σας 
άσπασμούς, ό πρωτοσύγγελος λείπει εις τό νησί, ταϋτα καί μένομεν:
Δεκεμβρίου πρώτη
16
Τώ πανοσιολογιωτάτφ άγίω προηγουμένω Ίβηρίτη κυρίω κύρ ’Ανατολίω 
τώ εν Χριστώ μοι περιπόθητο), παναισίως.
Εις την Σούμλαν
Την περιπόθητόν μοι Πανοσιότητα εν Χριστώ προσαγορεύων άσπάζομαι. 
εν συντόμω τή γράφω, δτι αναχωρώ μετά τού παναγιωτάτου Δεσπότου κύρ 
Γρηγορίον εις την Κωνσταντ ινονπολιν 1. Τό γράμμα της ελαβον διά την υγεί­
αν καί εχάρην. παρέλαβον καί τά σουτζούκια καί ευχαριστώ όπου θέλουν χρησι­
μεύσει εις τον δρόμον, ή παράδοσις τού προσκυνητον έγινεν εις γρόσια 733 8/4, 
όμοϋ με γρόσια 70, από πανικά καί είναι ασημικά. Καί παρέλαβον την μοναστη­
ριακήν περί ταύτης άπόδειξιν. ’Ιδού τή περικλείω τάς τρεις αποδείξεις, τά μεν 
διά τούς τρεις ρουβιέ δ', τά δε δύω διά τά αύτίκα. Ιδού καί ό εις ρουβιες κρεμα- 
σθείς εις τήν εικόνα τής Θεοτόκου Πορταϊτίσσης περικλείεται, εΐπεν ο προσμο- 
νάριος δτι συνήθεια είναι τό φλουρί οπού θέλει κρεμασθή κανείς καί τό πάρη, 
άφίνει άλλο, λοιπόν τήν λαμπρόν τήν στέλνετε άλλον ρουμπιέν.
δι δσα μοι χρεωστεΐ ή πανοσιότης της, ωσαύτως καί τά τού Χατζή Μανασ- 
σή γρόσια 46 6 80/120 μοι τά στέλλει με πρώτον εις τήν Κωνσταντινούπολή 
δτι μοί χρειάζονται εξάπαντος, καί νά μή γίνη αργοπορία, ταϋτα εν τοσούτω καί 
μένω. 1819, ’Ιανουάριου 1. * 14
1. Τήν 14 Δεκεμβρίου μετά τήν παραίτησιν τοϋ Καλλινίκου ΣΤ' έκλήθη τό τρίτον ό 
πατριάρχης Γρηγόριος Ε' είς τον οικουμενικόν θρόνον, άναλαβών τά καθήκοντά του τήν
14 Ίανουαρίου 1819.
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Τής περιπόθητου μοι πανοσιότητός της εν Χριστώ αγαπητός
Χαρτοφύλαξ Νικηφόρος ’Ιβηρίτης
Τον πανιερώτατον Δεσπότην άγιον Πρεσλάβα προσκυνώ ταπεινώς (\σπα­
υόμενος πανευλαβώς την παν ιερόν αυτού Δεξιάν, καί τον παρακαλώ να αγαπά την 
πανοσιότητά της και εις το εξής με την πλουσίαν αγάπην και εύνοιαν, ώς τζηρά- 
κι τον οπού είναι, καί οντω φρονώ.
17
Τώ πανοσιωτάτω προηγούμενα) Ίβηρίτη κυρίω Άνατολίω, εν Χριστώ μοι 
περιπόθητα) άδελφώ, παναισίως
Εις Σονμλαν
Τον πανιερώτατον καί Σεβααμιώτατόν μοι Δεσπότην άγιον Πρεσλάτων τα- 
πεινώς προσκυνώ, άσπαζόμενός σου πανευλαβώς την πανίερόν του δεξιάν. Την 
δε πανοσιότητά της εν Κυρίω άσπαζόμενός ήδέως προσαγορεύω.
Κατά τον Δεκέμβριον μήνα άναχωρών από αγίου ορούς διά τά ώδε με τον 
παναγιώτατον ημών Δεσπότην, τή έγραψα αποτεινόμενος εις το γράμμα της ο­
πού είχον λάβει έκεισε με τους προσκυνητάς της, σημειών αυτή ϊνα τον λογαρια­
σμόν τής τε πρός με χρεωστικής της όμολογίαςκαίτών ρονμβλίων εκείνων τού 
χατζή μανασσή άποστείλη εις εμέ ενταύθα εις Κωνσταντινούπολή καί εκτοτε ουδέ 
άποκρητικοϋ της γράμματος ήξιώθην.'Όθεν ήδη με την ερώτησιν τής άγαθής της 
υγείας τή δηλοποιώ, δτι με πρώτον να προθυμοποιηθή εις το νά μοι εμβάση εν­
ταύθα σώον αυτόν τον λογαριασμόν, ή με ασφαλή πόλιτζαν, ή εις σούραν υπό 
σφραγίδα της, με σίγουρον όκαζιόνε, διότι έχω χρείαν μετρητών, και νά μην άδια- 
φορήση πάλιν και άμελήση, έπρεπε μέχρι τοϋδε νά δείξη την προθυμίαν της καί 
την επιμέλειαν διά νά μού τον εμβάση αυτόν τον λογαριασμόν, τον όποιον και 
περιμένω με πρώτην όκαζιόνε νά μού τον εμβάση χωρίς άλλο άπροφασίστως, δτι 
έχω χρείαν μετρητών, προσμένω δε συντόμως χωρίς τίνος άμελείας της και 
ταϋταμεν εν τοσούτω, τά <3ε έτη αυτής εϊησαν θεόθεν πλεϊστα υγιεινά καί σωτη- 
ριοδέστατα: 1819, ’Ιουνίου 11
Τής περιπόθητα) μοι αυτής Πανοσιότητος, εν Χριστώ αγαπητός 
Χαρτοφύλαξ Νικηφόρος 5Ιβηρίτης 18
18
Την σεβασμίαν μοι αυτής πανοσιολογιότητα αδελφικώς εν Χριστώ άσπα-
ζόμενος προσκυνώ
Τούς πανοσιολογιώτατον κύριον παπά Γερμανόν καί ιεροδιάκονον κύριον
Θεοφάνην προσκυνώ ταπεινώτατα.
Έξ δτου διέστημεν άπ άλλήλων, καίτοι μη μαθών τό κατευόδιόν της, πέ- 
πεισμαι εν Χριστώ δτι νά επάτησε την ξηρόν ευτυχώς καί ή έφθασεν ή οδεύει νά 
φθάση πρός την παντοδοξότητά του. ημείς ενταύθα εύφραινόμεθα μανθάνοντες
4
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τάς κατά τόπους νικάς των όμοπίστων, δεν λείπομεν όμως ευχόμενοι προς θεόν 
άδιαλείπτως, Iva καί είς τέλος τή δυνάμει τον σταυρόν καταβαλλόμενων των 
άπιστων, άνεγείρομεν το τής νίκης λαμπρότατον τρόπαιον, ενδοξαζομένου τοϋ 
Παναγάθου Θεόν διά των άγαθοενεργετημάτων τής περικλεούς παντοδοξότητός 
του, καί τοϋ παρ’ αύτώ χριστεπώνυμου στρατόν, αμήν:
Σήμερον ήλθε καί ο πληρεξούσιος αρχιμανδρίτης κυρ Γρηγόριος είς...'τον, 
καί εκεϊθεν είς μοναστήριόν του, δεν ήξεύρω όμως τι θέλομεν ακούσει παρ’ αυτού;
'Ο ιατρός κυρ Θεοδόσιος άπελθών μετά τοϋ κυρίου Εύαγγελίδου έως είς 'I- 
ερισσόν έπανέστρεψεν ενταύθα, όλο τον ώνείδισα διά τούτο, μάλιστα διά νά τον 
λυπήσω περισσότερον τω είπον ότι, εάν δεν ήθελεν υπάγει μετά τοϋ άνωτέρω, 
ήθέλαμεν τον φέρει νά ύπάγης μετά τοϋ κυρ Νικηφόρου, άφοϋ όμως εμάθομεν ότι 
νπήγανε έξω άδιαφορήσαμεν. πλήν παρακαλώ την άγάπην της νά τον ενθυμη- 
θή καί άνίσως, ώς δεν άμφιβάλλω, είναι χρήσιμος είς ταντόθεν, ας οίκονομήση ώς 
έπίσταται εντιμοτέρως την ζήτησίν του. διά νά ήθελε με τούτον τον τρόπον, καί 
το στρατ όπαιδον νά ώφελήσωμεν, καί τον ίδιον νά ευεργετήσω μεν, διασκεδά- 
ζοντές τον εν ταντή καί τον λογισμόν...1 περί τοϋ οποίου άπεκδέχομαι όσον έστι, 
την αδελφικήν της πληροφορίαν μετά τής εκδηλώσεως τής άγαθής της υγείας καί 
όσων άλλων ανταξίων άνδραγαθημάτων τοϋ θεοσώστου στρατού.
Νεώτερον άπ ενταύθα δεν έχω νά το σημειώσω είμή ότι, χθες έπλεαν μετα­
ξύ Θεσσαλονίκης καί Σαμοθράκης εξ πλοία, καί τρία έτι κατά το μέσον τής λαύ­
ρας.
Ταϋτα εν τοσούτω αδελφικώς, άσπαζόμεθα τον όσιώτατον γέροντα κυρ 
Νεκτάριον, καί επευχόμεθα άπασιν ύμΐν υγείαν καί νίκην κατά των άπιστων, 
μένω Τή 14 Ιουνίου 1821
Τής ύμετέρας πανοσιολογιότητος άδελφάς εν Χριστώ καί πρόθυμος
Όνούφριος Ίβηρίτης
Το παρόν στέλλεται διά τοϋ είς ...s
19
(Άπόδειξις δι έξοδα φορτώσεως κανονιού)
Διορισθέντες παρά τής Κοινότητος τοϋ αγίου ’Όρους καί ελθόντες ενταύθα 
είς την ίεράν μονήν τοϋ Διονυσίου εις παραλαβήν ενός μεγάλου κανονιού, τό ο­
ποίον εστάλη είς Κασσάνδραν, είς κατατρόπωσιν των εκεί εχθρών, εδιωρίσαμεν 
τον πανοσιώτατον καθηγούμενον τής αυτής κοινοβιακής μονής κυρ Στέφανον, καί 
επρόφθασε τροφήν των περί κατεβάσματος καί εμβαρκαρίσματος τοϋ αυτού κα­
νονιού μεθ’ ημών ανθρώπων περίπου τών εβδομήκοντα, είς τέσσαρα φαγητά, άφ’ 
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τον όποιον εβαρκαρίσθη το κανόνων, κονμπάνιαν ψωμί όκ. πεντήκοντα, τνρΐ 
καί κρασί, καί ταϋτα τα έξοδα θέλει άπολογηθή ή αυτή τον άγιον ’Όρους κοι- 
νότης εις αυτήν την Μονήν, δώ καί έδόθη καί το παρόν εις ενδειξιν
1821, 7/βρίου 10
Ό τον άρχηγοϋ καί ύπερασπιστοϋ τής Μακεδονίας 
Πληρεξούσιος Χαρτοφύλαξ Νικηφόρος 
(Τ. Σ.)
20
Τω όσιολογιωτάτψ κ. Γαβριήλ Ίβηρίτη άνεψιώ τον πρώην Κόρινθόν 
ύγιώς.
Εις Λέων ίδιον τής Τζακωνίας κατά την Πελοπόννησον
Την περιπόθητόν μοι 'Οσιότητά της άπό ψυχής εν Κνρίφ άσπαζόμένος ή- 
δέως προσαγορεύω.
Ευρισκόμενος εις την νήσον Σύρον εν τω Λημνίω καραβιό) με το οποίον διε- 
σώθην άπό το "Αγιον ’Όρος κατά το 1821 ελαβον κατά τον παρελθόντα Νοέμ­
βριον μήνα (τον 1823) το από 21 ’Οκτωβρίου γράμμα αυτής καί ύπερεχά- 
ρην τα μέγιστα λαβών όλίγην αναψυχήν τής ταλαιπωρίας και δυστυχίας μου, 
άξιωθείς του περί αυτόν τούτου και περί τής έφετής μοι υγείας τον δηλωτικού. 
Επομένως ειδον και τά σημειούμενα αυτής δτι απαρηγόρητος είναι ή λύπη τής 
ψυχής της, υστερημένη ον μόνον τής προσωπικής μου παρουσίας εις τοσούτου 
καιρού διάστημα, άλλα καί γραμμάτων μοι καί δτι διά τής "Υδρας μοι εγραψεν 
εις Σκόπελον, μαθοϋσα δτι εκεί εύρίσκομαι.
Άποκρινόμενος τή δηλοποιώ τα κατ’ εμέ, αν έως τώρα δεν έμαθαν όπόσα δει­
νά εδοκίμασα. ’Ενώ όμως άνταμώθη εις "Υδραν μετά των εκεί ύμετέρων εδει 
νά τά μάθη, οίτινες διά νά μή τήν λυπήσουν, ίσως δεν τή εδιηγήθησαν,ή άλλως 
τά όποια ε’ισίν άπερίγραπτα καί έπιλήψει με ό χρόνος διηγούμενον με αυτά.
01 ευλογημένοι άγιοι Πατέρες και άδελφοί, άφοϋ εβγήκαν εις τοιοντον στο­
χασμόν διά νά προσκυνήσουν τά άγιον”Ορος, πάλιν εις τήν Ιδίαν οθωμανικήν εξου­
σίαν, κρίναντες τούτο μικράν ύπόθεσιν, ενέκριναν εις άποφυγήν κοινού αυτών 
κινδύνου καί δικαιολογίαν, δήθεν, νά ρίψωσιν εις Ιδιαίτερον κίνδυνον εμέ τον 
άδελφόν των καί στήσαντες νύκτας Συνέδρων εν τή τού Κουτλουμουσίου άπεφά- 
σισαν δπως τή επιούση πρωί με πιάσωσι καί με παραδώσωσιν εις χεΐραν εχθρών, 
ώς οι υιοί τού πατριάρχου ’Ιακώβ επώλησαν τον αδελφόν αυτών εις αλλοεθνείς. 
Μαθών δε τήν επιβουλήν ταύτην, μόλις διέφυγον τον τοιοϋτον κίνδυνον φεύγων 
άπό Καρυάς, εύρεθείς εκεί κατ’ επίμονον προλαβοϋσαν θέλησίν των καί ζήτησιν 
καί διευθέτησιν τών κοινών τών τότε υποθέσεων καί διωκόμενος άπό πολλούς 
έτοιμασθέντας παρ’ αυτών ενόπλους διεσώθην εις Έσφιγμένου γυμνός καί υστε­
ρημένος τών εμών πάντων πραγμάτων τε καί άλλης καταστάσεως, χωρίς νά 
δυνηθώ νά κατέλθω ε’ις τήν ήμετέραν Μονήν καί άραι τι τών εμών, καί άπεράσας
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από ’ Εσφιγμένου διά θαλάσσης ννκτός εις Πρόβλακα, εσιγουραρίσθην εις το 
εκεί ευρισκόμενον Λήμνιον πλοϊον, πρίκιον, διοικούμενον παρά καπετάνιου 
άνδρός άγαθωτάτου, με το όποιον άναχωρήσας από Πρόβλακος κατ’ ευθείαν 
χωρίς νά σταθή τρόπος από τον καιρόν νά σταθώμεν άπό τά ήμέτερα. Διέτριβον 
εις αυτό, κατά συμπάθειαν καί φιλανθρωπίαν τον καπετάνον εϊς διάστημα δυο 
ήμισυ χρόνων, σνμπαραχειμάζων εν αντω εις Σκόπελον δύο χειμώνας, εις πόρτον 
εκεισε έρημον κατά την ονομασίαν καλούμενον Πάνερμον, άπέχον τής εκεί χώρας 
δύο ωρών διάστημα, συμπλέων με αυτόν καί είς άλλα μέρη. . . .
1824 Απριλίου 20, Κέρκυρα
Τής αγαπητής μου όσιολογιότητος αγαπητός εν Κνρίω
Πατήρ Νικηφόρος Ίβηρίτης Χαρτοφύλα!;
21
Προς τον όσιολογιώτατον Διδάσκαλον κύριον 
Γαβριήλ Ίβηρίτην
Είς Μαραθωνήσιον
Τήν περιπόθητον νμΐν όσιολογιότητά της εν Κνρίω προσαγορεύομεν.
Τή 20 Αύγουστου 1831: Ναύπλιον
Χθες εδεξόμεθα τό άπό 7 τον παρελθόντος γράμμα της ε χάρη μεν διά τήν 
υγείαν της, ας μένη εν ησυχία περ'ι τών πρωτητερινών της τών άπό 9 καί 22 τον 
παρελθόντος δτι καί εκείνα προ ημερών ελάβομεν. ο αρχιμανδρίτης είς αυτόν τόν 
σκοπόν είναι διά τό άγιον δρος, δεν εύκολύνθη είσέτι δμως. ό δε πατήρ Καλλί­
νικος άφ’ ον δίς άπήλθεν είς λεονήδιον με πρώτας καί δευτέρας διαταγάς τής επί 
τών εκκλησιαστικών Γραμματείας τής Σ. Κυβερνήσεως, μόλις μάς εφερε τήν είς 
τό μοναστήριον "Ελωνος αγίαν εικόνα τής Θεομήτορος. καί τήν είς χεΐρας τον 
εκεί Κυρίου Χατζή Γεωργίου Κριμίζη ομολογίαν τον κοινού IIραστον γρόσια 
1000 χίλια, άπερ είχε λάβη τό κοινόν τούτο παρά του Χατζή Γεωργίου, καί εν 
καιρώ ζητήσεως νά τά άποκριθή, καί πλέον μετά ταΰτα θέλομεν φροντίση διά τήν 
αυτών σύναξιν. ή όσιό της του είσέτι είς τά φδε έστίν. Άπορον δε πώς τό μονα­
στήριον γράψει προς τους εν λεονηδίω προεστώτας διά δύω χιλιάδας γρόσια, 
καί αυτά εύρέθησαν μόνα χίλια είς τούτην τήν ομολογίαν, περί πάντων 
τούτων Άλλος βέβαια δεν δύναται νά μάς πληροφόρηση, παρά ή όσιολογιό- 
της της εύρεθεϊσα είς εκείνην τήν εποχήν είς τά εκεισε. δθεν, νά έχη τήν ευχήν, 
ας μήν λείψη νά μάς πληροφορήση διά γράμματός της πάντα τά διατρέξαντα 
τότε εκεισε. Τόσον διά τήν τοϋ μακαρίτου διακοίάσαφ μουσικού περιουσίαν, δσον 
καί τών δύω θανατωθέντων αδελφών, όπου οδηγούμενοι παρ’ αυτής ίσως δυνη- 
θώμεν νά εκκαθάρωμεν περισσώτερόν τι διά τήν ωφέλειαν τοϋ ιερού ημών μονα­
στηριού, καί μένομεν
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Τώ δσ ιολογ ιωτάτυρ Γέροντι καί επιτρόπω τής ιερός Μονής των ίβήρων κυρίω 
Όνουφρίω τώ εν Χριστώ μοι άγαπητώ άδελφώ καί περιπόθητα), παναισίως.
εις το άγιον ’Όρος, εις την τών Ίβήρων 
Καί αύθις τή 3 ’Οκτωβρίου 1831: Ναύπλιον 
Έκ τών περικλειόμενων πληροφορείσαι τα πάντα, καί δεν ταυτολογώ, άλλα 
παρακαλώ μόνον να μην λειψή ή Παράστασίς της εις το νά μοι γίνη πριν χειμών 
καταλάβη, ή αποστολή τών χρημάτων μοι καί πραγμάτων, ώς δεν άμφιβάλλω 
εις την προθυμίαν της. τά παρόντα τή στέλλονται μέσον Σκοπέλου, διά τοϋ εκεί 
φίλου κυρίου Ζαχαρίου Παναγιωτίδου, δι οϋ έλαβε καί τά διά τών έσφιγμενιτών 
προλαβόντα. διά τοϋ αύτοϋ δύναται νά μοι στέλλη αδελφικό της καν εις το εξής, 
αν ή μέχρι τοϋ δε δεν το ήκολούθησεν όποϋ καί άλλοτε την οδήγησα αυτόν τον τρό­
πον τής αποστολής τών πρός με γραμμάτων της, δεν έχει ναι ευκαιρίαν άπ’ αλλας 
ενασχολήσεις της κοινός καί ιδιαιτέρας τοϋ μοναστηριού, βουλομένη όμως δυνα­
τοί νά δράξη τινάς στιγμάς καν νά μοί σημειή διά την εφετήν μοι υγείαν της, 
καί διά την παραλαβήν τών γραμμάτων μου, όποϋ στερούμαι τοσούτων άπάντη- 
σίν της, καί μένω:
ό εν Χριστώ αυτή άδελφός αγαπητός 
Νικηφόρος Χαρτοφύλαξ ίβηρίτης
23
Πρός τόν όσιολογιώτατον Διδάσκαλον κύριον Γαβριήλ ίβηρίτην εις Μάρα­
θων νήσι
Τήν περιπόθητόν μοι όσιολογιότητά της εν Κυρίω άσπαζόμενος ύπερήδιστα 
προσαγορεύω τή 1 Φεβρουάριου 1832: Ναύπλιον
Τό άπό 22 τοϋ παρελθόντος ίανουαρίον γράμμα της τή 29 τοϋ αύτοϋ έλα- 
βον καί ύπερεχάρην διά τήν άγγελίαν τής εφετής μοι άγαθής της υγείας, εΐδον 
ότι έχει έφεσιν νά λαμβάνη γράμματά μου. εις όσα λαμβάνω παρ’ αυτής δεν λεί­
πω καί νά τή άποκρίνωμαι. έσχατον αυτής ήν τό άπό 6Νοεμβρίου με τά δύω εσώ­
κλειστα πρός κύριον Γενοβάλην, καί κύριον Γ. Οικονόμου, όποϋ τή άπεκρίθην 
τή 26 τοϋ αύτοϋ διά τήν παραλαβήν καί εγχείρισιν τών εσωκλείστων, καί ότι ό 
αρχιμανδρίτης κύριος ήσαίας χιλανδαρινός άνεχώρησεν εντεύθεν τή 3 τοϋ αύτοϋ 
Νοεμβρίου διά τό άγιον όρος μέσον Σύρας. καί επειδή ήδη μοί λέγει αν είσέτι 
διατριβή ενταύθα ή πανοσιότης του, εγνώρισα ότι δεν έλαβεν εκείνο τό άπό 6 
Νοεμβρίου άποκρητικόν μου γράμμα.επρόσφερα τα χρέη της πρός τόν κύριον Γε-
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νοβάλην, τά αυτό ποιεί καί ή εύγένειά τον προς αυτόν, περί άγιον όρους όπου 
θέλει να μάθη, περί τα τέλη τοϋ Νοεμβρίου ελαβον γράμματα εκεϊθεν από το 
μοναστήριον επίτηδες με τον παραδελφόν της Ιάκωβον άπό 20 Όκτωβρ. άπο- 
κρητικά των ων τοίς έγραψα άπό μά'ίον, Ιούνιον, Ιούλιον καί αϋγονστον, με άπο- 
στολήν τινών εκ των εκεί άπάντων εναπομεινάντων ειδών μου, όπου εΐχον φύγει 
εκεϊθεν γυμνός, διά την άπό καρναΐς με τοιαύτην θανάσιμον προς εμέ καταδρο­
μήν φυγήν μου, ώς εμαθεν ’ίσως τά κατ’ εμε πάντα, δστις Ιάκωβος μο'ι εδιηγήθη 
ότι πολλά καλά άπερνοϋν ήδη έκείαε μετά την άναχώρησιν των οθωμανικών 
στρατευμάτων και ότι καί ταξειδιώται έρχονται ’έξωθεν καί προσκννηταί καί 
ότι δποσονν άνέλαβον τά μοναστήρια, πυναγθέντες καί οί διασκορπισμένοι αδελ­
φοί έκάστον μοναστηριού οί ζήσαντες. ο αυτός Ιάκωβος τή 8 τοϋ δεκεμβρίου 
άνεχωρησεν επιστρέψας εκεϊσε εις τά ίδια με άποκρητικά μου διά Σύρας. δ δε 
άρχιμανδρίτης κύριος ήσαΐας χιλανδαρινάς άναχωρήσας εντεύθεν ώς προεΐπον τή 
3 Νοεμβρίου άπό Σύρας άνεχώρησε διά Σκόπελον περί τάς 20 τοϋ αύτοϋ μηνάς, 
εις τά άγιον όρος εφθασε τή 5 Δεκεμβρ. ώς επληροφορήθην χθες άπό τiva κα- 
ρακαλλινάν ιερομόναχον έλθόντα άπό άγιου όρους, άναχωρήσαντα εκεϊθεν τή 
26 δεκεμβρίου, δστις άπό το ήμέτερον μοναστήριον προς εμε γράμματα ονκ εϊ- 
χεν, άλλά διά ζώσης φωνής μοί εδιηγήθη καί αυτός δτι ήδη εκεϊσε έχουσι καλώς 
εν ησυχία άρίστη καί άταράχω διαγωγή ζώντες οί πάντες καί μοναστηριακοί 
καί λοιποί κάτοικοι, ώσαύτως καί περί τοϋ ήμετέρου ίεροϋ μοναστηριού δτι κα­
λώς εχονσιν εκτός ενός καί μόνον, δηλαδή ότι ό κύριος δνόφριος τή άφησε χρόνους 
μεταβάς εις τήν άλλην ζωήν τή 14 τον νοεμβρίου άπό σύντομον άσθένειαν δύω 
ήΐιερών, άπό αίφνήδιον θάνατον, ώς καταροήν, κοπιάσας εις τήν άγρυπνίαν τοϋ 
{λείου Χρυσοστόμου, καί εκ ταύτης έξελθών εβάσταξεν εως τή επιούση τή 14 
τοϋ άγιου φιλίππου καί άπήλθε προς τήν άλλην ζωήν, δν ό Κύριος άναπαύσαι 
εν σκηναις δικαίων καί εν χώρα τών ζώντων, διά πρεσβειών τής Κυρίας ημών 
Θεοτόκον, προς ήν εΐχεν ιδιαιτέραν τήν εύλάβειάν τον, τή δέ άγάπη της καί πάση 
τή άδελφότητι χαρίζοιτο ζωήν πολυχρόνιον, δ αυτός καρακαλλινάς μ’ επληροφό- 
ρησεν δτι καί δ άρχιμανδρίτης κύριος δανιήλ, μετά τον σννοδήτου πάτερ καλλι­
νίκου έφθασεν εκεϊσε εις τά ιερόν ημών μοναστήριον, άπολαύσας τήν ιερόν του 
μετάνοιαν με καλάν κατευόδιον κατά τάν πόθον τον. δτι καί δ ποτέ προηγούμενος 
καί ήδη άρχιμανδρίτης κύριος Θεοδόσιος συμπατριώτης του ελθών άπό Καλυβιών 
(δποϋ άπήλθεν εκεϊσε ο άπό Κορνοφολαίας ελθών προηγούμενος άρχιμανδρίτης 
κύριος ’Αθανάσιος παραδελφός της) βαλό>ν μετάνοιαν ετοιμάζεται διά τήν Μό- 
σχοβαν εις άλλαγήν τοϋ εκεϊ άρχιμανδρίτον κυρίου Γρηγεντίον.
Περί τοϋ έαυτής στοχασμού δποϋ μοί γράφει δτι δεν ήξεύρει τίνάκάμη,δσον 
το κατ’ εμε άγαπητέ τή λέγω ν’ άφήση τά πάντα καί ν’ άπέλθη εις τήν ιερόν της 
μετάνοιαν, καί έλπίζων νά ενχαριστηθή καί ή άγάπη της καί ή άδελφότης νά λά- 
βη εύχαρίστησιν διά τήν άπόλαυσίν της, ήδη μάλιστα περισσώτερον, στερηθεί-
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σα τόν μακαρίτην δνούφριον καί πάντως έχει χρείαν τής εκεί άφίξεώς της. καί 
εις εμέ αυτό είναι το επιθυμώτερον, ν’ άπέλθω καί να άπολαύσω την φίλην μοι 
ησυχίαν, εν τή ιερά μοι μετανοία καί κατοικία μου εκείνη, τή επί τή θαλάσση, 
αλλά επί τοϋ παρόντος di’ εμέ μόνον, κρίνω να διαμείνω είσέτι εις τα ώδε όποϋ 
το εμόν συμβάν έστάθη διαφορετικόν καί δεν άποτολμώ ευκόλως, καί ζώ ενταύθα 
ούχ ώς θέλω, άλλ’ ώς δεν δύναμαι. . .δόξα τφ οϋτω διά τάς αμαρτίας μου συγ- 
χωρήσαντι Θεώ. ταϋτα εν τοσούτω καί διά τοϋ παρόντος μου, καί ας μή λείπη 
να με χαροποιή με δηλωτικόν τής έφετής μοι υγείας της. καί μένω: 
δ εν Χριστώ αυτή αγαπητός 
Νικηφόρος Χαρτοφύλαξ ίβηρίτης
24
Προς τον Πανοσιώτατον άγιον ’Αρχιμανδρίτην καί επίτροπον τής ίεράς 
Μονής των Ίβήρων Κύριον Θεοδόσιον, εις το άγιον ’Όρος εις την των Ίβήρων.
Την περιπόθητόν μοι Πανοσιότητά της αδελφικώς άσπαζόμένος ύπερήδι- 
στα εν Κύριοι προσαγορεύω.
Τή 20 Δεκεμβρίου 1832. Ναύπλιον.
Τή 16 τοϋ παρόντος ελαβον το άπό 11 τοϋ παρελθόντος Νοεμβρίου αδελ­
φικόν της, καί ύπερεχάρην διά την εφετήν μοι αγαθήν της υγείαν, είδον ακολού­
θως καί τα εξ αδελφικής ειλικρίνειας της, καί ανέκαθεν φιλικής αυτής αγάπης 
γραφόμενά της περί επανόδου μου εις τα αυτόθι, καί εύγνωμονών προς αυτήν διά 
την τοιαύτην προς εμέ αδελφικήν της διάθεσιν, τή λέγω δτι καί ό ’ίδιος τον αυτόν 
πόθον έχω διά να άπολαύσω την μετάνοιάν μου, καί την εν Χριστώ πεφιλημέ- 
νην μοι αδελφότητα, τα αίτια δμως όποϋ μ’ εμποδίζουν επί τοϋ παρόντος είναι 
γνωστά τή άδελφότητι καί ή άγάπητης επληροφορήθη βέβαια ταϋτα μέχρι τοϋδε. 
διό καί δέν αμφιβάλλω δτι μέ δίκαιοι εις τον σκοπόν μου, τον όποιον περισσότε­
ρον εβεβαιαιθη παρά των όσιολογιωτάτων δυο αδελφών κυρίων Ευτροπίου καί 
Γαβριήλ, όποϋ ή όσιολογιότης των ελπίζω ανευ τίνος αμφιβολίας νά τή τον 
εξήγησαν σαφώς εις πλάτος.
ήδη λοιπόν δέν μένει παρά νά δείξη ή άδελφότης την προς εμέ αδελφικήν αυτής 
διάθεσιν εν ειλικρίνεια, άποστέλλουσά μοι τον λογαριασμόν τής ιδιοκτήτου μοι πε­
ριουσίας, δι ής νά εύκολυνθώ εις άπάντησιν άπασών τών προς τό ζην μέ άκρίβειαν 
ούκ όλίγην εις τά ώδε, άναγκαίων μοι, καθώς εις τό κοινόν τοϋ ίεροϋ μοναστη­
ριού γράφω, καί περί τούτου δέν αμφιβάλλω δτι ή καί ή αγάπη της, ώς έχουσα 
τόν καταπειστικόν λόγον, καθά προεστώς εκ τών ήδη εν τώ μοναστήρια), προ- 
κριτωτέρων, καί ώς επίτροπος καί ώς ειλικρινής αδελφός, θέλει παρακινήσει 
τήν λοιπήν άδελφότητα διά νά άκολουθήση εις τα καθήκοντα περί τοϋ δικαίου 
μοι, συναποστέλλουσά μοι όμοϋ καί δσα αλλα τινά εκ τών ειδών μου καί βιβλίων, 
ώς μέ τα άπό 20 τοϋ παρελθόντος μαρτίου γράμματά του έγραφον, περικλεί­
ουν τότε καί κατάλογον.
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είπον περί τον δίκαιον μοι, διότι ώς μέ κριτικήν γνώσιν ή άγάπη της γνω­
ρίζει, ότι δεν είναι δίκαιον ενός άδελφοϋ περιουσία, τοϋ με τοιαύτην κοινήν κατα­
δρομήν φνγόντος γυμνοϋ αύτόθεν τότε, εις άποφνγήν κινδύνου ζωής, άφ’ ον 
εξοδεύθη εις την τοϋ κοινού τον μοναστηριού ανάγκην, και άφοϋ ή δι ομολογιών 
προς αυτόν χρεωστουμένων ποσό της κατακρατείται άπό το αυτό κοινόν, να μήν 
άπολογηθή προς αυτόν, εις καιρόν όπου και τούτου τοϋ άδελφοϋ μή εύκολνν ο με­
νού επί τοϋ παρόντος καί επανελθειν εις τά ίδια, έχοντος καί άνάγκην ον μετρίαν. 
καί διά την τοιαύτην παρακίνησιν οπού θέλει κάμει είςτήν λοιπήν αδελφότητα, 
θέλει επαινεθεί διά το δίκαιον αυτό, καί άπό τον δίκαιον Θεόν, καί παρ’ αυτής 
τής Ιδίας αδελφότητος, ήτις άφοϋ άκονσει παράστασιν δικαίου παρ’ ενός άδελφοϋ 
τοιούτον, ώς τοϋ υποκειμένου της, βέβαια θέλει συγκατανεύσει με κοινήν γνώ­
μην διά να λάβη το δίκαιόν του ούτος ό άδελφός ό àδικούμενος, καί νά παρη- 
γορηθή όποσοϋν εις τήν μεγίστην άνάγκην όπου εύρίσκεται.
ύπερευγνωμονώ προσέτι προς αυτήν καί διά τήν ήν έδειξεν ειλικρινή αυτής 
διάθεσιν διορίζουσά μοι νά δανεισθώ εντεύθεν χίλια γρόσια περί εξόδων επανόδου 
μου καί θέλει τά άπολογηθεί ή άγάπη της εξ ιδίων, χωρίς νά ζητή ποτέ παρ’ εμού 
ένεκα τούτων ουδέ οβολόν, άδελφέ! άνίσως εύκολυνόμην επί τοϋ παρόντος διά νά 
έλθω, μή εύπορων καί εξόδων, τώ δντι ήθελον έμποδισθή καί εκ τούτου, πλήν 
καί τά δάνεια ώδε δεν τά ευρίσκει τις εν ευκολία, μόλις οί έχοντες κρέτητον ιδι­
οκτησιών ενρίσκουσι προς τρία τά εκατόν τον μήνα, εις εμέ δε ποιος δίδει κρέτη­
τον; καί διά ποιαν ιδιοκτησίαν νά με κτετηταίρη; καί επομένως πώς νά μοί δα- 
νείση καί νά μήν μέ βλέπη εις το νά ελπίζη διά νά λάβη, άλλα νά περιμένη μετά 
ταϋτα αύτόθεν τήν τών δανείων άποστολήν; όντως εχόντων τοίννν τών πραγμά­
των καί περί δανείων, άνίσως ήθελεν είναι εύκολία επί τοϋ παρόντος διά νά έλθω, 
ήθελον δυσκολενθή βέβαια, καί περί εξόδων ερχομοϋ μου, μή οϋσης εύκολου καί 
τής τών δανείων διαπραγματεύσεως. μ5 δλον τοϋτο ευγνωμονώ προς αυτήν, ώς 
προείπον, διά τε τήν προαίρεσίν της, καί διά τήν εν ειλικρίνεια άδελφικήν αύτής 
προς εμέ διάθεσιν.
Τήν αύτήν ειλικρίνειαν άνίσως καί οί λοιποί άδελφοί ήθελον δείξει, βέβαια δεν 
ήθελον πολιτευθή πέρυσιν, ίσως πριν τής εις το μοναστήριον άφίξεώς της,περί 
τών χιλίων γροσίων εκείνων τών άπό λεονιδίου διορισθέντων μοι νά λάβη τών 
ανεν ομολογίας, καί τών δι ομολογίας, είπόντων, νά στέκωνται. ούτε ήθελον 
φανή, ώς εφάνησαν, χωρίς νά θελήσωσιν ήδη νά άναπληρώσονν τήν τότε διορίαν 
των μέ αύτά τά παρά τοϋ πνευματικού κυρίου Καλλινίκου γρόσια χίλια, άλλ’ 
έδιωρίσθη ο άδελφός παρ’ αυτών διά νά κόμη τήν έμβασιν αύτών τών χρημάτων 
εντεϋθεν μέσον Θεσσαλονίκης ή Κωνσταντινουπόλεως, μή θελήσαντες νά κρύ- 
ψωσιν καν τήν πολιτικήν των καί νά διορίσωσιν εις το νά μετρηθώσιν εις εμέ ταϋ­
τα παρά τής πανοσιότητός του, άντί εκείνων τών παρά τών λεονιδιωτών διω- 
ρισθέντων μοι.
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ας είναι καλά απαντες οι αδελφοί καί δψεται κύριος πρόβατον καί περί εμον 
εις παρηγοριάν μον. το να μη δικαιοϋτα' τις παρά των άδελφών τον καί νά πα- 
ροράται, χρεία άνοχή; καί υπομονής, δτι δπου εστί δίκαιον δεν θέλει άπωλεσθή 
εν καί μόνον με δυσαρεστή το νά γενώμεν θέατρον τώ κόσμω. δταν δμως ή αι­
τία δεν προέρχεται από μέρους μου, δεν με ελέγχει ή σννείδησίς μον, ώς καί προς 
το κοινόν τοϋ μοναστηριού άναφέρομαι.
ή αγάπη της δύναται νά κατορθώση με την ενδειξιν τής εν ειλικρίνεια προς 
εμέ διαθέσεώς της, επάνω εις το δίκαιον, χωρίς τίνος ζημίας τον κοινού τοϋ 
μοναστηριού, διά νά μοίσταλθή τί τής ιδιοκτήτου μοι περιουσίας δίκαιον, καινά 
μή καταντήση εις το νά το λάβω άλλως πως με τρόπον μή εύάρεστόν μοι.
ευχαριστώ τώ Κολνγα της Πανοσιωτάτω ό.γίω αρχιμανδρίτη κυρίω μοι 
Κυρίλλω διά τους πρός με δι αυτής ασπασμούς του, καί όποϋ περιμένει τον ερ­
χομόν μου διά νά σννεπιτροπενωμεν. παρακαλώ ας άποδώση προς την πανοσιότη- 
τά του τούς αυτούς αδελφικούς ασπασμούς μου. λέγονσα τή αυτόν Πανοσιότητι 
δτι καλόν σννεπίτροπον έχει καί Κολνγαν την αγάπην της, καί λαμβάνω ενχα- 
ρίστησιν ούκ όλίγην νά μανθάνω δτι άμφότεροι συνεπιτροπεύετε διά πολλούς 
χρόνους, καί έπενχομαι νμιν μακρόθεν την εν υγεία καί ευδοκιμήσει μετά κοινής 
εύαρεστήσεως εις ταύτην την τοϋ ιεροϋ μοναστηριού υπουργίαν, καί μένω.
Τής περιπόθητου μοι ΓΙανοσιότητός της, εν Χριστώ αγαπητός Αδελφός, 




Διά τής παρούσης ενσφραγίστου τε καί ενυπογράφου ημών ομολογίας, 
δηλοποιοϋμεν ημείς οι τής ίεράς μονής των Ίβήρων υπογεγραμμένοι προεστώ- 
τες, δτι έλάβομεν δανειακώς, διά χρείαν καί Ανάγκην τοϋ κοινοϋ τής μονής ημών 
ταύτης, παρά τοϋ εν Ναυπλίω ήδη ευρισκομένου πανοσιολογιοτάτου ήμετέρου 
συνάδελφον καί συγκοινοβιάτου, καί γέροντος τής καθ’ ημάς σννάξεως κυρίου 
Νικηφόρου χαρτοφύλακος ίβηρίτου τόν Αριθμόν γροσίων 40000 -ήτοι τεσσαρά­
κοντα χιλιάδας γρόσια, κεφάλαιον καθαρόν, επί συμφωνία τόκου πρός δέκα τά 
εκατόν τόν χρόνον, όπόταν δε ήθελε ζητήση αυτά ή πανοσιολογιότης του, ύπο- 
σχόμεθα νά τώ τά άπολογηθώμεν έτοίμως μετά τοϋ δεδουλευμένου αυτών τόκον, 
διό εγένετο καί ή παρούσα ενσφράγιστος καί ενυπόγραφος ημών ομολογία, καί 
άπεστάλη παρ’ ημών τή αυτοϋ πανοσιολογιότητι, καί εις ενδειξιν καί ασφάλειαν.
άγιον δρος 1833 Ιουλίου 1
26
Τώ πανοσιωτάτω άγίω ’ Αρχιμανδρίτη καί επιτρόπω τής ίεράς Μονής τών
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Ιβήρων, κυρίω Θεοδοσίω, τώ εν Χριστώ μοι άγαπητώ άδελφώ καί περιποθήτφ, 
παναισίως
είς το άγιον δρος, εις την των Ιβήρων
Την περιπόθητόν μοι αυτής πανοσιότητα άδελφικώς προσκννών άσπάζο- 
μαι και εν Κυρίω προσαγορεύω.
Τή 17 τον παρελθόντος 7/βρίου ελαβον διά τοϋ αγαπητού αδελφού κυρίου 
εύτροπίου το άπό 20 τοϋ προπαρελθόντος Ιουλίου μηνάς εκδεδομένον αδελφικόν 
της γράμμα, καί ύπερε χάρην διά την αγγελίαν τής έφετής μοι άγαθής της 
υγείας, εΐδον άκολούθως καί δσα μοι σημειοϊ.
καί ευγνωμονώ είς την προς εμέ. άδελφικήν αυτής διάθεσιν οπού μοι γράφει, 
δτι να τραβίξω προς τον άγιον Θεσσαλονίκης μίαν πόλιτζάν μου γροσίων χιλίων, 
καί δτι ή αγάπη της θέλει άπολογηθή αυτά προς την αυτού παναγιότητα εξ ιδί­
ων της, διά χάριν της προς εμέ.
περί τής ιδίας αυτής πολίτζης μοι γράφετε κοινώς καί άπό μέρους τοϋ ιερού 
ημών μοναστηριού, καί κάμω την περί ταύτης άπάντησιν είς αυτό το του μονα­
στηριού κοινόν.
’Αγαπητέ,ή περί αυτών τών χιλίων γροσίων διάθεσίς της είναι μεν επαινε­
τή, άλλ’ ούχί καί άναγκαΐα. διότι να εύεργετή τις τινά άπορον καί μη εχοντα 
παρηγοριάν τινά άπό ίδιων του, βέβαια φαίνεται ή τοιαύτη δωρεά, ευερ­
γεσία επαινετή, το δε νά εύεργετή τις τον εχοντα παρηγοριάν εξ ίδιων του, 
ώς εμε αυτόν, εχοντα ον μόνον παρηγοριάν, άλλά καί κτήαιν ιδίαν, καί μη 
εχοντα άνάγκην δωρεάς άλλου, δεν είναι άναγκαϊον, μάλιστα καί περιτ­
τόν. δθεν την ήν διάθεσιν δεικνύει προς εμε (διά την όποιαν καί ευγνωμονώ προς 
την άδελφικήν της άγάπην, ώς προειπον διά την επαγγελίαν τής χορηγίας τών 
αυτών χιλίων γροσίων, ωσάν νά ελαβον παρ’ αυτής ταϋτα τα χίλια γρόσια) δύ- 
ναται νά την απόδειξη πλέον σαφεστέραν με την άπό μέρους τηςπαρακίνησιν προς 
την λοιπήν αδελφότητα, καί εν όλίγοις τή λέγω, δτι φρονώ άνίσως ή αγάπη της 
θελήση θέλει κατορθώσει, δπερ ήθελε γίνει καί δταν δεν ήθελε γίνει, θέλω 
γνωρίσει δτι δεν θέλει νά κατορθωθή τι. ή μάλλον είπείν, δταν με τούς ορ­
θούς λόγους θελήση νά παρακινήση τούς άδελφούς διά νά έλθουν είς τον ’ίδιον 
αυτόν αδελφικόν της οίκτον, δύναται νά κατόρθωση διά νά μοί σταλθή άπό 
μέρους τού κοινού τοϋ ιερού μοναστηριού ή άποζημίωσις τής ιδιοκτήτου μοι 
περιουσίας, ήτις εδαπανήθη είς την άνάγκην τοϋ κοινού τοϋ αυτού μοναστηριού.
Χωρίς νά γίνηται παραβολή μετά τινών άδελφών τών εν τοϊς ταξειδίοις 
τότε δντων, καί είς την άνάγκην τοϋ μοναστηριού τών εαυτών ειδών έξοδευθέν- 
των καί ήδη ταϋτα άπαιτούντων. διότι ή τοιαύτη παραβολή δέν είναι αρμόδια, 
ώσάν οπού εκείνοι εν τοϊς ταξειδίοις δντες, καί επ’ όνόματι τού μοναστηριού τρε­
φόμενοι άπό ελέη χριστιανών καί άπολαμβό.νοντες βοήθειας, ήδη επανέ- 
καμψαν με κόλπον όποσοϋν ζεστόν, εξ οϋ καί είς το μοναστήριον παρέ-
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δωκαν, καί ό κόλπος των δεν έψυχράνθη κατά πάντα, άλλα μένει πάλιν 
ζεστός. ’Εμού δέ ή ιδιόκτητος περιουσία ίίπασα καταναλωθεΐσα εις την ανάγκην 
τοϋ μοναστηριού, ό εμάς κόλπος είναι ονχι καν χλιαρός, άλλα κατά πάντα ψυχρα­
μένος καί παγωμένος, άνίσως θέληση τις να κάμη παραβολήν περί τής εμής 
ιδιοκτήτου περιουσίας, ας την κάμη με την των λοιπών αδελφών των 
τότε διά προφασιζομένην δειλίαν λαβόντων απασαν την αυτών ιδιόκτητον 
περιουσίαν μέχρι καί αύτοϋ τοϋ βελονιού, καί άναχωρησάντων εξω τοϋ μοναστη­
ριού καί τοϋ άγιου ορούς, διά μοναστηριακού ναύλου άπό 48 χιλιάδων γροσίων, 
σνμπαραλαβόντων καί τά εν τφ σκευοφυλάκιο) καί εν τη μοναστηριακή κάσση 
χρυσά χρήματα, καί παραπονεμένων τότε προς εμέ διά γράμματός των άπό Σκι­
άθου εις Σκόπελον (Ζητήσαντά με παρ’ εκείνων βοήθειαν τινά καί παρηγοριάν 
εις την ύστέρησιν ήν εΐχον, φυγών γυμνός αύτόθεν διωκόμενος τον συλλαβέσθαι 
καί παραδοθήναι προς τον 5 Απουλαπούτ πασάν εις εαυτών σωτηρίαν των διωκόν- 
των με) λεγόντων εκείνων καί προφασιζομένων άνέχειαν, δτι τά άπερ ελαβον εκ 
τοϋ μοναστηριού χρυσά χρήματα έλογαριάσθησαν με άνεβασμένην εις τά αυτόθι 
τιμήν, καί εξω τοϋ ορούς εύρίσκονται με κατεβασμένην καί ήδη επιστραφέντων 
των το ιόντων άδελφών εις την μονήν ( μετά την άνέγερσιν εις τά ώδε εις απολαβήν 
ένοικιακών εισοδημάτων εφ’ ορού ζωής των, ένεκα τών προς το ζην άναγκαίων 
των καί αυτών, ώς καί ή ιδία μονή άναφέρει προς τήν ένταϋθα Κυβέρνησιν) με τον 
δγκον τών χρυσών χρημάτων εις τον κόλπον με ζέσταν μεγάλην, εχουσιν αυτά 
κατ εναρέστησίν των ήδη με τετραπλάσιον τής άναβάσεως τιμήν, καί εκτός τού­
των τών χρυσών χρημάτων εχονσι καί απερ εκράτησαν άπό άφιερώσεις χριστια­
νών εις τήν μονήν εκ τών ταξειδίων των πολύτιμα είδη, ωσάν εκείνο τά άπό με- 
λενίκου πολυτιμώτατον χρυσοϋν περιζώνιον, τά διά τοσούτων πολυτίμων λίθων, 
μάλιστα τοϋ εν τώ μέσω αυτών ενός μεγίστου, τά οποίον ήδη εις αυτήν τήν επο­
χήν κατά τήν άνάβασιν τής τιμής τών χρημάτων εκτιμεΐται άπό 200 χιλιάδες 
γρόσια διά νά μήν εϊπω ίσως καί περισσότερα, διά τά όποιον αυτά μόνον εις τά 
ώδε φωνάς κωδώνων καί καμπάνων ήχοϋσιν εις τά ώτα τών πολλών, καθώς ό κύ­
ριος εύτρόπιος δύναται νά πληροφόρηση υμάς, όποϋ προ ημερών εύρέθη ή όσιολο- 
γιότης του εις μίαν συναναστροφήν άρχιερατικών καί πολιτικών επισήμων 
υποκειμένων, διηγουμένων περί πολυχρηματίας ήμετέρου άδελφοϋ καί περί τής 
τιμής αύτοϋ τοϋ περιζωνίου, θεωρησάντων αυτό, ή μάλλον είπεϊν κρατουντών 
αυτό εις τά ώδε, καί επαπορούν των πώς εύρέθη εις τοιαύτας χειρ ας τά τοιοϋτον 
εϊδος, καί πώς είσέτι κατακρατείται καί δεν παραδίδεται εις τήν μονήν, εύρισκο- 
μένην εις άνάγκην κατά τήν φήμην.
μετά τής τών τοιούτων ιδιοκτήτου περιουσίας ας κάμη παραβολήν καί ή 
άγάπη της τήν εμήν ιδιόκτητον περιουσίαν, όποϋ ή πανοσιολογιότης των άνα- 
χωρήσαντες τότε οϊκοθεν διωκόμενοι παρ’ ούδενός, άλλα μόνον καί μόνον Iva δια- 
σώσωσι τήν εαυτών πολυχρηματίαν, καί ήδη επιστραφέντες εχουσιν αυτήν σώαν 
καί πληθυνομένην με άνάβασιν τής τιμής τών χρυσών χρημάτων των (τών περισ­
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σοτέρων δντων άπό τής παρακαταθήκης εκείνου τον πολυταλάντου καπέλου Ά- 
βραμίου μονάχον) και ζητούσιν άπό την αδελφότητα καί τον σιδηρούν κρεατο- 
κόπτην του, καί το παλιοσκέπαρνον με το όποιον έσκιζαν το δαδίον, ατινα έλη- 
σμόνησαν νά συμπαραλάβουν τότε, δτε παρέλαβον και τάς σκάρας των μασίας καί 
σιδηρόφτιαρα. καί ή έμή περιουσία εμποδισθείσα παρά τής αδελφότητος, καί 
οίκειοποιηθεϊσα άπό τάς χεϊρας τον φνλάττοντος αυτήν ύποτακτηκού μοι μακα­
ρίτου Δωροθέου, με την άπό τον οικήματος μου του άγιον Σπυρίδωνος έξωσίν 
του, καί τούτου σφράγισιν, καί πρότασιν εις εκείνον δτι ή αδελφότης άποκριθή- 
σεται περί ταντης προς εμέ, όπου εκείνος έλαβεν εγγράφως παρ’ εμού δρδινον νά 
την έξάξη, εκ τον μοναστηριού καί κομίση αυτήν προς εμέ εις την σκόπελον, καί 
περί ταντης ενρίσκονται παρ εμοί έγγραφα αντόθεν δτι φνλάττεται καί θέλει μοί 
παραδοθή επανακάμψαντί με αυτόθι, ή έμή λέγω περιουσία εξοδενθεϊσα εις τήν 
τον μοναστηριού άνάγκην, ήδη κρίνεται εύλογον παρά τής αδελφότητος δτι δσοι 
έχασαν καί νά μήν ζητούν τίποτε, και δσοι δεν έχασαν νά έχωσι τα εαυτών σώα 
καί άνελειπή καί νά παραλάβουσι καί τα ελησμονηθέντα κρεατοκόπτην καί παλι- 
οσκέπαρνον, άπολαμβάνοντες καί τά ενοικιακά άκαράτια ένεκα τών προς το ζην 
αναγκαίων των. μετά τών τοιούτων εγιώ αγαπητέ κάμνω τήν παραβολήν καί 
διά τούτο ζητώ τήν ιδιόκτητόν μοι περιουσίαν διά νά ζήσω, μήνας υστερημένος 
ταντης, καί μή έχων ενοικιακά άκαράτια καί απολαύσεις, ουδέ οίκημα κατοική- 
σεως,ονδέ πού τήν κεφαλήν κλίναι. καί επειδή ή ζήτησίς μου είναι δίκαια, ας 
μή δείξη συστολήν τινα ή άγάπη της, άλλ’ ας παρακινήση τήν αδελφότητα, ώς 
εχουσα τον λόγον καταπειστικόν διά νά μέ δικαίωση ή αδελφότης μου καί παρη- 
γορήση με εκ τής ιδιοκτήτου μοι περιουσίας, άποστέλλουσά μοι αυτήν ώς δίκαιόν 
μου ή τέλος πάντων &ς μέ άναπαύση μέ σνγκατάβασίν μου, μέ τον τρόπον οπού 
καί ήδη επρότεινον τω άδελφώ κυρίω εύτροπίω διά να προβάλη εις αυτήν τήν 
άδελφότητά μοι, επί κοινής τού ιερού ημών μοναστηριού συνάξεως.
μοί σημειοϊ ή αγάπη της δτι το μοναστήριον εύρίσκεται εις άνάγκην, καί 
μόλις εξοικονομείται τά του μοναστηριού καθημερινά έξοδα, καί τα άφευ­
κτα δοσίματα, περί τούτον αγαπητέ δέν είναι δικαιολόγημα. διότι εξοικο- 
νομονντες συν ίλεώ τά καθημερινά έξοδα, δέν γίνεται έλειψις τών καθημερινών 
άναγκαίων. έγώ δέ υστερημένος τής Ιδιοκτήτου μοι περιουσίας, έχω ύστέρησιν 
κατά πάντα τών καθημερινών αυτών άναγκαίων, καί διά τούτο ζητώ τήν δικαίαν 
μοι ιδιόκτητον περιουσίαν διά νά προφθασθώ εις τήν ύστέρησιν μου.
καί αν ίσως το κοινόν τού μοναστηριού δέν εύπορή εις απολογίαν αυτού τού 
δικαίου μοι, ας το άπολογηθώσι προς εμέ αυτό το δίκαιόν μου, δι εγκρίσεως 
τού μοναστηριού, οί μέ τον δγκον τών χρυσών χρημάτων ήδη επιστραφέντες, 
καί μή καταβαλόντες τι εις τήν τού μοναστηριού άνάγκην, ώσπερ απασα ή έμή 
περιουσία εις τήν τούτου άνάγκην κατηναλώθη καί εδαπανήθη. άνίσως δέ οί 
τοιοϋτοι δέν έρχονται εις τον ορθόν λόγον τής τοιαύτης καταβολής μέ τήν τού
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μοναστηριού εγκρισιν, καί το κοινόν τον μοναστηριού δεν ευπορεί είς απολογίαν 
τον δικαίου μοι, ιδού ό εύκολος τρόπος, τον όποιον θέλει προβάλει ύμιν ο αδελφός 
κύριος εύτρόπιος, ώς προεΐπον, διά νά μέ άναπανσητε ονκ εν χρήμασιν αμέσως 
εν τ αύτώ, άλλ’ ετησίως, κατά το περικλειόμενον προς αυτήν σχέδιον, κατά τον 
ίδιον δηλαδή τρόπον δποϋ καί οί πάντες άδελφοί κρατοϋσι έγγραφα, κατά τον 
όποιον τρόπον είναι εκτεθημένα και τα εν τώ κιβωτίω μοι τω εν τή Πορταϊτίση 
εύρεθέντα, και ήδη αυτόθι σωζόμενα, προεκδιδομένα προς εμέ από 1821 ’Ιανου­
άριου 1, των δέκα χιλιάδων γροσίων, διά νά παύση εις τό εξής ή μεταξύ εμού 
καί τής αδελφότητος πάσα τοιαύτη αλληλογραφία, καί ΐνα είσαχθή εν τή μεταξύ 
ημών ή κατά Χριστόν ανέκαθεν αδελφική άγάπη, προς ωφελος ονκ ολίγον καί τον 
κοινού τού ιερού ημών μοναστηριού, ώς κρίνω, ζώντος μου καί μετά θάνατόν μου.
είδε ούτε κατ αυτόν τόν εύκολων καί προς τό μοναστήριον, ώφέλημον τρό­
πον, δεν θέληση ή αδελφότης νά καταπεισθή μέ τούς ορθούς λόγους τής αυτής 
παρακινήσεως διά νά ελθη είς πράξιν καί ενέργειαν τότε πλέον άλλος ό λόγος δεν 
είναι δηλαδή αδελφική άγάπη αυτής προς εμέ ή ανέκαθεν, και μή θέλουσα νά μ’ 
έχη αδελφόν της ζώντα και μετά θάνατον δεν έρχεται είς τήν τοιαύτην οικονομι­
κήν πράξιν καί τότε εξάπαντος θέλω γνωρίσει σαφεστέρως τήν τής άδελφότη- 
τός μου πρός εμέ ενδόμυχον διάθεσιν.
Καί ταύτα μέν πρός αυτήν ώς πρός άδελφόν εν Χριστώ άγαπητόν καί μένω: 
δλως αυτής
Τή 1 8/βρίον 1833: Ναύπλιον
Νικηφόρος Χαρτοφύλαξ ίβηρίτης
27
Πρός τόν πανοσιώτατον αρχιμανδρίτην καί επίτροπον τής ίεράς Μονής τών 
Ίβήρων κ. Θεοδόσιον ενχετικώς.
εις τό άγιον ’Όρος
Πανοσιώτατε άγιε άρχιμανδρίτα κ. Θεοδόσιε,
Σέ εύχομαι άπό ψυχής καί καρδίας.
Τόν σκοπόν μου μέ τόν όποιον ήβονλήθην νά γράψω πρός τούς πατέρας 
τού ιερού Μοναστηριού, διά τήν νπόθεσιν τού κ. Νικηφόρου, πληροφορείσαι άπό 
τό πρός τήν πανόσιότητά τους γράμμα μου. ’Απορώ αγαπητέ, πώς οί Πατέρες 
ήθέλησαν νά φερθούν εναντίον τής Συνειδήσεώς των πρός τόν κ. Νικηφόρον, καί 
παρεξενεύομαι περισσότερον διά τήν πανοσιότητά σου, γνωρίζοντας τά αίσθή- 
ματά σου, καθώς καί μερικών όποϋ σοϋ ομοιάζουν, διά τι νά μή δώσητε νά κατα­
λάβουν έως τώρα οί πατέρες τήν άδικον επιμονήν όποϋ κάμουν είς τά δίκαια τού 
κ. Νικηφόρου καί επομένως τήν ζημίαν καί κατηγορίαν όποϋ προξενούν είς τό 
ιερόν μοναστήριον τους, σπούδασον μέ τούς όμόφρονας είς τά αίσθήματά σου, 
διά νά διορθωθή αϋτη ή ύπόθεσις μέ τό μέσον μου, άτι δέν αποβλέπω είς κανένα 
ίντερέσιον, αλλά σέ λέγω άτι είμαι φίλος τού δικαίου, καθώς καί φίλος τών πα­
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τερών, καί καλοθελητής τον Ιερόν μοναστηριού, και δεν επιθυμώ) μήτε την ζη- 
μίαν του, άλλ’ οϋτε την κατηγορίαν του. ’Έχεις ψρόνησιν καί κρίσιν καί μην άφή- 
σης αυτήν την ύπόθεσιν να μακραινεύση, τόσον μόνον σε λέγω καί βάθυνον τα πε­
ραιτέρω. Εύχομαι τα γραφόμενά μου να σοϋ δώσουν ίλεκτρισμόν διά νά συλ­
λέκτη ισθοϋν καί άλλοι μαζί σου, δτι με κακοφαίνεται Θεοδόσιος νά επιτροπεύη 
καί Νικηφόρος νά άδικήται.
Περιμένων άπάντησίν σου, σοί εύχομαι τα εφετά καί σωτήρια 
1833. ’Οκτωβρίου 7, εν Ναυπλίω: 
f ό. . . ,1 Κύριλλος
28
Τοίς πανοσιωτάτοις άγίοις επιτρόποις καί λοιποΐς προεστώσι τής ίεράς 
μονής των Ίβήρων, τοίς εν Χριστώ μοι καί περιποθήτοις άδελφοΐς, παναισίως.
Εις το άγιον ’Όρος τον αθωνος, εις την των Ίβήρων
Την νμετέραν περιπόθητόν μοι πανοσιότητα αδελφικώς προσκννών άσπά- 
ζομαι καί ύπερήδιστα εν Κνρίφ προσαγορεύω.
Πολλάκις έγραφα νμίν καί ουδέποτε ήξιώθην μέχρι σήμερον άδελφικής 
υμών άπαντήσεως. γνωρίζω δτι προς τα λοιπά μοι δεινά καί ή στέρησις τής με­
τάνοιας μου, προέρχεται καί τούτο εξ αμαρτιών μου.
Πέρυσι κατά τον Αύγουστον είχον γράψη νμίν, περικλείων καί τινα γράμ­
ματά μου προς την κοινότητα τοϋ άγιον ορούς αποτεινόμενα διά ένα λογαρια­
σμόν μου άπό γρόσια 16466 όπου άπέρατην εις λογαριασμόν αυτής τής Κοινό- 
τητος τώ 1821 άπό εξαργνρώσεως πέντε αυλικών μοι αρχιερατικών ομολογιών, 
άπό κεφαλαία γρόσια δέκα χιλιάδων, ούσών εκείνων τώ>ν ομολογιών εις χεϊρας 
τών έν Κ/πόλει επιτρόπων τής αυτής κοινότητος, τοϋτε ήμετέρου συνάδελφον 
κυρίου Ίλαρίωνος καί τοϋ μακαρίτου αρχιμανδρίτου Θεοδοσίου Σταυρονικητια- 
νον, καί ουδέ περί τούτου παρ’ υμών καμίαν άπάντησίν. έμαθον μετά ταντα τότε 
καί άπό γράμματος τοϋ παραδελφοϋ μου πανοσιωτάτου άρχιμανδρίτου κυρίου 
Δανιήλ, όπου καί προς την αυτόν πανοσιότητα εΐχον γράψη ιδιαιτέρως περί τού­
του, δτι ό ήμέτερος συνάδελφος κύριος Ίλαρίων ήλθεν αντόσε άπό Θεσσαλονίκης 
καί εδιωρίσθη επίτροπος τής Κοινότητος αύθις έν Κωνσταντινουπόλει μετά τίνος 
προηγουμένου βατοπαιδινοϋ τοννομα Μελχισεδεκ καί δτι έθεώρησε μετά τής 
κοινότητος τούς παλαιούς λογαριασμούς του καί έλαβε μίαν δλοσφράγιστον ομο­
λογίαν δι αυτούς άπό γρόσια 18.000. είχον μάθει δμως ύστερον δτι δι δλην αυ­
τήν τήν ποσότητα τών 18 χιλιάδων γροσίων ελαβεν εις μετρητά γρόσια 6 χιλιά­
δας καί διά τά λοιπά γρόσια 12 χιλιάδας μόνον ομολογίαν, καί θέλων νά μάθω 
επί τίνι όνόματι έλαβε τήν τών δώδεκα χιλιάδων γροσίων ομολογίαν έγραψα 
αυτόθι εις ήμετέρους άδελφούς νά με πληροφορήσωσι, καί καμίαν άπάντησίν
1. Δυσανάγνωστος τίτλος άρχιερέως.
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περί τούτου δεν ελαβον. 'Όθεν βιασθείς έγραψα ύστερον αυτόθι εις μη συγκοι- 
νοβιάτας μοναχούς, άλΧ είς φίλους ειλικρινείς, οϊτινες με επληροφόρησαν με 
γράμματά των όπου ελαβον κατ αντάς δτι μόνον 6 χιλ. γρόσια ελαβεν εις με­
τρητά δ κύριος 'Ιλαρίων διά τούς λογαριασμούς του άπό την κοινότητα του άγιου 
ορούς, διά δέ τά λοιπά γρόσια 12 χιλιάδας ελαβεν ομολογίαν τότε όλοσφράγι- 
στον συν τόκοι επ’ όνόματι Γερμανοϋ Ίβηρίτου.
Πληροφορηθείς τοίνυν τά διατρέξαντα, είπον εν εαυτω δτι ό κύριος 'Ιλα- 
ρίων μη θέλων ίσως νά φέρη άνάμνησιν τοϋ ονόματος μου εις την κοινότητα ελα- 
βε ταύτην την ομολογίαν επ’ όνόματι Γερμανού Ίβηρίτου καί δτι φαίνεται νά 
την ελαβεν επ’ όνόματι τοϋ όσιολογιωτάτου Γέροντος καί ήμετέρου συανδελ- 
φοΰ του κυρίου Γερμανού, με σκοπόν νά την άφήση αύτόσε παρά τη αυτού όσιο- 
λογιότητι διά νά λαμβάνη τον χρονικόν τόκον είς εμόν βέβαια λογαριασμόν, λα­
βών ή όσιότης του είς λογαριασμόν του τά μείναντα είς μετρητά τά γρόσια 6.000 
εξ χιλιάδας.
και επειδή τοιουτοτρόπως εκατήντησεν ή όσιότης του αυτόν τον λογαρια­
σμόν μου και ελαβε ταύτην την των δέκα χιλιάδων γροσίων ομολογίαν, παρατρέ- 
ξας μέ ζημίαν μου ούκ όλίγην τον των δέκα τριών ετών τόκον, εκείνου τοϋ δικαι- 
οϋντος μοι από γρόσια 10.000 μόνον κεφαλαίου τών πέντε αύλικών ομολογιών 
συμποσούμενον είς γρόσια 13.000 καί ελαβον ομολογίαν ενεκα μόνου τοϋ κε­
φαλαίου γρόσια δώδεκα χιλιάδων, έπ όνόματι τοϋ κυρίου Γερμανοϋ είς λογαρια­
σμόν μου, ακολουθεί καν αϋτη ή ομολογία νά ελθη διά τούτω τω λόγω είς 
χεΐρας μου, όμοϋ καί ο άπό πέρυσι δεδουλευμένος χρονικός ταύτης τόκος.
διά τοϋτο παρακαλώ την ύμετέραν πανοσιότητα νά δείξητε καν κατά τούτο 
την άδελφικην υμών άγάπην καί συμπάθειαν πείθοντες λόγοις τον αδελφόν όσιο- 
λογιώτατον κύριον Γερμανόν, διά νά παραδώση ύμίν, είς το κοινόν δηλ. τοϋ 
ιερού ημών μοναστηριού, αυτήν την είς τό δνομά μου δλοσφράγιστον ομολογίαν 
τών δώδεκα χιλιάδων γροσίων, την όποιαν παραλαμβάνοντες θέλετε κρατεί, άντ 
εμού είς τό τοϋ μοναστηριού κοινόν, καί νά συνάξητε άπό την κοινότητα τοϋ 
άγιου ορούς τον άπό πέρυσι δεδουλευμένον χρονικόν αυτής τόκον, εις λογαρια­
σμόν μου. καί δεν άμφιβάλλω δτι θέλετε με άξιώσει τής αδελφικής υμών κοι­
νής άπαντήσεως. δηλωτικώς τής αγαθής υμών υγείας, καί τής ένεργείας τών 
γραφομένων μου. την όποιαν ύμιϋν άπάντησιν, άν όρίζητε, δίδετε τώ εμώ κα- 
λογήρω όσιολογιωτάτω κυρίω Γαβριήλ, διά νά λάβη φροντίδα περί τής είς τά 
ώδε ταύτης αποστολής εσωκλείων αυτήν τά γράμματά του προς εμέ, καθώς καί 
τό παρόν μου προς την αυτού όσιολογιότητα περικλείω διά νά τό εν χειρ ίση 
ύμίν, καί μένω:
Τής νμετέρας περιπόθητου μοι πανοσιότητος εν Χριστώ άγαπητός άδελφός 
Την 27 Νοεμβρίου 1835 καί είς τούς ορισμούς
εν Άθήναισι Νικηφόρος Χαρτοφύλαξ ίβηρίτης
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Πανοσιολογιώτατε άγιε Χαρτοφύλαξ τής καθ’ ημάς ίεράς Μονής των Ί- 
βήρων εν Χριστώ ήμϊν αγαπητέ αδελφέ και περιπόθητε κυρ Νικηφόρε! Την 
πανοσιολογιότητά σου άδελφικώς τοΐς χείλεσι κατασπαζόμενοι, ύπερήδιστα 
προσαγορενομεν συν τω εκ νεκρών άναστάντι Χριστώ μετά δε τους αδελφικούς η­
μών ασπασμούς δηλοποιοϋμεν σοι, δτι κατά τάς άρχάς τής παρελθούσης ανωμα­
λίας ο εις Μοσχοννήσια υπάρχων διορισμένος ταξειδιώτης συνάδελφός ημών προ- 
ηγούμενοςΓρηγόριος,ινα διάσωση εαυτόν κατέφυγεν εις την νήσον Σάμον, παρα­
λαβών μεθ’ εαυτού και τούς αύτώ δεδομένους παρά τού ιερού ημών μοναστηριού 
μοναστηριακούς ημών ιερούς θησαυρούς, έκείσε λοιπόν εις Σάμον διατριβών, 
ελαβεν εκ τών χειρών αυτού ό πανιερώτατος άγιος Σάμου κύρ Κύριλλος, δ ήδη 
εις την ελληνικήν ’Επικράτειαν μετωκισθεις όλους τούτους τούς θησαυρούς συνι- 
σταμένους εις μέρη διαφόρων αγίων λειψάνων, ώς διαλαμβάνονται εις ίδιαιτέ- 
ρον ενσφράγιστον κατάλογον, συνοδευόμενον ήδη με το παρόν, ο προηγούμε­
νος δέ μη δυνάμενος κατ’ άλλον τρόπον να λάβη όπίσω παρά τής πανίεροτητός 
του ταύτα, ήναγκάσθη νά άναφερθή εις την τότε έκτακτον Επιτροπείαν την 
κατά την Σάμον οϋσαν. άλλ’ ή πανιερότης του άποκριθεϊσα εις την ’Επιτροπείαν 
τάς αιτίας δι ας τά ελαβεν εκ τών χειρών του προηγουμένου, τα κρατεί κα'ι τά 
φυλάττει εκτοτε αχρι τής σήμερον, καθώς εκ τών εσωκλείστων εγγράφων τής 
τε πανίερο τητός του, τής εκτάκτου ’Επιτροπείας, καί τού προηγουμένου θέλει 
πληροφορηθή.
μετά τούτων δέ τών αγίων λειψάνων, δπερ ελαβεν εκ τού προηγουμένου 
Γρηγορίου, συγχρόνως επήρε και δσα εϊχομεν δεδομένα και προς τον κατά την 
αυτήν σάμον διωρισμένον ταξειδιώτην τον εκκλησιάρχην παπά Διονύσιον Σά­
μου, καθώς ο αυτός παπά Διονύσιος μας ’έγραψε προ πολλοϋ με γράμμα του, το 
όποιον ευρισκόμενον ιιετά τών χειρογράφων τού μακαρίτου’Ονονφρίου παρέ­
πεσε, καί δεν το εχομεν νά σο'ι το πέμψωμεν προς πληροφορίαν σου.
έχοντες δέ προ πολλοϋ σκοπόν να άποστείλωμεν κανένα τών συνάδελφων 
ημών, Iva λάβη αυτά παρά τής αυτού πανίερο τητός του, καί αποκόμιση εις την 
καθ’ ημάς ίεράν Μονήν δεν εύκολύνθημεν, έμποδισθέντες άπό άλλους ουσιωδέ­
στερους περισπασμούς, δθεν ταύτα πάντα τά μοναστηριακά ημών αγία λείψανα 
εύρίσκονται αχρι τής σήμερον εις χείρας τής πανιερότητας του, προς τον όποιον 
γράφοντες ήδη ευχαριστήριον γράμμα διά τήν περί αυτά είδειχθείσαν εκ μέρους 
του αρχιερατικήν Πρόνοιαν, στέλλοντες δέ ώς έφημεν, καί κατάλογον τούτων 
απάντων προς τήν πανοσιολογιότητά. εύχόμεθά σε άπό καρδίας δπως τά έγγρα­
φα ταύτα παραλαβών, μεταχειρισθής τούς καταλλήλους τρόπους, καί παραλά- 
βης παρά τής πανιερότητός του διά καταλόγου τούς μοναστηριακούς ημών αυ­
τούς θησαυρούς, τούς οποίους μετά τήν παραλαβήν σφραγίσας ασφαλώς θέλεις 
μάς τούς άποστείλης μέ κανένα τών γνωστών προς τήν πανοσιολογιότητά σου, 
πλοίων, τά όποια συχνάζουσιν ενταύθα ένεκα ξυλικής.
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επί τούτοις δηλοποιοϋμεν προς τήν πανοσιολογιότητά. σον δτι άπό τίνος 
Δοχειαρίτον ταξειδιώτου δντος κατά την Γαστούνην, επληροφορήθημεν, πώς ό 
εκεΐσε διατελών Διοικητής, δστις υπάρχει εΐς των...1 πελοποννησίων, ούκ οιδομεν 
όπως επήρε καί ή. . . 1 2 τα δσα μοναστηριακά άγια λείψανα εϊχομεν δεδωμένα 
προς τον κατά το εκεΐσε μοναστηριακόν ημών μετόχων διωρισμένον ταξιδιώ­
την προηγούμενον Κάλλ.ιστον, καί ώς μάς εΐπεν ό αυτός Δοχειαρίτης, ολίγος 
καιρός είναι καθ’ δν τά επήρε. καί δεν μάς γράφει καί ό Κάλλιστος διά ποιαν αι­
τίαν τον τά επήρε, αλλά μόνον διά στόματος τοϋ Δοχειαρίτον μας δίδει ταύτην 
την εϊδησιν. άξιοϋμεν όμως καί περί τούτων την σήν πανοσιολογιότητά νά μ,ετα- 
χειρισθής οϋς οϊδας δυνατούς τρόπους διά νά τά. παραλάβης καί άσφαλώς 
άποστείλης εις την ίερά.ν ημών Μονήν.
Τελενταΐον δηλοποιοϋμεν σοι καί περί ενός άρχιερέως Έλασσώνος, δστις 
κατά την παρελθοϋσαν άνωμαλίαν ελθόιν διέτριβεν ενταύθα εις άγιον δρος έφ” 
ικανόν καιρόν, μη εχων δέ αρχιερατικά ιερά άμφια κατά παράκλησίν του τή 
εδώκαμεν μίαν αρχιερατικήν στολήν συνισταμένην άπό στιχάριου, επιτραχή- 
λιον, περιζώνιον, επιμάνικα, σάκκον καί ώμόφορον, καί με αυτήν περιφερόμε­
νος εις κελλεΐα, σκήτας καί εις Μοναστήρια ελειτονργει, εξοικονομούμενος εις 
τήν πτωχείαν του, άλλ’ ή πανιερότης άηδώς φερόμενος καί σ.χαριστήσας εις την 
τής Μονής ημών συμπάθειαν, κρυφίως άνεχώρησεν άπό τοϋ άγιου ορούς, καί 
ήλθεν αύτόσε εις τήν ’Ελλάδα, παραλαβών μεθ’ εαυτού καί δλην ταύτην τήν αρ­
χιερατικήν στολήν καί πού εως τώρα διατρίβει δεν γνωρίζομεν. άφοσιονμεν λοι­
πόν εις τήν αδελφικήν αυτής μέριμναν καί ταύτην τήν ύπόθεσιν ευχόμενοι δπως 
δι ευσχήμου τρόπου εξοικονόμησης αυτήν, δπως μή άδικηθή ή ιερά ημών Μονή.
Ταϋτα ευχετικώς:
Τή 27 ’Απριλίου 1836
30
Σ χ έ δ ι ο ν
Πανοσιολογιώτατε χαρτοφύλαξ καί εν Χριστώ ήμΐν αγαπητέ αδελφέ κύ­
ριε Νικηφόρε, Ίβηρΐτα, τήν περιπόθητον ήμΐν πανοσιολογιότητά της αδελφι­
κώς άσπαζόμενοι ύπερήδιστα εν Κυρίω προσαγορεύομεν καί τή δη?.οποι­
ού μεν δτι ελάβομεν τά άπό 1 τοϋ αυτού άδελφικόν της γράμμα, έχον 
εσώκλειστον καί τά προς ημάς άπό 20 τοϋ προπαρελθόντος φεβρουαρίου 
εκδιδομένον, γράμμα τοϋ πανιερωτάτον αγίου πρώην Σάμου κυρίου Κυ­
ρίλλου άποκρητικάν εις τά άπό 1836, άπριλίου 25, προς τήν αυτού πανιερότητα 
ήμέτερον μοναστηριακόν, με τον εις τά ώδε αύτόθεν ερχομόν τοϋ ήμετέρου συνά­
δελφου εν ίερομονάχοις κυρίου πολυκάρπου, παραλαβόντες παρά τοϋ ίδιου καί 
τά παρ’αυτής σταλθέντα ήμΐν, υπό σφραγίδα της, τέσσαρα κιβο'ηια, το μεν δύω 
άργυρά, τά δε γ' τενεκεδένιον καί τό δ' εις σχήμα βιβλίου, μετά τών εν αύτοΐς
1. Δυσανάγνωστον.
2. Δυσανάγνωστον. 5
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τον Ιερόν ημών μοναστηριού άγιων λειψάνων, των εις χεϊρας της πανιερότητός 
τον ευρισκομένων, τα όποια ταϋτα οντα εν αυτοΐς τοΐς κιβωτίοις παρέλαβεν ή 
αύτοϋ πανιερότης εις την Σάμον παρά των έκεΐσε εν τη εποχή τής των έλλήνων 
επαναστάσεως εύρεθέντων ήμετέρων συνάδελφων τον ιερού ημών μοναστηριού 
ταξειδιωτών. εϊδομεν επομένως καί την προς ημάς σημείωσίν της, δτι ένεκα 
εξόδων γεγονότων δήθεν παρά τής αυτού πανιερότητός εις την μετά 
ταϋτα άπό Σάμου μετακόμησιν αυτών εις τα αυτόθι, άντ'ι τον παρά 
τής πανιερότητός τον ζητηθέντος παρ’ ημών κρεμαστού ωρολογίου, ώς 
μή έχόντων ημών τοιοντον άποστείλαι τή πανιερότητί του, ή πανο- 
σιολογιότης της έπρότεινε να δώση τή αυτού πανιερότητί το δπερ 
εύρίσκεται είς τά ώδε παρά τώ καλογήρω της εν ίερομονάχοις κυρία) Παρθενίω 
εδικόν της ώρολόγιον πεστακτών, κρούον ώρας, τέταρτα, εχον και εξνπνητή- 
ριον. προκρίνασα άπό ζήλου της προς την ιερόν αυτής μετάνοιαν την ιερόν ημών 
μονήν νό στερηθή, ώς γράφει ήμιν, διό την τών αυτών άγιων λειψάνων παρα­
λαβήν. και ένεκα τή άποκρινόμεθα, δτι αυτό το ώρολόγιον, καίτοι λογιζόμενον 
εδικόν της, δεν έχει δμως και την άδειαν νό το αποξένωση εκ τής ιερός ημών 
μονής, διότι ό μακαρίτης εκείνος συνάδελφός ημών αρχιμανδρίτης Κύριλλος 
εδωρήσατο μεν αυτό προς αυτήν εν καιρώ τής άποβιώσεώς του τώ 1820 κατά 
Δεκέμβριον, άλλό κατά τήν παρ’ ήμιν σωζομένην διαθήκην του, διορίζει νό το 
εχη ή πανόσιόλογιότης της έφύ όρου ζωής της, καί μετά τήν άποβίωσίν της νό 
μένη πάλιν εν τή ιερό ημών μονή, διά τούτο, καί εν τή παρελθονση δεινή εκείνη 
περιστάσει εκποιήσαντες, διό τήν τής μονής ταντης άνάγκην, καί άλλα πράγμα­
τα και πολύτιμα είδη, καί δσα τοιαύτα κρεμαστό καί πεστακτάδες ωρολόγια 
και εξνπνητήρια είχε καί το κοινόν τού μοναστηριού, καί ιδιαιτέρως οι αδελ­
φοί, αυτό το λογιζόμενον ίδικόν της δεν έκποιήθη μέν, άλλό παρελήφθη εν τή 
απουσία της, παρά τού ρηθέντος καλογήρου της Παρθενίου ίερο μονάχου, καί 
έδόθη τώ τού μοναστηριού τυπικάρη καί εκκλησιάρχη, Iva εχη αυτό είς χρήσίν 
του, διό τήν τών τοιούτων άλλων έλλειψιν, ώς έκποιηθέντων, ένεκα τής αναγκαί­
ας ώρας της εν τώ κοινώ καθολικω ίερώ ναω εκκλησιαστικής άκολουθίας. 
παραλαβόντες δέ ήδη ταϋτα τό τέσσαρα κιβώτια μετά τών εν αυτοΐς άγιων 
λειψάνων υπό σφραγίδα της, ώς προείπομεν, κατά τον δν τή προεστείλαμεν 
κατάλογον, εκτός τού ενός μέρους τού άγιου χαραλάμπους, καί τού σταυρού 
μετά τού τίμιου ξύλου, εγκεκοσμημένου καί διά μαργαριτών, ιδού τή άπο- 
στέλλομεν αυτό τό ώρολόγιον, επειδή καί εφθασε νά τό ύποσχεθή, διά νά προσ- 
φερθή τή αύτοϋ πανιερότητί, εκ μέρους μάλλον τού ιερού ημών μοναστηριού, 
ώς μοναστηριακόν είδος καί ούχί κατά πάντα έδικόν της.
καί διά τό ελλείπον εκ τών άγιων λειψάνων μέρος τού άγιου χαραλάμπους, 
διά τό όποιον γράφει ήμιν καί ή αυτού πανιερότης με αυτό τό άπό 20 φεβρουα- 
ρίου προς ημάς γράμμα, άτι εχουσα αυτό είς εγκόλπιον μετά άγιων λειψάνων εκ
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τών τεσσαράκοντα μαρτύρων τής του ξηροποτάμου μονής τώ 1835, κατά 
Σεπτέμβριον, καί να το ζητήσωμεν παρά των ξηροποταμινών, τή δηλοποιοϋμεν 
δτι άμα λαβόντες το γράμμα τής σεβασμιότητας τον άποστείλαντες επίτηδες 
είς την τοϋ ξηροποτάμου, καί ζητήσαντες τοϋτο το έλάβομεν.
περ'ι δε τον κρατηθέντος παρά τής πανιερότητός του εγκεκοσμημένου σταυ­
ρόν, τοϋ εχοντος και τίμιον ξύλον, άπορήσαμεν απαντες πώς εσυγκατένευσεν ή 
πανοσιολογιότης της, ανευ κοινής ημών γνώμης, να ενδώση είς το νά τον κρά­
τηση ή αντον πανίερο της. διό πριν παραδώση το ώρολόγιον προς την αντοϋ 
πανιερότητα, θέλει ζητήσει καί λάβει αυτόν τον παρά τής πανιερότητός του κρα- 
τηθέντα μετά τίμιου ξύλου σταυρόν, καί οϋτω νά παραδώση το ώρολόγιον διά το 
όποιον εύηρεστήθη ή αντοϋ πανιερότης νά παραδώση ήδη εις ημάς, δι αυτής 
ανευ τίνος ελλείψεως καί κρατήσεως τοϋ μετά τίμιου ξύλου σταυροϋ, όλα εκείνα 
τα τοϋ ίεροϋ ημών μοναστηριού άγια λείψανα, ατινα άνίσως παρέδιδον είς την 
Σάμον τώ 1830, τοίς εκεί ήμετέροις συναδελφοΐς, παρ’ ών παρέλαβε ταϋτα, κατά 
την προς την πανίεροτητά του πρόσκλησιν τοϋ τότε εκτάκτου τής ελληνικής Κυ- 
βερνήσεως Διοικητοϋ κυρίου Ίωάννου Κωλέττου, χωρίς νά προβάλη διαφόρους 
προφάσεις, ήθελε παραδώση αυτά άνεξόδως, καί νά μη καταντήση διά νά στερη­
θώ ι/εν ήδη αυτό το ώρολόγιον, λογιζόμενον μεν επί τοϋ παρόντος έδικόν της, 
άλλα, μετά την άποβίωσίν της, ώς προείπομεν, τοϋ κοινοϋ τής ίερσ,ς ημών μο­
νής είδος, διά τοϋτο καί δεν εϊμεθα γνώμης να το παραδώση τή πανιερότητί 
τον, ανευ πρώτον, χωρίς άλλο, δεν λάβη τον μετά τίμιου ξύλου σταυρόν, τον 
όποιον παραλαβοϋσα δεν αμφιβάλλομεν δτι θέλει φροντίσει νά άποστείλη ήμίν 
με πρώτην διά τά ώδε ασφαλή ευκαιρίαν.
περί δε τής άργυροκεκοσμημένης εικόνας τής κυρίας ημών Θεοτόκου, με 
το νά γράφη ήμίν ή αντοϋ πανιερότης δτι δεν την παρέλαβε παρά τοϋ ήμετέρον 
συναδελφοϋ εκκλησιάρχου κυρίου Διονυσίου, καί νά άγροικηθώμεν μ’ εκείνον, 
έγράψαμεν κατ’ αντάς προς την πανοσιότητά του εις την Σάμον, καί οποίαν 
άπάντησιν λάβομεν παρ’ εκείνου, δεν θέλομεν λείψει νά την κοινοποιήσωμεν προς 
αυτήν είς είδοποίησίν της. καί ταϋτα μεν αδελφικώς, τα δέ έτη αυτής εϊησαν 
θεόθεν δ,τι πλεΐστα υγιεινά καί σωτηριωδέστατα.
Τή 20 ’Απριλίου 1839. άγιον δρος
/' οί επίτροποι τής Ιεράς καί σεβάσμιας μονής τών Ίβήρων ’Αρχιμαν­
δρίτης Γρηγέντιος προηγούμενος, Ίωαννίκιος καί απαντες οί συν ήμίν 
εν Χριστώ σοι αδελφοί.
31
Την περιπόθητόν μοι όσιολογιότητά της εν Κύριοι ύπερήδηστα προσαγο­
ρεύω.
Είδον την κοινήν άξίωσιν τής αδελφότητος, καί τήν ιδιαιτέραν τοϋ άδελφοϋ 
άγιου αρχιμανδρίτου κυρίου Θεοδοσίου περί τής παραλαβής τών παρά τοϋ αγίου
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πρώην Σάμον μοναστηριακών άγιων λειψάνων, δτι έξω την αντιμισθίαν παρά της 
κυρίας ημών Θεοτόκου περί τούτον, καί δτι νέος κτήτωρ τής μονής θέλω λογισθή 
ώς ό κύριος Θεοδόσιος μοί γράφει.
καί πριν ταύτης τής άξιώσεως τής αδελφότητος καί τής ιδιαιτέρας τοΰ άδελ- 
φον, κατά τον δν τρέφω ζήλον εις την ίεράν μοι μετάνοιαν, διαφόρως διενεργηθείς 
δι ευχών τών άδελφών, κατόρθωσα καί παρέλαβον ταϋτα τα άγια λείψανα παρά 
τής πανιερότητός του τή 20 τον παρελθόντος φενροναρίου, καί άνευ τής εγχει- 
ρίσεως τον παρ’ έμον ύποσχεθέντος ωρολογίου, με μόνην νπόσχεσίν μου, δτι 
στελλομένου μοι αντόθεν τον ωρολογίου, θέλει δοθή παρ’ εμοϋ προς την πανιερό- 
τητά του, δόντος μου λόγον τιμής καί ύπόσχεσιν έμπροσθεν καί άλλων τινών υ­
ποκειμένων, καί εύρίσκονται ήδη ταϋτα τά άγια λείψανα παρ’ εμοί έκτοτε πεφυ- 
λαγμένα, δντα εις 4 κιβώτια, τα 2 άργνρά, το γ' τενεκεδένιο, καί το δ' εις σχήμα 
βιβλίου έχον την δεξιάν τιμίαν χεϊρα τον άγιου μεγάλομάρτνρος Προκοπίου, διά 
νά σταλώσιν αυτόθι εις το ιερόν μοναστήριον τούς τρόπους δε οϋς εμετεχειρίσθην 
διά νά λάβω παρά τής πανιερότη τός του, άλλοτε στέλλων ταϋτα εις το μοναστή­
ριον θέλω καθιστορήσει αυτούς προς την αδελφότητα, ήτις άναμφιβόλως, κατά 
τον έμον προς το μοναστήριον ζήλον, θέλει άποδείξει με άδελφικήν προς εμέ α­
γάπην καί συμπάθειαν καί άποπεράτωσιν τής ύποίίέσεώς μου. τής όποιας την έκ- 
βασιν ελπίζω καί άποφασισμένην, καί νά είναι καθ’ οδόν, ώς προε'ιπον άδελφός 
άπεσταλμένοςή άποκρητικόν καί δηλωτικόν τής γνώμης τών άδελφών γράμματα.
ενώ ήτον νά ελθη εις τά ώδε δ Γέρο Πορφύριος, διατί νά μή γίνη άπόφασις 
τής αδελφότητος, εις το νά μοί σταλθή δι αύτοϋ ή τών 25 χιλιάδων γροσίων ομο­
λογία; ή νά μή σταλθώσι δηλωτικά δτι δεν παραδέχεται ή άδελφότης τά γραφόμε- 
νά μου; άλ/έ άνίσως γίνη σνγκατάθεσις νά μοί σταλθή ή ομολογία, νά είναι άνάγ- 
κη νά σταλθή άλλος άδελφός; καί εκ τούτον συμπεραίνεται, δτι δποιος δεν θέλει 
νά ζυμώση πέντε ημέρες κοσκινίζει, ώς τόσον δπως ορίζουν οι άδελφοί ας άποφα- 
σίσωσιν, καί δ Νικηφόρος μένει πάλιν δ αυτός, το συμφερώτερον δμως είναι τοϋ 
μοναστηριού νά άναπαύση τον Νικηφόρον.
Τή 10 ’Ιουνίου 1839 δλως αυτής
εν Άθήναις Νικηφόρος Χαρτ. Ίβηρίτης
32
Προς τον δσιολογιώτατον Γέροντα καί Γραμματέα τής ίεράς μονής τών 
Ίβήρων κύριον Γαβριήλ τον λίαν μοι εν Χριστώ περιπόθητον, παναισίως 
εις το άγιον δρος τοϋ ’Άθωνος εις τήν τών Ίβήρων
Τήν περιπόθητον μοι δσιολογιότητάχ της εν κυρίω άσπαζόμενος ύπερήδη- 
στα προσαγορεύω.
Τή 5 τοΰ παρελθόντος Ιουλίου έλαβον το άπό 9 τοϋ προπαρελθύντος Ιου­
νίου γράμμα της, έχον εσώκλειστον καί το προς τον κύριον Γκαρπολ&ν ολύμπιαν 
τυπογράφον, δπερ καί ευθύς παρέδωκα τή εύγενείa του.
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τή δε 15 τοϋ αύτοϋ Ιουλίου ελαβον καί το άπό 6 τοϋ αύτοϋ έτερον γράμμα 
της, έχον εσώκλειστον αύϋις καί προς τον ίδιον κ. Γκαρπολ.αν, το οποίον καί αυ­
τό ευθύς παρέδωκα τω Ιδίω.
Έξ αυτών των γραμμάτων της πληροφορηθείς τα της υγείας της λίαν εχάρην, 
εΐδον καί τα σημείουμενά της. ελαβον εύχαρίστησιν δτι ελάβατε τα άπό 10 ’Ιου­
νίου γράμματά μου καί δτι ενεχείρησε τά προς αυτήν εσώκλειατά μου, όμοϋ καί 
το προς το κοινόν τοϋ μοναστηριού, καί άνίσως δέν μοί άπεκρίθη το τοϋ μοναστη­
ριού κοινόν να μοί εϊπη την εύχαρίστησιν του, διά την είδοποίησίν μου ένεκα της 
παραλαβής καί άπολντρώσεως των εις χείρας τοϋ άγιου πρώην Σάμου ευρισκο­
μένων τοσούτων καί τοιούτων αγίων λειψάνων τοϋ μοναστηριού, τοϋτο δέν παρα- 
τηρείται παντελώς, δτι ίσως οί αδελφοί δέν λαμβάνουν ευκαιρίαν να συνέλΟωσι 
καί να άποκριθώσι. καθώς άπό 8/βρίου τοϋ 1838 μόλις τη 13 5Απριλίου ελαβον 
ευκαιρίαν καί μοί άπεκρίθησαν εις εκείνα τά από 1 8/βρίου γράμματά μου. καί 
καθώς άπό 13 5 Απριλίου έως σήμερον εις διάστημα περίπου των τεσσάρων μη­
νών, εν ω μάλιστα ελεγον, δτι εντός ολίγου χαριζομένης ημών ευκαιρίας θέλομεν 
σκεφθή περί τής άποπερατώσεως τής ύποθέσεώς μου, καί αύτών καί εμοϋ ησυ­
χίαν. δέν ελαβον ευκαιρίαν, ίσως τούντεϋθεν ώς παρερχομένων τών κυνικών 
καυμάτων λάβωσιν εύκαιρίαν καί μοί άποκριθώσιν.
ήδη μάλιστα λαμβάνοντες ταϋτα τά άγια λείψανα, καί την άρχιερατικήν στο­
λήν, ήν εΐχον δώσει τω πρώην Έλασσώνος καί νϋν Αίγίνης στελλόμενα ταϋτα 
παρ’ εμοϋ διά τοϋ δσιωτάτον Γέροντος Μακρυγιάννους κυρίου Πορφυρίου, καί 
τά προς το κοινόν τοϋ μοναστηριού εσώκλειστα γράμματά του, διά τής όσιότη- 
τός της. διά τών όποιων την παραλαβήν άνίσως αϋθις δέν λάβουν εύκαιρίαν νά 
μοί φανερώσουν, ή άγάπη της παρακαλώ με πρώτον νά μοί σημειώση το αύτόθι 
φθάσημοV τοϋ κυρίου Πορφυρίου, καί την εις το κοινόν παράδοσιν τών προς το 
μοναστήριον γραμμάτων μου, καί ή πανοσιότης των δταν λάβωσιν εύκαιρίαν ας 
μοί άποκριθώσι.
ας εγχείρηση καί τά προς τούς λοιπούς αδελφούς γράμματα, άποστέλλουσα 
καί το προς τον κύριον Σκοϋρτον, σφραγίζουσα αύτό μετά την άνάγνωσίν της. 
όχι δ'μως μέ χαλκέα διά νά μη χαθή καί αύτό, καί άνίσως έως ήδη δέν τή έστειλεν 
ό αυτός Σκοϋρτος το πατριαρχικόν εκείνο έγγραφον διά νά μοί το στείλη, ήδη 
άφ’ οϋ τω γράφω εκ δευτέρου ίσως τή το στείλη, δπερ λαμβάνουσα παρακαλώ νά 
μοί το στείλη μέ πρώτην εύκαιρίαν.
μοί σημειοϊ δτι τά μικρά βολίνια, τά οποία έχω νά. τή στείλω νά είναι ενός 
χρώματος ερυθρά, καί φαίνεται μέ τά νά εύρίσκηται εις οθωμανικόν κράτος καί 
τούτου ή σημαία είναι ερυθρά,διά τοϋτο θέλει καί τά βολίνια νά είναι ερυθρά, πλήν 
καί ο οθωμανικός στόλος μ’ δλον δτι έχει ερυθρόν σημαίαν, υψώνει δμως καί δλων 
τών φιλικών άλλων δυνάμεων σημαίας μέ διάφορα χρώματα καί μάλιστα τά ση- 
νιάλα, καθώς καί ήδη αύτομολήσας ό Σουλτανικός, αύτός στόλος εις την κύριό-
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τητα τοϋ μεχμετ άλή, έχει δλας τάς σημαίας με διάφορα χρώματα ένδον τον 
λιμένος της ’Αλεξανδρείας από 33 κομάτια, τά 2 τετράκροτα, τα 7 δίκροτα, τά 
12 φρεγάτες, τά 6 κορβέτας, τά 2 άτμοκίνητα, τά 2 βρίκια, και τά δύω κότερα, 
διά τά οποία ό νέος Σουλτάνος κα'ι δλη ή Πόρτα αναστενάζει δτι τά στερήθη καί 
δ μεχμετ άλής εντρυφα κα'ι ευφραίνεται διά την αυτομολίαν τοσούτου στόλον. 
Τά μεγάλα βολίνια είναι ένάς χρώματος ερυθρά καί μάλιστα τά ψεύτικα και ου­
τιδανά, τά δε άπό γαλλίαν καί άγγλίαν ερχόμενα καί τά μεγαλήτερα και τά μι- 
κρούτζικα είναι διαφόρων χρωμάτων, μόνον τά πλέον μεγάλα ώς γρόσια οθωμα­
νικά και άλλα μεγαλήτερα είτε γαλλικά είτε αγγλικά είναι ενός χρώματος ερυ­
θρά καί μένω.
δλως αυτής




’Έλαβον καί το ιδιαίτερόν της άπό 2 τον παρελθόντος σεπτεμβρίου σημει- 
ωμένον, καί εΐδον τά δσα μοί σημειοί άπερ έμαθεν αυτόθι περί τον εν Αιγύπτιο 
Σατράπου μεχμετ άλη,καί ώς περιέχον τοιαύτας πολιτικός σημειώσεις της παρέ- 
δωκα τω πνρί, διά νά μην εύρίσκηται παρ’ εμοί, δτι άφ’ ον δεν έρχομαι εις τοι­
αύτας πολιτικός υποθέσεις νά ερευνώ, ούδε τοιαϋτα έγγραφα θέλω νά είναι παρ’ 
εμοί.
Εις αυτό το ιδιαίτερόν της εΐδον καί την σημείωσίν της δτι έλαβε πληροφο­
ρίας παρά τον Γέρο Πορφνρίου περί τής εν ησυχία ενταύθα διαμονής μου καί 
φιλαναγνώσεώς μου ιερών βιβλίων, μ εντρύφησιν δηλαδή φιλησνχίας, καί περί 
ταύτης τής συμφήσεως της τή αποκρίνομαι, δτι όπόταν εϊμην εις θέσιν τής επι­
τροπής τοϋ εκκλησιαστικού ταμείου, δεν εΐχον μεν την ήν έχω ήδη ησυχίαν, πλήν 
περισσωτέρα ήτον ή ευαρέστησίς μου δτι εκτός τής απολαβής άπό 200 
δραχμών μισθοδοσίας εις έκαστον μήνα, εκ τών οποίων εξοικονομούν τά καθημε­
ρινά μοι έξοδα, εις ενοίκιον κατοικήσεώς μου, καί μισθοδοσίαν μηνιαίαν υπηρέ­
του μοι καί έξοδα τροφής καί άλλα παραπλήσια, καί ήδη μετά την πανσιν αυτής 
τής επιτροπής εύαρεστηθεϊσα ή Βασιλική Κυβέρνησις μοί έχορήγησε μηνιαίαν 
σύνταξιν (ζαλονβάνιαν) άπό δραχμών 100 τον μήνα διά τάς προς την πατρίδα 
υπηρεσίας μου καί διά τά γηρατειά μοι, εκ τοϋ εκκλησιαστικού ταμείου, καί αύ- 
ται δεν μοί εξαρκονν εις τά καθημερινά μοι έξοδα, διά τήν ενταύθα εν τή πρω- 
τενονση Β. καθέδρα τών πραγμάτων ακρίβειαν, καί στερούμαι τής άνηκούσης 
μοι άναπανσεως, εκτός τοίνυν τής απολαβής τών κατά μήνα 200 δραχμών, εύη- 
ρεστούμην δτι εύρισκόμην εις κοινήν υπηρεσίαν (στοχαζόμενος δτι ώς κοιναί 
ύπηρεσίαι καί εργασίαι είναι ίεραί, κατά το ρητόν δτι ο δουλενων έν τή κοινώ τω 
Θεώ δουλεύει, καί κατά τά ρητόν τού θείου Παύλον πας δ ποιών το έργον τον
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θεόν άμελώς επικατάρατος) όουλεύων καί υπηρετών τώ Θεώ. και μάλιστα με το 
να εσνγκειτο αϋτη ή επιτροπή από πέντε μέλη καί ενός Γραμματέως συνεδριά­
ζοντας μετά της επιτροπής, έκτος τοϋ γραφέως μη συνεδριάζοντος μετά της επι­
τροπής,καί του εις υπηρεσίαν κλητήρος, ώστε καί ήτον γνώμαι καί Ιδιώματα 
υποκειμένων οκτώ και έκαστος έπρεπε να εξοικονομή τάς γνώμας καί τα ιδιώ­
ματα των άλλων επτά, και νά ψνλάττη καί την συνείδησίν του καθαράν να μη 
βλάπτηται το δημόσιον δηλαδή το κοινόν ήτοι το εκκλησιαστικόν ταμειον, ούτε 
κανένας πολίτης οστις εΐχεν ή ήθελε λάβει σχέσιν και συμφέροντα με το εκκλη­
σιαστικόν ταμειον. εις έξοικονόμησιν λοιπόν των επτά αυτών γνωμών καί ιδιω­
μάτων συνεχώς ελάμβανον αγώνα καί στεναχώριαν, και ψυχικήν Ολίψιν, άλλα στ σ­
χαζόμενος άνευ θλίψεως και στεναχώριας δεν έδοκιμάζετο ή άρετή τής υπομονής 
και άλλως, έκαστος δπου εύρέθη εκεί καί μενέτω, ύπομένων ύπέμεινα διά τον 
μισθόν ούχ'ι τόσον τών 200 δραχμών, δσον διά τον μισθόν τής υπομονής.
μακαρίζω όμως τήν δσιολογιότητά της άτι εύρίσκεται εις κοινήν υπηρεσίαν, 
καί άν δεν είναι ύπόχρεως νά ύποφέρη επτά γνώμας καί ιδιώματα ώς εγώ εν τή 
επιτροπή, δτι υπηρετεί εν Χριστώ αδελφότητα, καί δεν άπαντα τοιαύτας γνώμας 
μα καί αν τυχόν,κατά άνθρωπον ,ήθελεν άπαντήσει δυσαρέσκειαν, με τήν φρόνησίν 
της και με τήν ταπείνωσίν της προς τήν αδελφότητα, ήτις ταπείνωσις άνάγεται 
εις τον Θεόν, και με τήν υπομονήν της άπολαμβάνει τήν παρά Θεοϋ μισθοδοσίαν, 
δι αυτήν τήν δυσαρέσκειαν, τήν ταπείνωσίν και τήν υπομονήν της. με το νά μοι 
εσημείωσεν δτι έλαβε πληροφορίας παρά τοϋ Γέρο Πορφυρίου ένεκα τής φιλησν- 
χίας μου διά τοϋτο εκτάνθην εις διήγησιν τοιαύτην, καί μένω.
δλως αυτής 
δ Αυτός




In the Library of the Patriarchal and Stauropigiakon Monastery of 
Iviron, on Mount Athos, there are preserved three files full of unpu­
blished documents ; they bear the name of Nikephoros the Chartophylax, 
a monk of the above mensioned monastery. Two of the files contain 
three hundred and fourteen documents of correspondence dating from
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1794-1839; the third contains fourty seven undated documents of 
personal correspondence.
The worldly name of the monk Nikephoros, his decent and age, 
are still unknown. From the above documents, however, some informa­
tion about him may be drawn :
1. Early in his life he was honored by the Ecumenical Patriarch 
with the office of Chartophylax ; this office was given only to the educa­
ted persons.
2. In 1794 he was sent to Ylachia as a representative of his monaste­
ry, in order to arrange the affairs regarding its property. There it was that 
he became familiar with the activities of Greeks in Russia, Vlachia and 
other countries, who were trying to find the means for the liberation of 
Greece from the Turks.
3. During his seven-year stay in Constantinople (1808 - 1815) 
he came into contact with many persons associated with the «Friendly 
Society».
4. On January 1st 1819 Nikephoros accompanied Patriarch Gre­
gorios who left the monastery of Iviron, and went to Constantinople 
where he was to be re-established after his exile. Later Nikephoros 
met with members of the «Friendly Society». In Constantinople, he 
was appointed by the Patriarch as his personal secretary, and he had 
positive contacts with Emmanuel Pappas, an ardent patriot from Serrai.
5. After the Patriarch had been hung (April 10, 1821), Nikephoros 
followed a chieftain or functionary of the «Friendly Society» to assist 
him in the work for Greek national cause.
6. On May 1821 Nikephoros again went to Mount Athos where 
he met Pappas who appointed him as plenipotentiary during the 
Greek struggle against the Turks for the liberation of Halkidiki and 
Macedonia. A month later (June 27th) Nikephoros was appointed «Go­
vernor and Judge of Holy Mountain», and remained until the end of 
the struggle.
7. After Pappas’ failure to carry on the fight against the Turks, 
Nikephoros was persecuted, but fled to Skopelos, then Nauplion, and 
finally to Athens. There he worked for the Nation, Mount Athos, 
and particularly his monastery.
We have no information about when or where he died.
In the forgoing article thirty three documents are published, 
from the correspondence files of Nikephoros the Chartophylax.
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